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В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п е р е в о з к а  г р у з о в  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  
я в л я е т с я  н а и б о л е е  о п т и м а л ь н ы м  в и д о м  г р у з о п е р е в о з о к  п о в р е м е н и , 
б е з о п а с н о с т и  и с т о и м о с т и  п е р е в о з к и  г р у з о в.
Г р у з о п е р е в о з к и  в у с л о в и я х  с о в р е м е н н о г о  р ы н к а  -  э т о  в а ж н а я  о т р а с л ь  
э к о н о м и к и , о б е с п е ч и в а ю щ а я  н о р м а л ь н о е  и э ф ф е к т и в н о е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  
л ю б о г о  б и з н е с а. П е р е в о з к а  г р у з о в  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  в с а м ы х  р а з н ы х  
н а п р а в л е н и я х  и н а  р а з л и ч н ы е  р а с с т о я н и я.
С о в р е м е н н ы е  г р у з о в ы е  п е р е в о з к и  т р е б у ю т  х о р о ш о  п о д г о т о в л е н н о г о  
п е р с о н а л а , с о в р е м е н н ы х  с и с т е м  к о м м у н и к а ц и и  и н а д ё ж н ы х  т р а н с п о р т н ы х  
с р е д с т в. Т о л ь к о  н а  т а к о й  о с н о в е  м о ж н о  о с у щ е с т в л я т ь  г р у з о п е р е в о з к и  п о 
р а з н ы м  н а п р а в л е н и я м , ч ё т к о  с о б л ю д а т ь  г р а ф и к и  д о с т а в к и  и о б е с п е ч и в а т ь  
с о х р а н н о с т ь  м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й .
М е ж д у г о р о д н и е  г р у з о п е р е в о з к и  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  и м е ю т  
р я д  п р е и м у щ е с т в  п е р е д  д р у г и м и  в и д а м и  д о с т а в к и . К л и е н т  в с е г д а  м о ж е т  
н а в е с т и  с п р а в к и  о м е с т е  н а х о ж д е н и я  г р у з а  у  д и с п е т ч е р а  и у з н а т ь  п р и м е р н о е  
в р е м я  п р и б ы т и я  к  м е с т у  н а з н а ч е н и я. Н о  г л а в н о е  и з  н и х  -  о т с у т с т в и е  
д о п о л н и т е л ь н о й  "п е р е в а л к и" г р у з о в. Д л я  т о г о  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  
с в о е в р е м е н н у ю  д о с т а в к у  и с о х р а н н о с т ь  г р у з о в , п р и м е н я ю т с я  р а з л и ч н ы е  
м е х а н и з м ы  с т р а х о в а н и я  р и с к о в.
В а ж н о е  м е с т о  в т р а н с п о р т н о м  о б с л у ж и в а н и и  э к о н о м и к и  з а н и м а ю т  
м е л к о п а р т и о н н ы е  п е р е в о з к и  г р у з о в , о б е с п е ч и в а ю щ и е  в с е, с о с т а в л я ю щ и е  е е 
ч а с т и , н е о б х о д и м ы м и  р е с у р с а м и , с ы р ь е м  и м а т е р и а л а м и . О с о б ы й  с т а т у с  и м е ю т  
м е л к о п а р т и о н н ы е  п е р е в о з к и  в с ф е р е  п о т р е б л е н и я , т а к  к а к  ц и р к у л и р у ю щ и е  т а м  
г р у з ы , к а к  п р а в и л о , ф о р м и р у ю т с я  и п е р е в о з я т с я  м е л к и м и  п а р т и я м и . У ч и т ы в а я , 
ч т о м е л к о п а р т и о н н ы е  п е р е в о з к и  о б с л у ж и в а ю т  ж и з н е н н ы е  п о т р е б н о с т и  
н а с е л е н и я , о н и  я в л я ю т с я  с о ц и а л ь н о  —  з н а ч и м ы м и  и т р е б у ю т  к  с е б е  
п о с т о я н н о г о  в н и м а н и я.
В ф е д е р а л ь н ы х  о к р у г а х  и с о с т а в л я ю щ и х  и х  т е р р и т о р и а л ь н о  - 
а д м и н и с т р а т и в н ы х  о б р а з о в а н и я х  п о к а  е щ е н е т  с л о ж и в ш е й с я  с и с т е м ы  
у п р а в л е н и я  т р а н с п о р т н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и , р а б о т а ю щ и м и  н а  м е л к о п а р т и о н н ы х  
п е р е в о з к а х , о т в е ч а ю щ е й  т р е б о в а н и я м  с о в р е м е н н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и й .
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1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  О О О  Т К  « Р - Т р а н с  Л о г и с т и к »
П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  -  О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  
о т в е т с т в е н н о с т ь ю  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к».
Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с: 660022, г. К р а с н о я р с к , у л. С е в е р н о е  ш о с с е  15г.
Ф о р м а  с о б с т в е н н о с т и  -  к о м м е р ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я  (ч а с т н а я).
О б щ е с т в о  с о з д а н о  в ц е л я х  у д о в л е т в о р е н и е  о б щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  в 
р е з у л ь т а т а х  е г о д е я т е л ь н о с т и  и п о л у ч е н и я  п р и б ы л и .
П р е д п р и я т и е  о с у щ е с т в л я е т  в у с т а н о в л е н н о м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Р Ф  
п о р я д к е , с л е д у ю щ и е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и :
- п е р е в о з к и  г р у з о в  в п р и г о р о д н о м , м е ж д у г о р о д н е м  (в.  т.ч. в н у т р и к р а е в о м  
и м е ж к р а е в о м ) с о о б щ е н и я х ;
- о с у щ е с т в л е н и е  г р у з о в ы х  п е р е в о з о к  а в и а ц и о н н ы м  т р а н с п о р т о м  в 
м е ж д у н а р о д н о м , м е ж д у г о р о д н о м  с о о б щ е н и я х .
О т д е л ь н ы е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и , п е р е ч е н ь  к о т о р ы х  о п р е д е л я е т с я  
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м , П р е д п р и я т и е  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь  т о л ь к о  н а  о с н о в а н и и  
л и ц е н з и и .
П р е д м е т о м  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я  я в л я е т с я:
- у с л у г и  г р у з о в ы х  п е р е в о з о к , п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т;
- п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы е , т р а н с п о р т н ы е  у с л у г и ;
Д л я  к а ж д о г о  к л и е н т а  р а з р а б а т ы в а е т с я  и н д и в и д у а л ь н ы й  м а р ш р у т  с у ч е т о м  
е г о п о ж е л а н и й , о с о б е н н о с т е й  н а п р а в л е н и я  г р у з о п е р е в о з к и , х а р а к т е р и с т и к  
г р у з а , м и н и м и з а ц и и  т р а н с п о р т н ы х  и з д е р ж е к . И м е я  н а д е ж н ы х  п а р т н е р о в  в 
р а з л и ч н ы х  р е г и о н а х  с т р а н ы , к о м п а н и я  р а с п о л а г а е м  в с е м и  в о з м о ж н о с т я м и  д л я 
о б е с п е ч е н и я  м е ж д у г о р о д н ы х  г р у з о в ы х  п е р е в о з о к  п о Р о с с и и  с ч е т к и м  
с о б л ю д е н и е м  у с т а н о в л е н н ы х  с р о к о в  г р у з о в ы х  п е р е в о з о к  и г а р а н т и й  к а ч е с т в а  
о б с л у ж и в а н и я .
О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  п р е д п о л а г а е т  п о л н у ю  и н ф о р м и р о в а н н о с т ь  к л и е н т а  о 
м а ш и н е , о м е с т о н а х о ж д е н и и  м а ш и н ы  о с у щ е с т в л я ю щ е й  г р у з о п е р е в о з к у , 
т е к у щ е м  с о с т о я н и и  г р у з а  н а  л ю б о м  у ч а с т к е  м а р ш р у т а , б у д ь т о  м е ж д у г о р о д н и е  
п е р е в о з к и  и л и  п е р е в о з к и  п о К р а с н о я р с к о м у  к р а ю .
З а  г о д ы  р а б о т ы  у  к о м п а н и и  с у щ е с т в у е т  н а р а б о т а н н а я  б а з а, к а к  с 
п е р е в о з ч и к а м и , т а к  и с к л и е н т а м и . К  о с у щ е с т в л е н и ю  г р у з о п е р е в о з о к  
д о п у с к а ю т с я  к о м п а н и и - п е р е в о з ч и к и , а  т а к  ж е  и х  в о д и т е л и , з а р е к о м е н д о в а в ш и е  
с е б я  т о л ь к о  с п о л о ж и т е л ь н о й  с т о р о н ы .
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1.2 Ф о р м а  с и с т е м ы  о п л а т ы  т р у д а  в к о м п а н и и  О О О  Т К  « Р - Т р а н с
Л о г и с т и к »
О с н о в н ы е , т р а д и ц и о н н ы е  ф о р м ы  з а р а б о т н о й  п л а т ы  - п о в р е м е н н а я  и 
с д е л ь н а я . М н о г о ч и с л е н н ы е  с и с т е м ы  о п л а т ы  о с н о в а н ы  н а  э т и х  д в у х  ф о р м а х  
о п л а т ы  и л и  и х  к о м б и н а ц и я х . В р а з н ы е  п е р и о д ы  р а з в и т и я  и н д у с т р и а л ь н о й  
ц и в и л и з а ц и и  п р е о б л а д а л а  т о  о д н а , т о д р у г а я  ф о р м а.
В ы б о р  т о й  и л и  и н о й  ф о р м ы  о п л а т ы  т р у д а  д и к т у е т с я  о б ъ е к т и в н ы м и  
о б с т о я т е л ь с т в а м и : о с о б е н н о с т я м и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , х а р а к т е р о м  
п р и м е н я е м ы х  с р е д с т в  т р у д а  и ф о р м а м и  е г о о р г а н и з а ц и и , с т е п е н ь ю  
т р е б о в а т е л ь н о с т и  к  к а ч е с т в у  в ы р а б а т ы в а е м о й  п р о д у к ц и и  и л и  в ы п о л н я е м о й  
р а б о т ы . В с е с т о р о н н и й  у ч е т  э т и х  у с л о в и й  м о ж е т  б ы т ь о с у щ е с т в л е н  т о л ь к о  
н е п о с р е д с т в е н н о  н а  п р е д п р и я т и и  (в о р г а н и з а ц и и ). В э т о й  с в я з и  в ы б о р  ф о р м  и 
с и с т е м  о п л а т ы  т р у д а  - п р е р о г а т и в а  п р е д п р и я т и я , о р г а н и з а т о р а  т р у д а  и 
п р о и з в о д с т в а , т.е. р а б о т о д а т е л я.
Н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н а  в т е х  и л и  и н ы х  у с л о в и я х  т а  ф о р м а  о п л а т ы , к о т о р а я  
с п о с о б с т в у е т  р о с т у  в ы р а б о т к и , у л у ч ш е н и ю  к а ч е с т в а  и з д е л и й  (у с л у г, 
в ы п о л н е н и я  п о р у ч е н н о й  р а б о т ы ), с н и ж е н и ю  и х  с е б е с т о и м о с т и  и п о л у ч е н и ю  в 
к о н е ч н о м  и т о г е  д о п о л н и т е л ь н о й  п р и б ы л и , о б е с п е ч е н и ю  н а и б о л е е  п о л н о г о  
с о ч е т а н и я  и н т е р е с о в  р а б о т н и к о в  с и н т е р е с а м и  к о л л е к т и в а  п р е д п р и я т и я  и 
р а б о т о д а т е л я. В з а в и с и м о с т и  о т о р г а н и з а ц и и  т р у д а  ф о р м ы  з а р а б о т н о й  п л а т ы  
м о г у т  б ы т ь  и н д и в и д у а л ь н ы м и  и к о л л е к т и в н ы м и .
В к о м п а н и и  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к» п р и м е н я е т с я  д в е  с и с т е м ы  о п л а т ы  
т р у д а:
1. С д е л ь н у ю  ф о р м у  з а р а б о т н о й  п л а т ы  п р и н я т о  п о д р а з д е л я т ь  н а  с и с т е м ы : 
п р я м у ю  с д е л ь н у ю , с д е л ь н о - п р е м и а л ь н у ю , с д е л ь н о - п р о г р е с с и в н у ю , к о с в е н н у ю  
с д е л ь н у ю  и а к к о р д н у ю .
П р и  и с п о л ь з о в а н и и  к а ж д о й  и з с и с т е м  с д е л ь н о й  о п л а т ы  д о л ж н ы  
с о б л ю д а т ь с я  о б щ и е  у с л о в и я , н а р у ш е н и е  к о т о р ы х  м о ж е т  с н и з и т ь  
э ф ф е к т и в н о с т ь  и н а н е с т и  у щ е р б  п р о и з в о д с т в у . С р е д и  н и х:
• н а у ч н о  - о б о с н о в а н н о е  н о р м и р о в а н и е  т р у д а  и п р а в и л ь н а я  т а р и ф и к а ц и я  
р а б о т  и р а б о т н и к о в  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  т а р и ф н о - 
к в а л и ф и к а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н и к о в ;
• х о р о ш о  п о с т а в л е н н ы й  у ч е т  к о л и ч е с т в е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  т р у д а , 
и с к л ю ч а ю щ и й  в с я к о г о  р о д а  о ш и б к и  и п р и п и с к и , а  т а к ж е  и с к у с с т в е н н о е  
з а в ы ш е н и е  о б ъ е м а  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т;
• п р и м е н е н и е  э т о й  ф о р м ы  н е д о л ж н о  п р и в о д и т ь  к  у х у д ш е н и ю  к а ч е с т в а  
п р о д у к ц и и , н а р у ш е н и ю  т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ж и м о в , у х у д ш е н и ю  
о б с л у ж и в а н и я  о б о р у д о в а н и я , н а р у ш е н и ю  п р а в и л  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и , 
п е р е р а с х о д у  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в.
С д е л ь н а я  о п л а т а  с в я з а н а  с ц е л ы м  р я д о м  н е д о с т а т к о в  и  п о р о ж д а е т  н е м а л о  
п р о б л е м  - к а к  д л я  р а б о т н и к о в , т а к  и д л я  р а б о т о д а т е л е й .
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Н а н и м а т е л ю  б ы в а е т  с л о ж н о  у ч е с т ь  ф а к т о р ы , н е  з а в и с я щ и е  о т р а б о т н и к а , 
н о  в л и я ю щ и е  н а  в ы р а б о т к у  ( б о л е з н ь, п о л о м к а  о б о р у д о в а н и я , п е р е б о и  со 
с н а б ж е н и е м , п о г о д н ы е  у с л о в и я  и т.п.). Е с л и  з а р а б о т о к  н е б у д е т  з а в и с е т ь  о т 
р е з у л ь т а т о в , т о  о н е д в а  л и  з а х о ч е т  о с о б е н н о  у с е р д с т в о в а т ь . С л е д у е т  и м е т ь  в 
в и д у , ч т о  р о с т  в ы р а б о т к и  р а б о ч и х - с д е л ь щ и к о в  о б у с л о в л е н  н е  т о л ь к о  и х  
с о б с т в е н н ы м и  у с и л и я м и , п о в ы ш е н и е м  к в а л и ф и к а ц и и  и р а з в и т и е м  с в о и х  
с п о с о б н о с т е й . О н о п р е д е л я е т с я  в с е й  с о в о к у п н о с т ь ю  ф а к т о р о в  э ф ф е к т и в н о г о  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  д а н н о г о  р а б о ч е г о  м е с т а  - е г о т е х н и ч е с к о й , 
о р г а н и з а ц и о н н о й , э к о н о м и ч е с к о й  п о д г о т о в к о й . В р е з у л ь т а т а х  р а б о т ы  
с д е л ь щ и к о в  в о п л о щ а е т с я  т р у д  и н ж е н е р о в , в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о ч и х  и м н о г и х  
д р у г и х  с п е ц и а л и с т о в  п р е д п р и я т и я .
С у щ е с т в у е т  т а к ж е  п р о б л е м а  с о о т н о ш е н и я  у с и л и й  р а б о т н и к а  с ц е л я м и  
р а б о т о д а т е л я. Н е  в с е а с п е к т ы  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  п о д д а ю т с я  н а б л ю д е н и ю  
и л и  и з м е р е н и ю . У с т а н о в л е н и е  л ю б ы х  к р и т е р и е в  о ц е н к и  р а б о т ы  м о ж е т  
п р и в е с т и  к  т о м у , ч т о р а б о т н и к  б у д е т  с т р е м и т ь с я  у л у ч ш и т ь  и м е н н о  т е 
п о к а з а т е л и  с в о е й  р а б о т ы , к о т о р ы е  э т и м  к р и т е р и я м  с о о т в е т с т в у ю т , и г н о р и р у я  
и н ы е  а с п е к т ы  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и , н е и з м е р я е м ы е  к о л и ч е с т в е н н о .
С е р ь е з н ы м  н е д о с т а т к о м  с д е л ь н о й  о п л а т ы  д л я  р а б о т о д а т е л я  я в л я е т с я  
о п а с н о с т ь  т о г о , ч т о  в п о г о н е  з а  к о л и ч е с т в о м  п р о д у к ц и и  р а б о т н и к и  н е  с т а н у т  
у д е л я т ь  в н и м а н и е  е е к а ч е с т в у . З а т р а т ы  н а  к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и  (у с л у г) 
м о г у т  с в е с т и  н а  н е т  э к о н о м и ю  н а  д р у г и х  ф о р м а х  к о н т р о л я .
2. П о в р е м е н н а я  с и с т е м а  о п л а т ы  т р у д а. В с е  б о л е е  ш и р о к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е  в м и р е  п о в р е м е н н о й  о п л а т ы  т р у д а  о б ъ я с н я е т с я  м н о г и м и  
о б с т о я т е л ь с т в а м и , г л а в н ы м  и з к о т о р ы х  я в л я е т с я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с , 
в н о с я щ и й  и з м е н е н и я  в т е х н о л о г и ю  и о р г а н и з а ц и ю  п р о и з в о д с т в а . У г л у б л я ю т с я  
р а з д е л е н и е  т р у д а  и с п е ц и а л и з а ц и я , р а с т у т  т р е б о в а н и я  к  к в а л и ф и к а ц и и  
п е р с о н а л а , в т о м  ч и с л е и в с ф е р е  у с л у г. В с е  ч а щ е  р е з у л ь т а т ы  т р у д а  о т д е л ь н о г о  
р а б о т н и к а  т р у д н о  и л и  н е в о з м о ж н о  в ы д е л и т ь  и з  о б щ и х  р е з у л ь т а т о в  и и з м е р и т ь  
к о л и ч е с т в е н н о . Н е р е д к о  п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с  с т р о г о  р е г л а м е н т и р о в а н . 
Н е  в с е г д а  с у щ е с т в у е т  в о з м о ж н о с т ь  у в е л и ч е н и я  в ы п у с к а , д а  н е в с е г д а  э т о и 
н у ж н о , о с о б е н н о  е с л и  у в е л и ч е н и е  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  м о ж е т  п р и в е с т и  к 
у х у д ш е н и ю  е е к а ч е с т в а  и л и  ф и р м а  р е ш а е т  з а д а ч у  э к о н о м и и  м а т е р и а л ь н ы х  
р е с у р с о в.
П о в р е м е н н а я  о п л а т а  м о ж е т  б ы т ь п р о с т о й  и п о в р е м е н н о - п р е м и а л ь н о й , 
п р и  к о т о р о й  п о м и м о  з а р а б о т к а  п о т а р и ф н о й  с т а в к е  (о к л а д у ) з а  ф а к т и ч е с к и  
о т р а б о т а н н о е  в р е м я  в ы п л а ч и в а е т с я  п р е м и я  з а  в ы п о л н е н и е  и п е р е в ы п о л н е н и е  
о п р е д е л е н н ы х  п о к а з а т е л е й  в р а б о т е.
Н а и б о л е е  о б щ и е  т р е б о в а н и я , к о т о р ы е  н е о б х о д и м о  с о б л ю д а т ь  п р и  
п р и м е н е н и е  п о в р е м е н н о й  о п л а т ы :
• с т р о г и й  у ч е т  и к о н т р о л ь  з а  ф а к т и ч е с к и  о т р а б о т а н н ы м  к а ж д ы м  
р а б о т н и к о м  в р е м е н е м  с о б я з а т е л ь н ы м  о т р а ж е н и е м  в р е м е н и  п р о с т о я ;
• о б о с н о в а н н о е  ( с о о т в е т с т в у ю щ е е  т р е б о в а н и я м  Е Т К С ) п р и с в о е н и е  
р а б о ч и м - п о в р е м е н щ и к а м  т а р и ф н ы х  р а з р я д о в  ( т а р и ф н ы х  с т а в о к  и л и
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о к л а д о в ) в с т р о г о м  с о о т в е т с т в и и  с в ы п о л н я е м ы м и  и м и  д о л ж н о с т н ы м и  
о б я з а н н о с т я м и  с у ч е т о м  л и ч н ы х  д е л о в ы х  к а ч е с т в  р а б о т н и к о в ;
• р а з р а б о т к а  и п р и м е н е н и е  о б о с н о в а н н ы х  н о р м  о б с л у ж и в а н и я , 
н о р м и р о в а н н ы х  з а д а н и й  и н о р м а т и в о в  ч и с л е н н о с т и  п о к а ж д о й  к а т е г о р и и  
р а б о т а ю щ и х , ч т о д а т  в о з м о ж н о с т ь  и с к л ю ч и т ь  р а з л и ч н у ю  с т е п е н ь 
з а г р у з к и , а с л е д о в а т е л ь н о , и р а з л и ч н ы й  у р о в е н ь  з а т р а т  т р у д а  в т е ч е н и е  
р а б о ч е г о  д н я;
• о п т и м а л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  н а  р а б о ч е м  м е с т е , э ф ф е к т и в н о е  
и с п о л ь з о в а н и е  р а б о ч е г о  д н я.
О с н о в н ы е  в и д ы  п о в р е м е н н о й  о п л а т ы  т р у д а:
• П р о с т а я  п о в р е м е н н а я  о п л а т а  т р у д а  - о п л а т а  п р о и з в о д и т с я  з а  
о п р е д е л е н н о е  к о л и ч е с т в о  о т р а б о т а н н о г о  в р е м е н и  н е з а в и с и м о  о т 
к о л и ч е с т в а  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т.
• П о в р е м е н н о - п р е м и а л ь н а я  о п л а т а  т р у д а  - о п л а т а  н е  т о л ь к о  о т р а б о т а н н о г о  
в р е м е н и  п о  т а р и ф у , н о  и п р е м и и  з а  к а ч е с т в о  р а б о т ы .
• О к л а д н а я  о п л а т а  т р у д а  - п р и  т а к о й  ф о р м е в з а в и с и м о с т и  о т  к в а л и ф и к а ц и и  
и в ы п о л н е н н о й  р а б о т ы  к а ж д ы й  р а з у с т а н а в л и в а е т с я  о к л а д.
• К о н т р а к т н а я  о п л а т а  т р у д а  - з а р п л а т а  о г о в а р и в а е т с я  в к о н т р а к т е.
1.3 П р о и з в о д с т в е н н о  -  т е х н и ч е с к а я  б а з а  п р е д п р и я т и я
О б щ а я  п л о щ а д ь  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а , н а  к о т о р о м  р а с п о л а г а е т с я  
п р е д п р и я т и е , с о с т а в л я е т  11403,1 кв. м. Н а  т е р р и т о р и и  н а х о д я т с я  а в т о с т о я н к а  
д л я  а в т о м о б и л е й , с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  д л я  з а п а с н ы х  ч а с т е й , а в т о м о й к а  и 
в с п о м о г а т е л ь н ы е  з д а н и я  и с о о р у ж е н и я . О с н о в н о й  т и п  к о н с т р у к ц и й  ( з д а н и й ) -  
к и р п и ч н ы й . В с я  п р и л е г а ю щ а я  к  з д а н и я м  и с о о р у ж е н и я м  т е р р и т о р и я  
п р е д п р и я т и я  з а а с ф а л ь т и р о в а н а .
П е р е ч е н ь  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п л о щ а д е й  п р и в е д е н  в т а б л и ц е  1.1, а 
о б ъ е м н ы е  п о к а з а т е л и  п о з а н и м а е м о й  п л о щ а д и  н а  р и с у н к е  1.2.
Т а б л и ц а  1.1 -  П е р е ч е н ь  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п л о щ а д е й , к о т о р ы м и  р а с п о л а г а е т  
О О О  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к»
Н а и м е н о в а н и е
З а н и м а е м а я  т е р р и т о р и я , м2 О б ъ е м , %
А в т о с т о я н к а
3100 24,2
С т о я н о ч н ы й  б о к с 1080 8,2
Р е м о н т н а я  з о н а 400 3,3
С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я
100 0,8
М о й к а
485,8 4
Б ы т о в а я  к о м н а т а 400 3,3
Н е и с п о л ь з у е м а я  т е р р и т о р и я 6414,6 52,6
В с е г о
11403,1 100
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Д л я  б о л ь ш е й  н а г л я д н о с т и , п о  д а н н ы м  т а б л и ц ы  1.1 п о с т р о и м  д и а г р а м м у  
( р и с у н о к  1. 1 ), п о р е з у л ь т а т а м  к о т о р о й  м о ж н о  с у д и т ь  о б и с п о л ь з о в а н и и  
п л о щ а д е й  п р е д п р и я т и я .
Автостоянка; 24,2
Неиспользуемая 
территория; 52,6
Р и с у н о к  1.1 -  П о к а з а т е л и  з а н и м а е м о г о  о б ъ е м а  т е р р и т о р и и  з д а н и я м и  и
с о о р у ж е н и я м и
О с н о в ы в а я с ь  н а  д а н н ы х  р и с у н к а  1. 1 м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о т о м , ч т о н а  
т е р р и т о р и и  п р е д п р и я т и я  и м е е т с я  с в о б о д н а я  п л о щ а д ь , н а  к о т о р о й  в о з м о ж н о  
с т р о и т е л ь с т в о  з д а н и й  и л и  с о о р у ж е н и й . Н а  н а с т о я щ и й  м о м е н т  т е р р и т о р и я  
п р е д п р и я т и я  и с п о л ь з у е т с я  н е  в п о л н о м  о б ъ е м е.
1.4 А н а л и з  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а
О О О  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к» и с п о л ь з у е т  в с в о е й  р а б о т е  с о б с т в е н н ы е  
а в т о м о б и л и . Р а з н о м а р о ч н о с т ь  п а р к а  с о з д а е т  с л о ж н о с т и  в р е м о н т е  и 
о б с л у ж и в а н и и  а в т о м о б и л е й . Д а н н ы е  п о т р а н с п о р т у  с в е д е н ы  в т а б л и ц е  1.2, н а  
о с н о в а н и и  к о т о р ы х  п о с т р о е н ы  д и а г р а м м а  1.3 п о к о т о р ы м  м о ж н о  п р о с л е д и т ь  
н а л и ч и е  и с о с т о я н и е  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  п р е д п р и я т и я  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  
Л о г и с т и к». О с н о в н о й  о б ъ е м  т р а н с п о р т а  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к» 
с о с т а в л я ю т  г р у з о в ы е  а в т о м о б и л и .
Д а н н ы е  п о н а л и ч и ю  м а р о к  г р у з о в о г о  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  с в о д и м  в 
т а б л и ц у  1.2, н а  о с н о в а н и и  к о т о р о й  с т р о и м  д и а г р а м м у  к о л и ч е с т в а  т р а н с п о р т а  п о 
к а ж д о й  м а р к е.
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Стояночный бокс; 
8,2
Ремонтная зона; 
3,3
Складские 
Мойка; 4 V  помещения; 0,8
Т а б л и ц а  1.2 -  Р а с п р е д е л е н и е  г р у з о в о й  т е х н и к и  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к» п о 
м а р к а м  н а  01.01.2017 г
М а р к а  Т С К о л и ч е с т в о , е д и н и ц У д е л ь н ы й  в е с, %
SCANIA 3 12,50
VOLVO 11 45,83
Freightliner 4 16,67
DAF 4 16,67
П о л у п р и ц е п ы  KRONE 3 12,50
П о л у п р и ц е п ы  SHMITS 4 16,67
В с е г о
29 100,00
Н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  т а б л и ц ы  1.2 в и д н о , ч т о  о с н о в н у ю  д о л ю  т р а н с п о р т а  
с о с т а в л я е т  г р у з о в о й  т я г а ч  м а р к и  VOLVO п о л у п р и ц е п  м а р к и  SHMITS .
12
10
Количество ТС, ед.
SCANIA VOLVO Freightliner DAF Полуприцепы Полуприце пы
KRONE SHMITS
М одели ТС
Р и с у н о к  1.2 -  К о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й  п о м а р к а м
Д а н н ы е  п р е д п р и я т и я  п о  с р о к у  в в о д а  т е х н и к и  в э к с п л у а т а ц и ю  с в е д е м  в 
т а б л и ц у  1.3.
Т а б л и ц а  1.3 -  С р о к  э к с п л у а т а ц и и  а в т о м о б и л е й
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я
З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я
И т о г о
С р о к  э к с п л у а т а ц и и  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а , л е т
2 3 4 5 6 20
К о л и ч е с т в о  Т С, е д и н и ц 2 7 6 6 4 25
% о т о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  Т С 8 28 24 24 16 100
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8
6
4
2
0
А н а л и з и р у я  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  в и д н о , ч т о н а и б о л ь ш у ю  д о л ю  
с о б с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а  -  60%, с о с т а в л я ю т  а в т о м о б и л и  с о с р о к о м  
э к с п л у а т а ц и и  д о 5 л е т. Д л я  н а г л я д н о с т и  п о с т р о и м  д и а г р а м м у  ( р и с у н о к  1.4).
Р и с у н о к  1.3 -  П р о ц е н т н о е  о т н о ш е н и е  п а р к а  п о г о д а м  э к с п л у а т а ц и и
а в т о м о б и л е й
Н а  д а н н о й  д и а г р а м м е  в и д н о , ч т о ч а с т ь  а в т о м о б и л ь н о г о  п а р к а  О О О  Т К  
« Р-Т р а н с  Л о г и с т и к», у с т а р е л а  и у ч и т ы в а я  б о л ь ш о й  п р о б е г, к о т о р ы й  с о с т а в л я е т  
д л я  б о л ь ш и н с т в а  а в т о м о б и л е й  б о л ь ш е  1 м л н. к и л о м е т р о в , т р е б у е т  п о в ы ш е н н ы х  
з а т р а т  п р и  э к с п л у а т а ц и и , п о э т о м у  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  з а м е н ы  
о т с л у ж и в ш и х  с в о й  с р о к  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в.
1.5 А н а л и з  п о т р е б и т е л е й  и о б ъ е м ы  п е р е в е з е н н ы х  г р у з о в  О О О  Т К  
« Р - Т р а н с  Л о г и с т и к »
О с н о в н ы м и  к л и е н т а м и  р а с с м а т р и в а е м о й  о р г а н и з а ц и и  я в л я ю т с я  
К р а с н о я р с к и е  к р у п н ы е  к о м п а н и и . Н а  р и с у н к е  1.4 п о к а з а н ы  о с н о в н ы е  
з а к а з ч и к и :
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Р и с у н о к  1.4 -  О с н о в н ы е  к л и е н т ы  п р е д п р и я т и я  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к»
С д а н н ы м и  к л и е н т а м и  з а к л ю ч е н ы  с о г л а ш е н и я  н а  д о с т а в к у  г р у з о в , ч т о 
о б е с п е ч и в а е т  д о с т а т о ч н о  с т а б и л ь н ы й  о б ъ е м  з а к а з о в.
Д а л е е  н а  р и с у н к е  1.5 п р е д с т а в л е н о  п р и м е р н о е  р а с п р е д е л е н и е  о б ъ е м а  
п е р е в о з о к  с р е д и  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х  к л и е н т о в.
Р и с у н о к  1. 5 -  Р а с п р е д е л е н и е  о б ъ е м а  п е р е в о з о к  п о  к л и е н т а м
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1.6 О ц е н к а  ф и н а н с о в о г о  с о с т о я н и я  п р е д п р и я т и я  О О О  Т К  « Р - Т р а н с
Л о г и с т и к »
Ф и н а н с о в о е  с о с т о я н и е  -  в а ж н е й ш а я  х а р а к т е р и с т и к а  э к о н о м и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я . О н о о п р е д е л я е т  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь  
п р е д п р и я т и я , о ц е н и в а е т  в к а к о й  с т е п е н и  г а р а н т и р о в а н ы  э к о н о м и ч е с к и е  
и н т е р е с ы  с а м о г о  п р е д п р и я т и я  и е г о п а р т н е р о в  п о ф и н а н с о в ы м  и д р у г и м  
о т н о ш е н и я м .
А н а л и з  ф и н а н с о в о г о  п о л о ж е н и я  п р е д п р и я т и я  н е о б х о д и м  д л я  
с в о е в р е м е н н о г о  в ы я в л е н и я  с и м п т о м о в  я в л е н и й , к о т о р ы е  м о г у т  з а д е р ж а т ь  
д о с т и ж е н и е  п о с т а в л е н н ы х  ц е л е й  и р е ш е н и я  з а д а ч . В  с в я з и  с у в е л и ч е н и е м  
о б ъ е м о в  р е а л и з у е м о й  п р о д у к ц и и  н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е н и е  о б о р о т н ы х  и 
в н е о б о р о т н ы х  а к т и в о в  ( о с н о в н ы х  с р е д с т в ), б л а г о д а р я  к о т о р ы м , п р е д п р и я т и е  
н а р а щ и в а е т  о б ъ е м ы  п р о д а ж .
П о к а з а т е л и  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  п о д а н н ы м  б а л а н с а  с в е д е н ы  в т а б л и ц у
1.4.
Т а б л и ц а  1.4 -  П о к а з а т е л ь  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  и м е т о д и к а  и х  р а с ч е т а
№
п\ п Н а и м е н о в а н и е №  с т р о к и  б а л а н с а
С у м м а  с о о т в е т с т в у ю щ е й  с т р о к и  
б а л а н с а
н а
31.12.14
н а
31.12.15
н а
31.12.16
1
Д е н е ж н ы е  с р е д с т в а
260 1345 3640 147812
2 К р а т к о с р о ч н ы е  ф и н а н с о в ы е  
в л о ж е н и я
250 2286550 15106865 10903604
3 Д е б и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь 230-240 1466086 19944194 11200348
4 П р о и з в о д с т в е н н ы е  з а п а с ы  и 
з а т р а т ы
210 461192 4667589 28480243
5
К р а т к о с р о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а
690 4366705 25504625 38116566
6 К о э ф ф и ц и е н т  а б с о л ю т н о й  
л и к в и д н о с т и  (с т р.1 +с т р .2)/с т р5 0,52 0,59 0,29
7
П р о м е ж у т о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  
п о к р ы т и я  ( с т р .1+ с т р.2 + с т р .3) 
/с т р .5
0,86 1,37 0,58
8 О б щ и й  к о э ф ф и ц и е н т  п о к р ы т и я  ( с т р .1+с т р .2+с т р .3 +с т р .4)/с т р .5 0,97 1,56 1,33
9
У д е л ь н ы й  в е с з а п а с о в  и з а т р а т  в 
с у м м е к р а т к о с р о ч н ы х  
о б я з а т е л ь с т в  ( с т р .4/с т р5)
0,11 0,18 0,75
Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л а  и к р а т к о с р о ч н ы х  о б я з а т е л ь с т в  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  
Л о г и с т и к» з а  п о с л е д н и е  г о д ы  п р е д с т а в л е н о  р и с у н к е  1. 6.
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Р и с у н о к  1.6 -  П о к а з а т е л ь  к о э ф ф и ц и е н т а  а б с о л ю т н о й  л и к в и д н о с т и
О О О  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к»
Год
♦ Промежуточный коэффициент покрытия И Норма k>0,7
Р и с у н о к  1. 7 -  П о к а з а т е л ь  п р о м е ж у т о ч н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  п о к р ы т и я
Н а  р и с у н к е  1. 8 - П р е д с т а в л е н  г р а ф и к  и з м е н е н и я  о б щ е г о  к о э ф ф и ц и е н т а  
п о к р ы т и я  з а  2014-2016 гг.
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♦ Общий коэффициент покрытия И Норма k>2,0 д
Р и с у н о к  1.8 -  Г р а ф и к  и з м е н е н и я  о б щ е г о  к о э ф ф и ц и е н т а  п о к р ы т и я  з а  2014­
2016 гг.
А б с о л ю т н а я  л и к в и д н о с т ь , в п е р и о д  с 2014 п о  2016 г г. , п р е в ы ш а е т  н о р м у. 
Ч е м  в ы ш е  п о к а з а т е л ь , т е м  л у ч ш е  п л а т е ж е с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и я . С д р у г о й  
с т о р о н ы , в ы с о к и й  п о к а з а т е л ь  с в и д е т е л ь с т в у е т  о н е р а ц и о н а л ь н о й  с т р у к т у р е 
к а п и т а л а , о с л и ш к о м  в ы с о к о й  д о л е  н е р а б о т а ю щ и х  а к т и в о в  в в и д е  н а л и ч н ы х  
д е н е г
и  с р е д с т в  н а  с ч е т а х. Р о с т  п о к а з а т е л я  а б с о л ю т н о й  л и к в и д н о с т и  с в я з а н  с 
с у щ е с т в е н н ы м  у в е л и ч е н и е м  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  и к р а т к о с р о ч н ы х  ф и н а н с о в ы х  
в л о ж е н и й .
П р о м е ж у т о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  п о к р ы т и я  т а к ж е  п р е в ы ш а е т  н о р м у , ч т о 
г о в о р и т  о в ы с о к о й  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  п р е д п р и я т и я . Ж е л а т е л ь н о , ч т о б ы  э т о т  
к о э ф ф и ц и е н т  б ы л  о к о л о  1,5. О д н а к о  д о с т а т о ч н ы м  п р и з н а е т с я  е г о з н а ч е н и е , 
р а в н о е  0,7-0,8. Д а н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  п о к а з ы в а е т , к а к а я  ч а с т ь  т е к у щ е й  
з а д о л ж е н н о с т и  п р е д п р и я т и я  м о ж е т  б ы т ь  п о г а ш е н а  з а  с ч е т  н а л и ч н о с т и  и 
о ж и д а е м ы х  п о с т у п л е н и й  о т д е б и т о р о в . В 2014 г. о б щ и й  к о э ф ф и ц и е н т  п о к р ы т и я  
с о с т а в и л  0,97, ч т о м е н ь ш е  н о р м а т и в н о г о  з н а ч е н и я. В 2014-2016 гг. н а б л ю д а е т с я  
з н а ч и т е л ь н ы й  р о с т  д а н н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а . П р е в ы ш е н и е  о б о р о т н ы х  а к т и в о в 
н а д  к р а т к о с р о ч н ы м и  о б я з а т е л ь с т в а м и  б о л е е , ч е м  в д в а  р а з а  с ч и т а е т с я  
н е ж е л а т е л ь н ы м , п о с к о л ь к у  с в и д е т е л ь с т в у е т  о н е р а ц и о н а л ь н о м  в л о ж е н и и  
п р е д п р и я т и я  с в о и х  с р е д с т в  и н е э ф ф е к т и в н о м  и х  и с п о л ь з о в а н и и .
У д е л ь н ы й  в е с  з а п а с о в  и з а т р а т  в с у м м е  к р а т к о с р о ч н ы х  о б я з а т е л ь с т в  в
2015 г. з н а ч и т е л ь н о  в ы р о с  п о с р а в н е н и ю  с 2014-2016 гг. и с о с т а в и л  0,75. Э т о 
с в я з а н о  с п р е в ы ш е н и е м  т е м п а  р о с т а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а п а с о в  и з а т р а т  н а д 
т е м п о м  р о с т а  к р а т к о с р о ч н ы х  о б я з а т е л ь с т в.
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С л е д у ю щ у ю  г р у п п у  п о к а з а т е л е й  р а с к р ы в а ю щ и х  ф и н а н с о в о ­
х о з я й с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д п р и я т и я , о б р а з у ю т  п о к а з а т е л и  ф и н а н с о в о й  
у с т о й ч и в о с т и . И х  з н а ч е н и я  х а р а к т е р и з у ю т  с т е п е н ь  з а щ и щ е н н о с т и  
п р и в л е ч е н н о г о  к а п и т а л а.
Э т и  п о к а з а т е л и  в к л ю ч а ю т :
• к о э ф ф и ц и е н т  с о б с т в е н н о с т и  ( н е з а в и с и м о с т и );
• у д е л ь н ы й  в е с  з а е м н ы х  с р е д с т в;
• с о о т н о ш е н и е  с о б с т в е н н ы х  и з а е м н ы х  с р е д с т в;
• у д е л ь н ы й  в е с с о б с т в е н н ы х  и к р а т к о с р о ч н ы х  з а е м н ы х  с р е д с т в  в 
с т о и м о с т и  и м у щ е с т в а .
П о к а з а т е л и  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  с в е д е н ы  в т а б л и ц у  1.5.
Т а б л и ц а  1.5 -  П о к а з а т е л и  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  и м е т о д и к а  и х  р а с ч е т о в
№
п/ п Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
№  с т р о к  
б а л а н с а
С у м м а  п о с о о т в е т с т в у ю щ е й  с т р о к е  
б а л а н с а
н а  31.12.14 н а 31.12.15 н а 31.12.16
1
С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а
490 -151532 -146651 17679
2 С у м м а  о б я з а т е л ь с т в  
п р е д п р и я т и я
590-690 4366705 39904625 51916566
3 С у м м а  д е б и т о р с к о й  
з а д о л ж е н н о с т и
230-240 1466086 19944194 11200348
4 И м у щ е с т в о  п р е д п р и я т и я 300 4215173 39757975 51934245
5
К о э ф ф и ц и е н т
с о б с т в е н н о с т и
( н е з а в и с и м о с т и )
( С т р .1/с т р .4) -0,0359 -0,0037 0,0004
6 У д е л ь н ы й  в е с з а е м н ы х  
с р е д с т в
( С т р .2/с т р .4) 1,0359 1,0037 0,9997
7 С о о т н о ш е н и е  з а е м н ы х  и 
с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в
( С т р .1/с т р .2) -0,0347 -0,0037 0,0003
8
У д е л ь н ы й  в е с д е б и т о р с к о й  
з а д о л ж е н н о с т и  в с т о и м о с т и  
и м у щ е с т в а
( С т р .3/с т р .4) 0,3478 0,5016 0,2157
9
У д е л ь н ы й  в е с с о б с т в е н н ы х  
и д о л г о с р о ч н ы х  з а е м н ы х  
с р е д с т в  в с т о и м о с т и  
и м у щ е с т в а
( С т р .1/с т р .4) -0,0359 -0,0037 0,0003
К о э ф ф и ц и е н т  с о б с т в е н н о с т и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о д н у  и з в а ж н е й ш и х 
х а р а к т е р и с т и к  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  п р е д п р и я т и я . О н х а р а к т е р и з у е т  д о л ю  
с о б с т в е н н о г о  к а п и т а л а  в о б щ е м  о б ъ ё м е  п а с с и в о в. В 20 14 г. д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  
с о с т а в и л  -0,036, ч т о з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  н о р м ы . Э т о г о в о р и т  о т о м , ч т о 
с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  у  п р е д п р и я т и я  м е н ь ш е , ч е м  з а е м н ы х . В 2015 г. 
н а б л ю д а е т с я  р о с т  к о э ф ф и ц и е н т а  н е з а в и с и м о с т и  в с в я з и  с у в е л и ч е н и е м  
с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в.
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К о э ф ф и ц и е н т  з а е м н ы х  с р е д с т в  в с т о и м о с т и  и м у щ е с т в а  п о с у т и  с в о е й  
х а р а к т е р и з у е т  п р о т и в о п о л о ж н ы й  с м ы с л  к о э ф ф и ц и е н т а  н е з а в и с и м о с т и , т.е. 
и м е е т с я  в в и д у , ч т о о с т а в ш а я с я  ч а с т ь  и м у щ е с т в а , н е з а м е щ е н н а я  с о б с т в е н н ы м  
к а п и т а л о м , п р и х о д и т с я  н а  з а е м н ы й  к а п и т а л . В 2014 г.  д а н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  
с о с т а в и л  1,04, ч т о  п р е в ы ш а е т  н о р м а т и в н о е  з н а ч е н и е.
К о э ф ф и ц и е н т  ф и н а н с и р о в а н и я  ( с о о т н о ш е н и е  с о б с т в е н н ы х  и з а е м н ы х  
с р е д с т в) п о к а з ы в а е т , к а к а я  ч а с т ь  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я  ф и н а н с и р у е т с я  з а  
с ч ё т  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в , а  к а к а я  з а  с ч е т  з а ё м н ы х . В 2014 г о д у  в е л и ч и н а  
к о э ф ф и ц и е н т а  ф и н а н с и р о в а н и я  м е н ь ш е  е д и н и ц ы  ( б о л ь ш а я  ч а с т ь  и м у щ е с т в а  
п р е д п р и я т и я  с ф о р м и р о в а н а  и з з а е м н ы х  с р е д с т в) Э т о с в и д е т е л ь с т в у е т  о б 
о п а с н о с т и  н е п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  и з а т р у д н я е т  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я  
к р е д и т а.
У м е н ь ш е н и е  у д е л ь н о г о  в е с а  д е б и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и  в с т о и м о с т и  
и м у щ е с т в а  з а  а н а л и з и р у е м ы й  п е р и о д  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б у в е л и ч е н и и  д е н е ж н ы х  
с р е д с т в  в р а с п о р я ж е н и и  п р е д п р и я т и я .
А н а л и з и р у я  з н а ч е н и я  п о к а з а т е л е й  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  О О О  Т К  «Р- 
Т р а н с  Л о г и с т и к» м о ж н о  с к а з а т ь, ч т о п р е д п р и я т и е  и м е е т  д о с т а т о ч н о  с т а б и л ь н о е  
ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е , о ч е м  с в и д е т е л ь с т в у е т  с о о т в е т с т в и е  р а с с ч и т а н н ы х  
п о к а з а т е л е й  н о р м а т и в н ы м  з н а ч е н и я м .
Т р е т ь ю  г р у п п у  с о с т а в л я ю т  п о к а з а т е л и  д е л о в о й  а к т и в н о с т и , 
р а с к р ы в а ю щ и е  м е х а н и з м  и с т е п е н ь  и с п о л ь з о в а н и я  с р е д с т в  п р е д п р и я т и я .
Д а н н а я  г р у п п а  п р е д с т а в л е н а  с л е д у ю щ и м и  п о к а з а т е л я м и:
- о б щ и й  к о э ф ф и ц и е н т  о б о р а ч и в а е м о с т и ;
- о б о р а ч и в а е м о с т ь  з а п а с о в ;
- о б о р а ч и в а е м о с т ь  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в;
П о к а з а т е л и  д е л о в о й  а к т и в н о с т и  с в е д е н ы  в т а б л и ц у  1.6 .
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Т а б л и ц а  1.6 -  П о к а з а т е л и  д е л о в о й  а к т и в н о с т и  м е т о д и к и  и х  р а с ч е т о в
№  п/п
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
№  Ф о р м ы  
о т ч е т н о с т и
№  С т р о к и  
в ф о р м е 
о т ч е т н о с т и
С у м м а
н а
31.12.14
н а
31.12.15
н а
31.12.16
1
В ы р у ч к а  ( в а л о в ы й  д о х о д ) 
о т  р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  
(р а б о т, у с л у г)
2 10 16327489 59851237 68858031
2 З а т р а т ы  н а п р о и з в о д с т в о  
р е а л и з о в а н н о й  п р о д у к ц и и
2 20,30,40 -16498728 59550659 67019360
3 З а п а с ы  и з а т р а т ы 1 210 461192 4667589 28480243
4 С т о и м о с т ь  и м у щ е с т в а 1 300 4215173 39757975 51934245
5
С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а
1 490 -151532 -146651 17679
6 О б о р а ч и в а е м о с т ь  з а п а с о в -35,7 12,7 2,3
7 О б о р а ч и в а е м о с т ь  
с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в
-107,7 -408,1 3895
8 О б щ и й  п о к а з а т е л ь  
о б о р а ч и в а е м о с т и
4 1,5 1,3
Д о с т а т о ч н о  б о л ь ш и е  п о к а з а т е л и  о б о р а ч и в а е м о с т и  з а п а с о в  х а р а к т е р и з у ю т  
ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е  п р е д п р и я т и я  в п о л о ж и т е л ь н у ю  с т о р о н у . Ч е м  в ы ш е  
п о к а з а т е л ь  о б о р а ч и в а е м о с т и  з а п а с о в , т е м  м е н ь ш е  с р е д с т в  с в я з а н о  в э т о й  
н а и м е н е е  л и к в и д н о й  с т а т ь е  о б о р о т н ы х  с р е д с т в , т е м  б о л е е  л и к в и д н у ю  
с т р у к т у р у  и м е ю т  о б о р о т н ы е  с р е д с т в а  и т е м  у с т о й ч и в е е  ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е  
п р е д п р и я т и я  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х . В 2015 г. д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  
с о с т а в и л  2,3 о б о р о т а.
Д и н а м и к а  п о к а з а т е л я  о б о р а ч и в а е м о с т и  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  и о б щ е г о  
п о к а з а т е л я  о б о р а ч и в а е м о с т и  п о к а з а н а  н а  р и с у н к е  1.9.
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^  5000
у
о
г
2014 2015 2016
Г о д
Оборачиваемость собственных средств И Общий показат ель оборачиваемости
Р и с у н о к  1.9 -  П о к а з а т е л и  д е л о в о й  а к т и в н о с т и
А н а л и з  к о э ф ф и ц и е н т а  о б щ е й  о б о р а ч и в а е м о с т и  к а п и т а л а  (в 2014, 2015,
2016 г о д у) с в и д е т е л ь с т в у е т  о с т а б и л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я . С р е д и  п о к а з а т е л е й  
х а р а к т е р и з у ю щ и х  ф и н а н с о в у ю  у с т о й ч и в о с т ь  п р е д п р и я т и я , в а ж н о е  м е с т о  
о т в о д и т ь с я  п о к а з а т е л я м  р е н т а б е л ь н о с т и . О н и  п о з в о л я ю т  о ц е н и т ь  п р и б ы л ь н о с т ь  
(д о х о д н о с т ь) р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  и п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  к а ч е с т в е н н ы е  
х а р а к т е р и с т и к и  ф о р м и р о в а н и я  п р и б ы л и , т.е. э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
с р е д с т в  и л и  ч а с т и  и х.
К  ч и с л у  п о к а з а т е л е й  р е н т а б е л ь н о с т и  о т н о с я т:
- р е н т а б е л ь н о с т ь  п р о д а ж ;
- и м у щ е с т в а  п р е д п р и я т и я ;
- с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в;
- с о б с т в е н н ы х  и д о л г о с р о ч н ы х  з а е м н ы х  с р е д с т в;
Ч и с т а я  п р и б ы л ь  о р г а н и з а ц и и  з а  2014-2016 гг. с в е д е н а  в т а б л и ц у  1.7.
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Т а б л и ц а  1.7 -  Р а с ч е т  п о к а з а т е л е й  р е н т а б е л ь н о с т и
Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л я
№  ф о р м ы  
о т ч е т н о с т и
№  с т р о к и  в 
ф о р м е 
о т ч е т н о с т и
С у м м а  п о с о о т в е т с т в у ю щ е й  с т р о к е  
б а л а н с а , т ы с я ч  р у б л е й
н а
31.12.2014
н а
31.12.2015
н а
31.12.2016
П р и б ы л ь  д о 
н а л о г о о б л о ж е н и я
2 140 -161531 30471 220966
Н а л о г  н а  п р и б ы л ь 2 150 0 (24213) (56487)
Ч и с т а я  п р и б ы л ь 2 190 -161531 6258 164479
С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а
1 490 -151532 -146651 17679
Д о л г о с р о ч н ы е
о б я з а т е л ь с т в а
1 590 0 14400000 13800000
О с н о в н ы е  с р е д с т в а
1 120 0 35686 1202237
О б о р о т н ы е  а к т и в ы
1 270 0 0 0
С т о и м о с т ь  и м у щ е с т в а 1 300 4215173 39757975 51934245
В ы р у ч к а  ( в а л о в о й  
д о х о д ) о т  р е а л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и
2 010 16327489 59851237 68858031
К о э ф ф и ц и е н т
р е н т а б е л ь н о с т и
и м у щ е с т в а
-26,10 1304,78 235,03
К о э ф ф и ц и е н т  
р е н т а б е л ь н о с т и  
с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в
1,07 -0,37 15,69
К о э ф ф и ц и е н т
р е н т а б е л ь н о с т и
п р о д а ж
-0,01 0,00 0,00
К о э ф ф и ц и е н т  р е н т а б е л ь н о с т и  а к т и в о в  п р е д п р и я т и я  п о к а з ы в а е т , к а к у ю  
п р и б ы л ь  п о л у ч а е т  п р е д п р и я т и е  с к а ж д о г о  р у б л я, в л о ж е н н о г о  в а к т и в ы . О н 
р а с с ч и т ы в а е т с я  д е л е н и е м  п р и б ы л и  д о н а л о г о о б л о ж е н и я  н а  с т о и м о с т ь  а к т и в о в 
п р е д п р и я т и я . Э т о т  п о к а з а т е л ь  я в л я е т с я  о д н и м  и з н а и б о л е е  в а ж н ы х  и н д и к а т о р о в  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  п р е д п р и я т и я . У р о в е н ь  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  
о п р е д е л я е т с я  п о с р е д с т в о м  с р а в н е н и я  р е н т а б е л ь н о с т и  в с е х  а к т и в о в  д а н н о й  
к о м п а н и и  с о с р е д н е о т р а с л е в ы м  к о э ф ф и ц и е н т о м .
К о э ф ф и ц и е н т  р е н т а б е л ь н о с т и  с о б с т в е н н о г о  к а п и т а л а  п о к а з ы в а е т  
в е л и ч и н у  п р и б ы л и , п о л у ч а е м о й  с к а ж д о г о  р у б л я , в л о ж е н н о г о  в п р е д п р и я т и е  
с о б с т в е н н и к а м и . Р а с с ч и т ы в а е т с я  д е л е н и е м  ч и с т о й  п р и б ы л и  н а  с о б с т в е н н ы й  
к а п и т а л .
К о э ф ф и ц и е н т  р е н т а б е л ь н о с т и  п р о д а ж  п о к а з ы в а е т  д о л ю  п р и б ы л и  в 
к а ж д о м  з а р а б о т а н н о м  р у б л е. О н  р а с с ч и т ы в а е т с я  к а к  о т н о ш е н и е  ч и с т о й
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п р и б ы л и  з а  о п р е д е л ё н н ы й  п е р и о д  к  в ы р а ж е н н о м у  в д е н е ж н ы х  с р е д с т в а х  
о б ъ е м у  п р о д а ж  з а  т о т  ж е  п е р и о д .
К о э ф ф и ц и е н т ы  р е н т а б е л ь н о с т и  п р я м о  п р о п о р ц и о н а л ь н ы  в ы р у ч к е  
п р е д п р и я т и я , а в ы р у ч к а  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к» н а п р я м у ю  з а в и с и т  о т 
о б ъ е м о в  в ы п о л н е н н ы х  п е р е в о з о к .
Р а с с ч и т а н н ы е  в ы ш е  п о к а з а т е л и  ф и н а н с о в о г о  с о с т о я н и я  п р е д п р и я т и я  
в ы н е с е н ы  в с л е д у ю щ у ю  т а б л и ц у  1.8.
Т а б л и ц а  1.8 -  П о к а з а т е л и  ф и н а н с о в о г о  с о с т о я н и я  п р е д п р и я т и я  и и х  з н а ч е н и я
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
З н а ч е н и е
р а с ч е т н о е н о р м а
П о к а з а т е л и  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  ( л и к в и д н о с т и )
К о э ф ф и ц и е н т  т е к у щ е й / о б щ е й , а б с о л ю т н о й  л и к в и д н о с т и  
П р о м е ж у т о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  п о к р ы т и я  
О б щ и й  к о э ф ф и ц и е н т  п о к р ы т и я
П о к а з а т е л и  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и
К о э ф ф и ц и е н т  с о б с т в е н н о с т и  ( н е з а в и с и м о с т и )
У д е л ь н ы й  в е с з а е м н ы х  с р е д с т в 
С о о т н о ш е н и е  з а е м н ы х  и с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  
У д е л ь н ы й  в е с д е б и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и  в с т о и м о с т и  
и м у щ е с т в а
П о к а з а т е л и  д е л о в о й  а к т и в н о с т и
О б о р а ч и в а е м о с т ь  з а п а с о в  
О б о р а ч и в а е м о с т ь  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  
О б щ и й  п о к а з а т е л ь  о б о р а ч и в а е м о с т и
0,29 н е н и ж е 0,2
0,58
н е н и ж е 0,7-0,8
1,33 н е н и ж е 1 д о  2-2,5
0,0004 н е н и ж е 0,7
0,9
н е в ы ш е 0.3
0,0003
0,21 н е в ы ш е 1
2.3 
3895
1.3
3
J
J  ■ |  I
Ь  ■  ■ 1 ■ J
К о э ф ф и ц и е н т
т е к у щ е й / о б щ е й ,
а б с о л ю т н о й
л и к в и д н о с т и
П р о м е ж у т о ч  н ы й 
к о э ф ф и ц и е н т  
п о к р ы т и я
О б щ и й
к о э ф ф и ц и е н т
п о к р ы т и я
К о э ф ф и ц и е н т
с о б с т в е н н о с т и
(н е з а в и с и м о с т и )
У д е л ь н ы й  вес 
з а е м н ы х  с р е д с т в
У д е л ь н ы й  вес 
д е б и т о р с к о й  
з а д о л ж е н н о с т и  в 
с т о и м о с т и  
и м у щ е с т в а
■ Р а с ч е т н ы й 0,3 0,6 1,3 0,0003 0,0003 0,2
■ Н о р м а 0,2 0,8 2,5 0,7 0,3 1
Р и с у н о к  1.10 -  П о к а з а т е л и  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  и ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и
п р е д п р и я т и я
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П о  р е з у л ь т а т а м  р а с ч ё т а  и р и с у н к у  1.11 а б с о л ю т н а я  л и к в и д н о с т ь  
у д о в л е т в о р я е т  н о р м е , ч т о с о о т в е т с т в у е т  в ы с о к о й  с п о с о б н о с т и  в в о з м о ж н ы х  
с л у ч а я х  с т а б и л и з и р о в а т ь  с о с т о я н и е  п р е д п р и я т и я  з а  с ч ё т  с а м о г о  б ы с т р о г о  
с п о с о б а  —  в ы д е л е н и я  д е н е г. Т о л ь к о  д в а  и з  п р и в е д е н н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  н е 
с о о т в е т с т в у ю т  н о р м е , э т о  к о э ф ф и ц и е н т  с о б с т в е н н о с т и ,  к о т о р ы й  н а  50% н и ж е  
н о р м и р о в а н н о г о  и у д е л ь н ы й  в е с з а е м н ы х  с р е д с т в. Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  э т о т  
п о к а з а т е л ь  р а в е н  0,79, п р и  н о р м е  н е в ы ш е  0,3.
О ц е н к а  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  п р е д п р и я т и я  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  
Л о г и с т и к» п о к а з а л а , ч т о п р е д п р и я т и е  я в л я е т с я  п л а т е ж е с п о с о б н ы м , н о в т о ж е  
в р е м я  о б л а д а е т  н е д о с т а т о ч н о й  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т ь ю .
В ы в о д ы
О ц е н к а  э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  п р е д п р и я т и я  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  
Л о г и с т и к» п о к а з а л а:
1) п р е д п р и я т и е  я в л я е т с я  п л а т е ж е с п о с о б н ы м , о б л а д а е т  д о с т а т о ч н о й  
ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т ь ю .
2) п р о и з о ш л о  п а д е н и е  у р о в н я  п о к а з а т е л е й  р е н т а б е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я , 
и з - з а  п р е в ы ш е н и я  т е м п а  р о с т а  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  н а д  т е м п о м  р о с т а  ч и с т о й  
п р и б ы л и .
3) с н и ж е н и е  п о к а з а т е л е й  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  
Л о г и с т и к», я в л я е т с я  п р о я в л е н и е м  н е д о с т а т к о в  в е ё д е я т е л ь н о с т и .
4) а н а л и з п о к а з ы в а е т  о н е р а ц и о н а л ь н о й  с т р у к т у р е  к а п и т а л а , о с л и ш к о м  
в ы с о к о й  д о л е  н е р а б о т а ю щ и х  а к т и в о в  в в и д е  н а л и ч н ы х  д е н е г  и с р е д с т в  н а 
с ч е т а х , к о т о р ы е  в с в о ю  о ч е р е д ь  м о г у т  б ы т ь в л о ж е н ы  н а  у с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
о р г а н и з а ц и о н н о й  с т р у к т у р ы  п р е д п р и я т и я  и н а п р и о б р е т е н и е  н о в о г о  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а , ч т о в и т о г е  в ы в е д е т  к о м п а н и ю  н а  н о в ы й  у р о в е н ь .
5) р а з в и т и е  р ы н к а  т о в а р о в  и у с л у г , к а к  в К р а с н о я р с к о м  к р а е , т а к  и в 
ц е л о м  п о  с т р а н е, д е л а е т  э т у  о б л а с т ь  о ч е н ь  п р и в л е к а т е л ь н о й  д л я  т р а н с п о р т н ы х  
ф и р м , з а н и м а ю щ и х с я  п е р е в о з к о й  г р у з о в. Э т о т  ф а к т, о т к р ы в а е т  п е р е д  О О О  Т К  
« Р-Т р а н с  Л о г и с т и к» н о в ы е  п е р с п е к т и в ы  и в о з м о ж н о с т и .
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2 Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь
2.1 А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ е й  л о г и с т и ч е с к о й  с и с т е м ы  п е р е в о з к и  г р у з о в
2.1.1 А н а л и з  д о р о ж н ы х  у с л о в и й  н а  В о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и
Х а р а к т е р и с т и к а  м а р ш р у т а  К р а с н о я р с к  -  Х а б а р о в с к
Т а б л и ц а  2.1 -  Т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и  м а р ш р у т а
П а р а м е т р ы
О б о з н а ч е н и е
М а р ш р у т  К р а с н о я р с к - Х а б а р о в с к
Д л и н а  р е й с а  -  п р я м о г о lP1, км. 4597
- о б р а т н о г о lP2, км. 4597
В р е м я  р е й с а tp,4. 92
Э к с п л у а т а ц и о н н а я  с к о р о с т ь VЭ, км/ч. 50
Д л я  р е ш е н и я  в о п р о с а  о ц е л е с о о б р а з н о с т и  о т к р ы т и я  м е ж д у г о р о д н е г о  
м а р ш р у т а  п р е д в а р и т е л ь н о  н е о б х о д и м о :
- О п р е д е л и т ь  п о т р е б н о с т ь  в п е р е в о з к а х  г р у з о в п о э т о м у  м а р ш р у т у;
- С о с т а в и т ь  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  ц е л е с о о б р а з н о с т и  
о т к р ы т и я  м а р ш р у т а ;
- В ы б р а т ь  т р а с с у  д в и ж е н и я  и о б с л е д о в а т ь  д о р о ж н ы е  у с л о в и я.
М а р ш р у т  п е р е в о з к и  м е л к о п а р т и о н н ы х  г р у з о в  и з  г. К р а с н о я р с к  в г.
Х а б а р о в с к  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  2.1.
Р и с у н о к  2.1 -  М а р ш р у т  п е р е в о з к и  м е л к о п а р т и о н н ы х  г р у з о в  с г. К р а с н о я р с к  в г.
Х а б а р о в с к
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П р и  р а з р а б о т к е  м е ж д у г о р о д н и х  м а р ш р у т о в  д о л ж н ы  п р е д у с м а т р и в а т ь с я :
- И с п о л ь з о в а н и е  т и п а  а в т о т р а н с п о р т а , с о о т в е т с т в у ю щ е г о  в и д у  п е р е в о з о к ;
- В о з м о ж н о с т ь  к о н т р о л я  н а д  д в и ж е н и е м ;
- О б е с п е ч е н и е  т р а н с п о р т н о й  с в я з и  д л я н а и б о л ь ш е г о  ч и с л а  з а к а з ч и к о в  п о 
к р а т ч а й ш и м  н а п р а в л е н и я м  м е ж д у  о с н о в н ы м и  п у н к т а м и ;
- О б е с п е ч е н и е  к о о р д и н и р о в а н н о г о  д в и ж е н и я  а в т о т р а н с п о р т а  
п р е д п р и я т и я  н а  в н о в ь  о т к р ы в а е м о м  м а р ш р у т е  с д в и ж е н и е м  а в т о т р а н с п о р т а  
п р е д п р и я т и я  н а  с у щ е с т в у ю щ и х  м а р ш р у т а х , а  т а к ж е  с р а б о т о й  д р у г и х  в и д о в  
т р а н с п о р т а ;
- П р и м е н е н и е  э ф ф е к т и в н ы х  с и с т е м  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я.
В ы б о р  т р а с с ы  м е ж д у н а р о д н о г о  м а р ш р у т а  п р о и з в о д и т с я  п р и  с о б л ю д е н и и  
с л е д у ю щ и х  т р е б о в а н и й:
- с о о т в е т с т в и я  о б щ е г о  в е с а  а в т о т р а н с п о р т а  с м а к с и м а л ь н ы м  
н а п о л н е н и е м  д о п у с т и м о й  н а г р у з к е  н а  м о с т ы  и д о р о г и , р а с п о л о ж е н н ы е  н а  
м а р ш р у т е ;
- с о о т в е т с т в и я  т и п а  п о к р ы т и я , с о с т о я н и я  и ш и р и н ы  п р о е з ж е й  ч а с т и  
д о р о г и  и о б о ч и н , г о р и з о н т а л ь н ы х  и в е р т и к а л ь н ы х  р а д и у с о в  к р и в ы х , 
п р о д о л ь н ы х  у к л о н о в , в и д и м о с т и  и о б у с т р о й с т в а  д о р о г ,  а  т а к ж е  
ж е л е з н о д о р о ж н ы х  п е р е е з д о в , у с т а н о в л е н н ы х  т р е б о в а н и я м и  с т р о и т е л ь н ы х  н о р м  
и п р а в и л .
Р а с п о л о ж е н и е  п р о м е ж у т о ч н ы х  и к о н е ч н ы х  о с т а н о в о ч н ы х  п у н к т о в  
м е ж д у н а р о д н ы х  м а р ш р у т о в  д о л ж н ы  н а х о д и т ь с я  в д о с т а т о ч н о  к р у п н ы х  
г р у з о о б р а з у ю щ и х  м е с т а х , с ц е л ь ю  м и н и м и з а ц и и  п о р о ж н и х  п р о б е г о в  
а в т о т р а н с п о р т а .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  д о р о г а  о т  К р а с н о я р с к а  д о Х а б а р о в с к а  п р о х о д и т  
ч е р е з  т р и  т р а с с ы  ф е д е р а л ь н о г о  з н а ч е н и я:
Т р а с с а  Р-255 "С и б и р ь" - Н о в о с и б и р с к  - К е м е р о в о  - К р а с н о я р с к  - И р к у т с к  
(М53).
М а г и с т р а л ь н а я  ф е д е р а л ь н а я  а в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а  Р-25 5 Н о в о с и б и р с к  —  
И р к у т с к  и м е е т  п р о т я ж е н н о с т ь  1860 км. Д а л е е  д о р о г а  п е р е х о д и т  в м а г и с т р а л ь  Р- 
258 в н а п р а в л е н и и  И р к у т с к  - У л а н - У д э  и Ч и т а. Д о р о г а  п р о х о д и т  п о т е р р и т о р и и  
Н о в о с и б и р с к о й , К е м е р о в с к о й , И р к у т с к о й  о б л а с т е й , К р а с н о я р с к о г о  к р а я  и 
Б у р я т и и . В е с ь  п у т ь  т р а с с ы  Р-255 п р о л е г а е т  п о л е с и с т о й  и р а в н и н о й  м е с т н о с т и .
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Р и с у н о к  2.2 -  У ч а с т о к  ф е д е р а л ь н о й  т р а с с ы  Р-255
Н а  т р а с с е  в ы п о л н е н ы  п о д ъ е з д ы  к  г о р о д а м  Т о м с к  (99 к м ), Т ю м е н ь  (196 
к м), Л и с т в я н к а  (65 к м), К р а с н о я р с к  (150 км).
2. Т р а с с а  Р-258 «Б а й к а л» п р о д о л ж а е т  т р а с с у  Р-255 и и д е т  о т И р к у т с к а  д о 
Ч и т ы  в д о л ь  б е р е г а  Б а й к а л а , п е р е с е к а я  З а б а й к а л ь с к и й  к р а й , И р к у т с к у ю  о б л а с т ь  
и Б у р я т и ю . Ф е д е р а л ь н а я  т р а с с а  Р-258 в х о д и т  в в е л и к о л е п н ы й  а з и а т с к и й  
м а р ш р у т  А Н  6 (Asian Highway 6).
Р и с у н о к  2.3 -  У ч а с т о к  ф е д е р а л ь н о й  т р а с с ы  Р-258
П о п у т и  т р а с с а  Р-258 п е р е с е к а е т  р е к и: С е л е н г а  и Х и л о к , м о с т о в ы е  
п е р е х о д ы  и м е ю т  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  60 т о н н . А З С  н а  т р а с с е  Р-258 д о с т а т о ч н о е  
к о л и ч е с т в о , н о н у ж н о  у ч и т ы в а т ь , ч т о  ч е м  д а л ь ш е  н а  в о с т о к , т е м  д о р о ж е
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с т а н о в и т с я  т о п л и в о . К а ф е  и з а к у с о ч н ы е  р а с п о л а г а ю т с я  с и н т е р в а л о м  в 40 - 50 
км.
С а м ы й  т р у д н ы й  у ч а с т о к  д о р о г и  Р-258 в в е с е н н е - з и м н и й  п е р и о д  —  э т о 
о т р е з о к  о т  с. Ш е л е х о в о  д о К у л т у к а. О п а с н о с т и  в э т о т  п е р и о д  - т у м а н , н а л е д ь  н а  
с е р п а н т и н е.
3. Ф е д е р а л ь н а я  т р а с с а  Р-297 (Р-297) «А м у р» Ч и т а  - Х а б а р о в с к  с о е д и н и л а
Д а л ь н и й  В о с т о к  и З а п а д н ы е  р е г и о н ы  н а ш е й  с т р а н ы .
Р и с у н о к  2.4 -  О т р е м о н т и р о в а н н ы й  у ч а с т о к  ф е д е р а л ь н о й  т р а с с ы  Р-297
О б щ а я  п р о т я ж е н н о с т ь  т р а с с ы  с о с т а в л я е т  п р и м е р н о  2165  км. О н а  
с в я з ы в а е т  м е ж д у  с о б о й  З а б а й к а л ь с к и й  к р а й , А м у р с к у ю  о б л а с т ь , Х а б а р о в с к и й  
к р а й  и Е в р е й с к у ю  а в т о н о м н у ю  о б л а с т ь.
Т р а с с а  Р-297 п р о х о д и т  в у с л о в и я х  р а в н и н н о й , л е с и с т о й  и г о р н о - л е с и с т о й  
м е с т н о с т и . П о к р ы т и е  д о р о г и  а с ф а л ь т о б е т о н н о е , ш и р и н а  д о р о ж н о г о  п о л о т н а  7 
м е т р о в.
П о  х о д у  т р а с с ы  е с т ь п о д ъ е з д ы  к  г о р о д у  Б л а г о в е щ е н с к ,  п о р т а м  В а н и н о  и 
К о м с о м о л ь с к а- н а- А м у р е . Н а д о  о т м е т и т ь , ч т о  т р а с с а  Р- 297 е щ е н о в а я , и п о э т о м у  
п р о л о ж е н а  м и м о  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в , п о э т о м у  г о с т и н и ц ы , к а ф е , А З С , п о с т ы  
Д П С  в с т р е ч а ю т с я  н а  э т о м  м а р ш р у т е  н е ч а с т о .
В ы в о д:
В ц е л о м  т р а с с ы  о с т а в л я ю т  б л а г о п р и я т н о е  в п е ч а т л е н и е .  О с о б е н н о  р а д у ю т  
б о л ь ш и е, о б о р у д о в а н н ы е  п у н к т ы  о т д ы х а , г д е  е с т ь э с т а к а д ы , т у а л е т ы  и с т о л и к и  
с н а в е с а м и . К р о м е  т о г о , п р е к р а с н ы й  в и д, о т к р ы в а ю щ и й с я  с о с м о т р о в ы х  
п л о щ а д о к , п о з в о л я е т  в п о л н о й  м е р е  н а с л а д и т ь с я  д а л ь н е в о с т о ч н ы м и  п е й з а ж а м и .
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2.1.2 А н а л и з  г р у з о в ы х  п о т о к о в  О О О  Т К  « Р - Т р а н с  Л о г и с т и к »
Д л я  д а л ь н е й ш е г о  с о с т а в л е н и я  п л а н а  п р о г н о з а  п е р е в о з о к  О О О  Т К  «Р- 
Т р а н с  Л о г и с т и к» р а с с м о т р и м  с т р у к т у р у  г р у з о п о т о к о в , п е р е в о з и м ы х  
п р е д п р и я т и е м  в 2016 г о д у  и н а  о с н о в а н и и  о т ч е т н ы х  д а н н ы х  з а  
п р е д ш е с т в у ю щ и е  г о д ы  с о с т а в и м  п л а н  п е р е в о з о к  н а  б у д у щ и й  г о д. В т а б л и ц е  2. 2 
п р е д с т а в и м  в е л и ч и н ы  и с т р у к т у р ы  г р у з о п о т о к о в  п о п р е д п р и я т и ю .
Т а б л и ц а  2.2 -  С т р у к т у р а  г р у з о п о т о к о в  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к» в 2016 г.
П у н к т ы
Н а и м е н о в а н и е
г р у з а
О б ъ е м 
п е р е в о з и м о й 
п р о д у к ц и и, тыс. т 
в год
Р а с с т о я н и е
м е ж д у
г о р о д а м и,
км
Г р у з о о б о р о т, 
тыс. т в год.
П о г р у з к и Р а з г р у з к и
К р а с н о я р с к Х а б а р о в с к
М е б е л ь,
о т д е л о ч н ы е
м а т е р и а л ы
8,4 4240 35616
Кра с н о я р с к И р к у т с к
О б о р у д о в а н и е
П р о м ы ш л е н н ы е
т о в а р ы
К о с м е т и ч е с к и е
т о в а р ы
15,9 1061 16869,9
Кра с н о я р с к
Ч и т а
Т о р г о в о е
о б о р у д о в а н и е
П р о м ы ш л е н н ы е
т о в а р ы
О т д е л о ч н ы е
м а т е р и а л ы
16,8 2134 35851,2
Хаб а р о в с к
К р а с н о я р с
к
Т о р г о в о е
о б о р у д о в а н и е
П р о м ы ш л е н н ы е
т о в а р ы
К о с м е т и ч е с к и е
т о в а р ы
К а н ц е л я р с к и е
т о в а р ы
25,1 4240 106424
66,2 11675 194761,1
Н а  о с н о в а н и и  з а к л ю ч е н н ы х  д о г о в о р о в  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к» 
о с у щ е с т в л я е т  п е р е в о з к и  г р у з о в  к а к  и з г. К р а с н о я р с к  в Х а б а р о в с к , т а к  и в 
о б р а т н о м  н а п р а в л е н и и . Г р у з ы  п е р е в о з я т с я  в с о о т в е т с т в и и  с у т в е р ж д е н н ы м  
п л а н о м  н а  о с н о в а н и и  з а к л ю ч е н н ы х  с к л и е н т у р о й  д о г о в о р о в.
Д л я  и з у ч е н и я  г р у з о п о т о к о в и х  и з о б р а з и м  и х  г р а ф и ч е с к и  н а  р и с у н к е  2.5, 
т.е. п о с т р о и м  э п ю р у  г р у з о п о т о к о в  н а  к а р т е  м е с т н о с т и .
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О с н о в н ы м и  п е р е в о з и м ы м и  г р у з а м и  я в л я ю т с я: о б о р у д о в а н и е , 
п р о м ы ш л е н н ы е  т о в а р ы , м е б е л ь  и п р е д м е т ы  и н т е р ь е р а , о т д е л о ч н ы е  м а т е р и а л ы , 
о д е ж д а , о б у в ь, к а н ц е л я р с к и е  т о в а р ы  и к о с м е т и ч е с к и е  с р е д с т в а.
Д а н н ы е  м е ж д у г о р о д н и е  п е р е в о з к и  и м е ю т  я р к о  в ы р а ж е н н ы е  
о т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и , т а к и е  к а к  б о л ь ш и е  р а с с т о я н и я  п е р е в о з к и , и д л я 
п о в ы ш е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а  и с п о л ь з у ю т с я  к о л ь ц е в ы е  
м а р ш р у т ы , п р и  к о т о р ы х  м а р ш р у т  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л я  и д е т  п о з а м к н у т о м у  
к о н т у р у , с о е д и н я ю щ е м у  н е с к о л ь к о  п о т р е б и т е л е й .
Р и с у н о к  2.5 -  А н а л и з  г р у з о в ы х  п о т о к о м  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к»
Д в и ж е н и е  а в т о т р а н с п о р т а  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к» п р о и с х о д и т  п о 
с л е д у ю щ и м  к о л ь ц е в ы м  м а р ш р у т а м :
-  М а р ш р у т  №1: К р а с н о я р с к  -  Х а б а р о в с к ;
-  М а р ш р у т  №2: К р а с н о я р с к  -  И р к у т с к  -  Ч и т а  -  К р а с н о я р с к ;
П р е д п р и я т и е  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  Л о г и с т и к» у м е н ь ш а ю т  х о л о с т о й  п р о б е г
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а , п е р е в о з я  г р у з  в о б р а т н о м  н а п р а в л е н и и  п о  с н и ж е н н ы м  
т а р и ф а м , о д н а к о  д а н н а я  п о л и т и к а  и с п о л ь з у е т с я  н е в с е м и  п р е д п р и я т и я м и , к 
т о м у  ж е  н е в с е г д а  е с т ь  в о з м о ж н о с т ь  о б е с п е ч и т ь  п о д в и ж н о й  с о с т а в о б ъ е м а м и  
р а б о т ы  в о б р а т н о м  н а п р а в л е н и и  д а ж е  п о с н и ж е н н ы м  т а р и ф а м .
И с п о л ь з у е м ы е  к о л ь ц е в ы е  м а р ш р у т ы  п о з в о л я ю т  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы с и т ь  
к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а , т е с н о  с в я з а н н ы й  с р а с п о л о ж е н и е м  
к л и е н т у р ы .
Н е р а в н о м е р н о с т ь  г р у з о о б о р о т а  в т е ч е н и е  г о д а  о ц е н и в а е т с я  
к о э ф ф и ц и е н т о м  н е р а в н о м е р н о с т и  п е р е в о з о к  ( ), о п р е д е л я е м ы м  д е л е н и е м  
с р е д н е с у т о ч н о г о  к о л и ч е с т в а  г р у з а  в м е с я ц  н а и б о л ь ш и х  п е р е в о з о к  н а  
с р е д н е г о д о в о е  с у т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  г р у з о в  [23]:
V  с  =■
Q  м  е с  . Q  г
30 360 (2.1)
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о т с ю д а
Ч'-Щг*-’  (2 -2)Q
го д
г д е  Qmcc;, О год -  к о л и ч е с т в о  г р у з а  с о о т в е т с т в е н н о  в м е с я ц  н а и б о л ь ш и х  
п е р е в о з о к  и г о д, т ы с. т.
12x4,9 , ,
Л с  = --------= М41,9
В д а н н о м  с л у ч а е  п о л у ч а е м  к о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о м е р н о с т и  т)с  = 1,4. 
К о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о м е р н о с т и  з а в и с и т  о т  с т р у к т у р ы  г р у з о о б о р о т а  и 
с е з о н н о с т и  п е р е в о з о к , в ы з ы в а е м о й  т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  и в л и я н и е м  
п р и р о д н ы х  у с л о в и й . П о э т о м у  д л я  п р а в и л ь н о г о  в ы б о р а  и  и с п о л ь з о в а н и я  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а , о п р е д е л е н и я  р а ц и о н а л ь н ы х  р е з е р в о в  п р о в о з н о й  
с п о с о б н о с т и  а в т о т р а н с п о р т н о г о  ц е х а  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  с е з о н н о е  
к о л е б а н и я  г р у з о о б о р о т а .
А н а л и з  л о г и с т и ч е с к о й  с и с т е м ы  д о с т а в к и  г р у з о в  О О О  Т К  « Р-Т р а н с  
Л о г и с т и к»
Г л а в н е й ш и м и  з а д а ч а м и  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  в 
м е ж д у г о р о д н е м  с о о б щ е н и и  я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е :
- о б е с п е ч е н и е  у с к о р е н и я  о б о р а ч и в а е м о с т и  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  з а  с ч е т  
с о к р а щ е н и я  п р о с т о е в  в п у н к т а х  п о л у ч е н и я  и с д а ч и  г р у з о в  и р а ц и о н а л ь н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я  в р е м е н и  в п у т и ;
- м а к с и м а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  а в т о м о б и л е й  и 
а в т о п о е з д о в ;
- в о з м о ж н о  б о л ь ш е е  с о к р а щ е н и е  п о р о ж н и х  п р о б е г о в ;
- о б е с п е ч е н и е  к о л и ч е с т в е н н о й  и к а ч е с т в е н н о й  с о х р а н н о с т и  г р у з о в  и 
у с т а н о в л е н н ы х  с р о к о в  и х  д о с т а в к и  о т  о т п р а в и т е л е й  к  п о л у ч а т е л я м ;
- с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  с в о е в р е м е н н о г о  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и 
р е м о н т о в  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  в б а з о в ы х  а в т о т р а н с п о р т н ы х  п р е д п р и я т и я х , а 
т а к ж е  о р г а н и з а ц и я  т е х н и ч е с к о й  п о м о щ и  и с н а б ж е н и я  э к с п л у а т а ц и о н н ы м и  
м а т е р и а л а м и  в п у т и ;
- о б е с п е ч е н и е  н о р м а л ь н ы х  у с л о в и й  т р у д а  в о д и т е л е й .
Д о с т а в к а  г р у з о в  п р о и с х о д и т  и з т е р м и н а л а  г. Х а б а р о в с к , г д е  г р у з  г р у з и т с я  
в а в т о м о б и л и . П о г р у з к а  о с у щ е с т в л я е т с я  п о г р у з ч и к а м и .  О с н о в н ы е  в и д ы  г р у з о в , 
п е р е в о з и м ы е  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к» с о с т а в л я ю т  т о р г о в о е  о б о р у д о в а н и е , 
п р о м ы ш л е н н ы е  и к а н ц е л я р с к и е  т о в а р ы  и д р у г о е  о б о р у д о в а н и е , я в л я ю щ и е с я  
ш т у ч н ы м  в и д о м  г р у з а. П о о т р а с л е в о м у  п р и з н а к у  э т и  г р у з ы  о т н о с я т с я  к
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н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы м  г р у з а м . П о в и д у  т а р ы  -  т а р н ы е. П о м а с с е  о д н о г о  
г р у з о в о г о  м е с т а  и с п о с о б у  п о г р у з к и - р а з г р у з к и  -  ш т у ч н ы е , а  п о к о э ф ф и ц и е н т у  
и с п о л ь з о в а н и я  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  а в т о м о б и л е й  и с о о т в е т с т в е н н о  п л а т е  з а  
п е р е в о з к и  г р у з ы  о т н о с я т с я  к  1 к л а с с у , о б е с п е ч и в а ю щ и й  к о э ф ф и ц и е н т  
и с п о л ь з о в а н и я  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  П С  - 1,0. (y=l). П о с т е п е н и  о п а с н о с т и  
м а л о о п а с н ы е, п о р е ж и м у  п е р е в о з о к  и х р а н е н и ю  -  о б ы ч н ы е. Д л я  у д о б с т в а  
т р а н с п о р т и р о в а н и я  г р у з ы  п р е д о с т а в л я ю т с я  к  п е р е в о з к е  в п а к е т и р о в а н н о м  в и д е.
Г р у з ы  т р а н с п о р т и р у ю т с я  в т е р м и н а л  к о м п а н и и  в г. К р а с н о я р с к е , о т т у д а, 
п о с л е  с о р т и р о в к и  н а п р а в л я ю т с я  в г. И р к у т с к , Ч и т а  и р а з в о з я т с я  п о к о м п а н и я м  
з а к а з ч и к о в  г. К р а с н о я р с к а .
И з о б р а з и м  с у щ е с т в у ю щ у ю  с и с т е м у  п е р е в о з о к  с у к а з а н и е м  п у н к т о в  
г р у з о о т п р а в и т е л е й  и г р у з о п о л у ч а т е л е й  н а  р и с у н к е  2.6 .
т е р м и н а л ; а в т о м а г и с т р а л ь ;
п о д в о з- р а з в о з  г р у з о в; г р у з о п о л у ч а т е л ь .
Р и с у н о к  2.6 -  И с х о д н а я  с и с т е м а  д о с т а в к и  г р у з о в  и з  г . Х а б а р о в с к а
К а к  в и д н о  и з п р е д с т а в л е н н о й  с х е м ы  м е ж д у  г. Х а б а р о в с к  и г. К р а с н о я р с к  
о т с у т с т в у ю т  д о п о л н и т е л ь н ы е  т е р м и н а л ы .
В п у н к т а х  д о с т а в к и  г р у з о в у  г р у з о п о л у ч а т е л е й  г р у з в ы г р у ж а е т с я  
п о г р у з ч и к о м  и л и  в р у ч н у ю  в з а в и с и м о с т и  о т о б ъ е м а  г р у з а..
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2.2 А н а л и з  в а р и а н т о в  д о с т а в к и  г р у з о в
2.2.1 А н а л и з  р а з л и ч н ы х  в и д о в  т р а н с п о р т а  д л я  п е р е в о з к и  г р у з о в
О с н о в о й  в ы б о р а  в и д а  т р а н с п о р т а , о п т и м а л ь н о г о  д л я  к о н к р е т н о й  
п е р е в о з к и , с л у ж и т  и н ф о р м а ц и я  о х а р а к т е р н ы х  о с о б е н н о с т я х  р а з л и ч н ы х  в и д о в 
т р а н с п о р т а. Р а с с м о т р и м  п р е и м у щ е с т в а  и н е д о с т а в к и  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  и 
а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а .
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т . Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т  - в и д 
т р а н с п о р т а , в ы п о л н я ю щ и й  п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в  и г р у з о в  п о р е л ь с о в ы м  п у т я м  
в в а г о н а х  с п о м о щ ь ю  л о к о м о т и в н о й  и л и  м о т о р - в а г о н н о й  т я г и.
С р е д и  в с е х  в и д о в  т р а н с п о р т а  в о м н о г и х  с т р а н а х  в е д у щ е е  м е с т о  з а н и м а е т  
ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т , ч т о  о б ъ я с н я е т с я  е г о у н и в е р с а л ь н о с т ь ю : 
в о з м о ж н о с т ь ю  о б с л у ж и в а т ь  в с е  о т р а с л и  э к о н о м и к и  и у д о в л е т в о р я т ь  
п о т р е б н о с т и  н а с е л е н и я  в п е р е в о з к а х  п р а к т и ч е с к и  в о в с е х  к л и м а т и ч е с к и х  з о н а х  
и в л ю б о е  в р е м я  г о д а.
В Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  с е е о б ш и р н о й  т е р р и т о р и е й  и п р и р о д н ы м и  
о с о б е н н о с т я м и , у д а л е н н о с т ь ю  с ы р ь е в о й  б а з ы  о т п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  
п р е д п р и я т и й  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т  с о с т а в л я е т  о с н о в у  т р а н с п о р т н о й  
с и с т е м ы , в ы п о л н я я  б о л е е  80% г р у з о о б о р о т а  в с е х  в и д о в  т р а н с п о р т а  (б е з 
т р у б о п р о в о д н о г о ) и с в ы ш е  40% п а с с а ж и р о о б о р о т а  т р а н с п о р т а  о б щ е г о  
п о л ь з о в а н и я  в д а л ь н е м  и п р и г о р о д н о м  с о о б щ е н и я х .
П р е и м у щ е с т в а :
• Б ы с т р а я  д о с т а в к а  г р у з о в н а  б о л ь ш и е  р а с с т о я н и я.
• В ы с о к а я  п р о в о з н а я  и п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь.
• Р е г у л я р н о с т ь  п е р е в о з о к  н е з а в и с и м о  о т  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й , в р е м е н и  
г о д а  и с у т о к.
• Н е в ы с о к а я  с е б е с т о и м о с т ь  п е р е в о з о к  о т н о с и т е л ь н о  е д и н и ц ы  г р у з а.
• Л ь г о т ы  п о о п л а т е  з а  п р о с т о й . Г р у з ы  м о г у т  б ы т ь  о с т а в л е н ы  в в а г о н а х  в 
т е ч е н и е  о д н и х  с у т о к , н е с ч и т а я  д н я  п р и б ы т и я , б е з д о п о л н и т е л ь н о й  
о п л а т ы .
• Б о л ь ш а я  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь.
• В ы с о к и е  п о к а з а т е л и  и с п о л ь з о в а н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а.
Н е д о с т а т к и :
• Б о л ь ш и е  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  н а  с о о р у ж е н и е  п о с т о я н н ы х  и 
в с п о м о г а т е л ь н ы х  у с т р о й с т в , а  т а к ж е  п о д ъ е з д н ы х  п у т е й .
• Н е о б х о д и м о с т ь  о с у щ е с т в л е н и я  п е р е в а л о к . Н а ч а л о  и о к о н ч а н и е  
п е р е в о з о ч н о г о  ц и к л а  в о м н о г и х  с л у ч а я х  с в я з а н о  с п р и в л е ч е н и е м  
а в т о м о б и л ь н о г о  и д р у г и х  в и д о в  т р а н с п о р т а . Э т о у в е л и ч и в а е т  о п а с н о с т ь  
п о в р е ж д е н и й  в п р о ц е с с е  п е р е в а л о к . К р о м е  т о г о , п р и  н е с о в п а д е н и и  
г р а ф и к о в  д в и ж е н и я  н а  ж е л е з н о д о р о ж н о м  и д р у г о м  т р а н с п о р т е  
у в е л и ч и в а е т с я  о б щ е е  в р е м я  д о с т а в к и  г р у з о в.
• Т р е б у е т с я  п р о ч н а я  т а р а  и / и л и  у п а к о в к а  д л я  к о м п е н с а ц и и  в ы с о к о г о
у р о в н я  у д а р о в  п р и  м а н е в р а х .
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• В о з м о ж н о с т ь  х и щ е н и я , п р и ч е м  в к р у п н ы х  р а з м е р а х .
• Р а з н а я  к о л е я  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  п у т е й  Р о с с и и  и
К Н Р , ч т о т р е б у е т
д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  н а  п е р е г р у з к у  в а г о н а,
л и б о
п е р е м е щ е н и е
к о н т е й н е р а.
• П р и  о п р е д е л е н и и  ж / д  т а р и ф а , у ч и т ы в а е т с я  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  к о д  г р у з а  
Е Т С Н Г / Г Н Г  ( Е д и н а я  т а р и ф н о - с т а т и с т и ч е с к а я  н о м е н к л а т у р а  
г р у з о в / г а р м о н и з а ц и я  н о м е н к л а т у р ы  г р у з о в ), ч т о  у с л о ж н я е т  о п р е д е л е н и е  
с т о и м о с т и  п е р е в о з к и  м е л к о п а р т и о н н о г о  г р у з а.
Р и с у н о к  2.7 -  С х е м а  у ч а с т к а  ж д  д о р о г и  Т р а н с с и б  ( К р а с н о я р с к - Х а б а р о в с к )
А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т . А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т , в и д  т р а н с п о р т а , 
о с у щ е с т в л я ю щ и й  п е р е в о з к у  г р у з о в  и п а с с а ж и р о в  п о б е з р е л ь с о в ы м  п у т я м. 
О с н о в н ы е  с ф е р ы  в с ё  б о л е е  р а с ш и р я ю щ е г о с я  ц е л е с о о б р а з н о г о  п р и м е н е н и я  
а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а  —  р а з в о з  и п о д в о з  г р у з о в  к  м а г и с т р а л ь н ы м  в и д а м  
т р а н с п о р т а , п е р е в о з к и  п р о м ы ш л е н н ы х  и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  г р у з о в  н а  
к о р о т к и е  р а с с т о я н и я , в н у т р и г о р о д с к и е  п е р е в о з к и , п е р е в о з к и  г р у з о в  д л я 
т о р г о в л и  и с т р о и т е л ь с т в а . Н а  д а л ь н и е  р а с с т о я н и я  а в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  
п е р е в о з и т  с к о р о п о р т я щ и е с я , о с о б о  ц е н н ы е , т р е б у ю щ и е  б ы с т р о й  д о с т а в к и , 
н е у д о б н ы е  д л я  п е р е г р у з к и  д р у г и м и  в и д а м и  т р а н с п о р т а  г р у з ы .
Н ы н е  б е з а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а  н е в о з м о ж н а  д е я т е л ь н о с т ь  н и  о д н о й  
о т р а с л и  х о з я й с т в а.
П р е и м у щ е с т в а
• Б о л ь ш а я  м а н е в р е н н о с т ь  и п о д в и ж н о с т ь . С б о р  и д о с т а в к а  г р у з о в  м о г у т  
б ы т ь в ы п о л н е н ы  в о в с е п у н к т ы , к у д а  м о ж е т  д о е х а т ь  а в т о м о б и л ь.
• В ы с о к а я  с к о р о с т ь  д о с т а в к и  г р у з о в.
• С р о ч н о с т ь , р е г у л я р н о с т ь  и т о ч н о с т ь  д о с т а в к и . В р е м я  с б о р о в  и д о с т а в к и  
г р у з о в  м о ж е т  б ы т ь н а з н а ч е н о  т о ч н о .
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• Д о с т а в к а  п р о д у к ц и и  б е з п р о м е ж у т о ч н ы х  п е р е г р у з о к . Б о л е е  т о г о , и м е е т с я  
в о з м о ж н о с т ь  о с у щ е с т в л е н и я  д о с т а в о к  н е п о с р е д с т в е н н о  с о с к л а д о в 
о т п р а в и т е л е й  н а  с к л а д ы  п о л у ч а т е л е й .
• Т а р а  и у п а к о в к а . Ч а с т о  т а р а  и у п а к о в к а  т р е б у ю т с я  в м е н ь ш и х  о б ъ е м а х  
и л и  д а ж е  н е  т р е б у ю т с я  в о в с е , ч т о в ы г о д н о  п о  с р а в н е н и ю  с п е р е в о з к о й  
д р у г и м и  в и д а м и  т р а н с п о р т а.
• Н е б о л ь ш и е  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в о с в о е н и е  м а л о г о  г р у з о о б о р о т а  н а  
к о р о т к и е  р а с с т о я н и я.
• П о л н ы й  к о н т р о л ь  н а д  т о в а р а м и  с м о м е н т а  и х  п о с т у п л е н и я  н а  с к л а д ы  
к о н с о л и д а ц и и  г р у з о в.
Н е д о с т а т к и
• С р о ч н о с т ь  р а з г р у з к и . А в т о м о б и л и  д о л ж н ы  б ы т ь р а з г р у ж е н ы  с р о ч н о , 
и н а ч е  а в т о м о б и л ь  и в о д и т е л ь  б у д у т  п р о с т а и в а т ь ;
• Х и щ е н и я . Г р у з ы  в а в т о м о б и л я х  п о д в е р ж е н ы  х и щ е н и я м ,  а  с а м и  
а в т о м о б и л и  м о г у т  б ы т ь  у г н а н ы , е с л и  и х  о с т а в л я т ь  б е з  п р и с м о т р а ;
• М а л а я  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  п о с р а в н е н и ю  с д р у г и м и  в и д а м и  т р а н с п о р т а . 
Э т о в а ж н о  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  д о с т а в о к , с в я з а н н ы х  с б о л ь ш и м и 
о б ъ е м а м и  г р у з о в ;
• Н е в е з д е  д о р о ж н а я  с е т ь и е е о т д е л ь н ы е  у ч а с т к и  и м е ю т  
у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  с о с т о я н и е .
С б о р н ы е  г р у з ы , о с н о в а  а в т о м о б и л ь н о й  д о с т а в к и  т о в а р о в  в Р о с с и и , н е 
с т а в я т  ж е с т к и х  т р е б о в а н и й  к  м и н и м а л ь н о м у  о б ъ е м у  п о с т а в к и . Э т о  о ч е н ь  в а ж н о  
д л я  т е х  р о с с и й с к и х  п р е д п р и н и м а т е л е й , о б ъ е м ы  с р е д н е й  п о с т а в к и  т о в а р о в  
к о т о р ы х  м е н ь ш е  о б ъ е м о в  к о н т е й н е р а , а т а к и х  б о л ь ш и н с т в о .
Р и с у н о к  2.8 -  С х е м а  у ч а с т к а  а в т о д о р о г и  К р а с н о я р с к - Х а б а р о в с к
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В ы в о д:
Т а к и м  о б р а з о м , а в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  я в л я е т с я  о ч е н ь  
п р и в л е к а т е л ь н ы м  д л я  п е р е в о з к и  г р у з о в  и з г. К р а с н о я р с к  в В о с т о ч н о м  
н а п р а в л е н и и . К  т о м у  ж е  а в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  у с т у п а е т  т о л ь к о  
ж е л е з н о д о р о ж н о м у  в п р о ц е н т а х , з а н и м а е м ы х  н а  р ы н к е  п е р е в о з о к  г р у з о в. 
П р о ц е н т ы  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е  2.9.
Н Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т  ■  В о з д у ш н ы й  т р а н п о р т  
Ы М о р с к о й  т р а н с п о р т  И  А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т
24%
Р и с у н о к  2.9 -  П р о ц е н т н а я  з а в и с и м о с т ь  п е р е в о з и м ы х  г р у з о в  р а з л и ч н ы м и
в и д а м и  т р а н с п о р т а
2.2.2 А н а л и з  с т о и м о с т и  и с р о к о в  д о с т а в к и  г р у з о в  н а  р а з л и ч н ы х  в и д а х
т р а н с п о р т а
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т . Р а с с т о я н и е  п о ж е л е з н о й  д о р о г е  о т ст. 
К р а с н о я р с к  д о ст. Х а б а р о в с к  р а в н о  4428 км.
П р а в и л а  и с ч и с л е н и я  с р о к о в  д о с т а в к и  г р у з о в  ж е л е з н о д о р о ж н ы м  
т р а н с п о р т о м :
1. С р о к и  д о с т а в к и  г р у з о в , а  т а к ж е  п о р о ж н и х  в а г о н о в ,  п р и н а д л е ж а щ и х  
г р у з о о т п р а в и т е л ю , г р у з о п о л у ч а т е л ю  и л и  а р е н д о в а н н ы х  и м и , и с ч и с л я ю т с я  н а  
ж е л е з н о д о р о ж н о й  с т а н ц и и  о т п р а в л е н и я  и с х о д я  и з р а с с т о я н и я , п о к о т о р о м у  
р а с с ч и т ы в а е т с я  п р о в о з н а я  п л а т а , с у ч е т о м  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  н а п р а в л е н и й , п о 
к о т о р ы м  о с у щ е с т в л я ю т с я  п е р е в о з к и  г р у з о в.
Н е п о л н ы е  с у т к и  п р и  и с ч и с л е н и и  с р о к о в  д о с т а в к и  г р у з о в  с ч и т а ю т с я  з а  
п о л н ы е . Р а с ч е т н о е  в р е м я  - м о с к о в с к о е .
2. С р о к и  д о с т а в к и  г р у з о в , п е р е в о з и м ы х  в п р е д е л а х  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и , а т а к ж е  п о р о ж н и х  в а г о н о в , п р и н а д л е ж а щ и х  г р у з о о т п р а в и т е л ю ,
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г р у з о п о л у ч а т е л ю  и л и  а р е н д о в а н н ы х  и м и , о п р е д е л я ю т с я  и с х о д я  и з  с л е д у ю щ и х  
н о р м  с у т о ч н о г о  п р о б е г а  в а г о н а  в к и л о м е т р а х  н а  в е с ь  п у т ь  с л е д о в а н и я :
Т а б л и ц а  2.3 -  П е р е в о з к а  г р у з о в о й  с к о р о с т ь ю  в а г о н н ы х , к о н т е й н е р н ы х  и м е л к и х  
о т п р а в о к  в з а в и с и м о с т и  о т  р а с с т о я н и я  п е р е в о з к и
В а г о н н ы е
К о н т е й н е р н ы х  и м е л к и х
р а с с т о я н и е  
п е р е в о з к и  
о т  ... д о  (к м)
н о р м ы
с у т о ч н о г о
п р о б е г а( к м )
в р е м я  в 
п у т и  
в а г о н а  
( с у т к и )
р а с с т о я н и е  
п е р е в о з к и  
о т  ... д о  (к м)
н о р м ы
с у т о ч н о г о
п р о б е г а( к м )
в р е м я  в 
п у т и  
в а г о н а
д о ...199 110 2
д о 599 75 8
200...599 160 4 600...999 100 10
600...999 240 4 1000...1999 140 14
1000...1999 310 6,5 2000...2999 180 17
2000...2999 330 9 3000...4999 230 22
3000...4999 380 13 5000...6999 270 26
5000...6999 400 17,5 7000 и в ы ш е 300 24
7000 и в ы ш е 420 17
к
н
и
<и
PQ
Р а с с т о я н и е  п е р е в о з к и , к м
Р и с у н о к  2.10 -  В р е м я  в п у т и  в а г о н а  в з а в и с и м о с т и  о т  р а с с т о я н и я  п е р е в о з к и
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Р а с с т о я н и е  п е р е в о з к и , к м
Р и с у н о к  2.11 -  В р е м я  в п у т и  к о н т е й н е р а  в з а в и с и м о с т и  о т р а с с т о я н и я
п е р е в о з к и
С р о к и  д о с т а в к и  п о р о ж н и х  в а г о н о в , п р и н а д л е ж а щ и х  г р у з о о т п р а в и т е л ю , 
г р у з о п о л у ч а т е л ю  и л и  а р е н д о в а н н ы х  и м и , и с ч и с л я ю т с я  п о н о р м а м  с у т о ч н о г о  
п р о б е г а  в а г о н а  д л я в а г о н н ы х  о т п р а в о к .
Т а б л и ц а  2.4 -  С р о к и  
с к о р о с т ь ю
д о с т а в к и  п о р о ж н и х  в а г о н о в  п р и  п е р е в о з к е  б о л ь ш о й
Р а с с т о я н и е
Н о р м ы  с у т о ч н о г о  п р о б е г а  п о в и д а м  о т п р а в о к  (к м)
п е р е в о з к и  
о т  ... д о  (к м) в а г о н н ы е
к р у п н о т о н н а ж н ы е  
р е ф р и ж е р а т о р н ы е  
к о н т е й н е р ы  н а 
с ц е п а х
у н и в е р с а л ь н ы е  
к о н т е й н е р ы  и 
м е л к и е  о т п р а в к и
Д о  199 140 110 90
200...599 210 160 120
600...999 310 250 180
1000...1999 400 320 250
2000...2999 430 340 270
3000...4999 480 380 300
5000...6999 500 420 340
7000 и в ы ш е 520 450 360
П е р е ч е н ь  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  н а п р а в л е н и й , п о к о т о р ы м  о с у щ е с т в л я ю т с я  
п е р е в о з к и  г р у з о в  б о л ь ш о й  с к о р о с т ь ю , п у б л и к у е т с я  в С б о р н и к е  п р а в и л  
п е р е в о з о к  и т а р и ф о в  н а  ж е л е з н о д о р о ж н о м  т р а н с п о р т е .
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0
С к о р о с т ь  п е р е в о з к и  г р у з о в  в ы б и р а е т  и у к а з ы в а е т  в т р а н с п о р т н о й  
ж е л е з н о д о р о ж н о й  н а к л а д н о й  ( д а л е е  н а к л а д н а я) г р у з о о т п р а в и т е л ь.
Е с л и  д о п у с к а е т с я  п е р е в о з к а  д а н н ы х  г р у з о в  т о л ь к о  б о л ь ш о й  с к о р о с т ь ю , 
г р у з о о т п р а в и т е л ь  д о л ж е н  у к а з а т ь  д а н н у ю  с к о р о с т ь .
Т а б л и ц а  2.5 -  Т а р и ф  н а  п е р е в о з к у  г р у з о в  ж е л е з н о д о р о ж н ы м  т р а н с п о р т о м  ( р у б.)
Г о р о д / с т а н ц и я М и н и м а л ь н а я
с т о и м о с т ь
д о  300 к г д о  800 к г д о  1500 
к г
д о  3000 
к г
д о
5000
к г
б о л е е
К р а с н о я р с к -
Х а б а р о в с к
1150 14 14 13 13 13 12
Х а б а р о в с к -
К р а с н о я р с к
750 10.56 10.34 10.12 9.9 9,79 9,57
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300 800 1500 3000 5000 более
Красноярск-Хабаровск Хабаровск-Красноярск В е с , к г
Р и с у н о к  2.12 -  З а в и с и м о с т ь  с т о и м о с т и  п е р е в о з к и  г р у з а  ж е л е з н о д о р о ж н ы м
т р а н с п о р т о м
2) А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т
А в т о т р а н с п о р т н ы е  п р е д п р и я т и я  и л и  о р г а н и з а ц и и  д о л ж н ы  д о с т а в л я т ь  
г р у з ы  п о  н а з н а ч е н и ю  в м е ж д у г о р о д н о м  с о о б щ е н и и  в с р о к и  у к а з а н н ы е  в 
т а б л и ц е  2.6:
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Т а б л и ц а  2.6 -  С р о к и  д о с т а в к и  г р у з о в а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м
Р а с с т о я н и е  п е р е в о з к и
С р о к и  д о с т а в к и
Д о  250 к м в к л ю ч и т е л ь н о О д н и  с у т к и
С в ы ш е  250 к м
Н а  к а ж д ы е  п о л н ы е  и л и  н е п о л н ы е  250 к м 
п р и б а в л я е т с я  п о л с у т о к
С р о к и  д о с т а в к и  г р у з о в и с ч и с л я ю т с я  с 24.00 ч д н я  п р и е м а  г р у з о в  к 
п е р е в о з к е .
Н а  н а к о п л е н и е  м е л к и х  о т п р а в о к , п е р е в о з и м ы х  н а  р а с с т о я н и е  д о 500 к м, 
у с т а н а в л и в а е т с я  д о п о л н и т е л ь н ы й  с р о к  - о д н и  с у т к и , а  с в ы ш е  500 к м - д в о е 
с у т о к.
С р о к и  д о с т а в к и  д о п о л н и т е л ь н о  у в е л и ч и в а ю т с я :
• п р и  п е р е в о з к е  г р у з о в  с п е р е п р а в о й  ч е р е з  р е к и  н а  с у д а х  и п а р о м а х  - н а  
о д н и  с у т к и;
• п р и  п е р е в о з к е  г р у з о в  п о г о р н ы м  д о р о г а м  - н а  30%;
• п р и  з а д е р ж к е  в п у т и  с л е д о в а н и я  д л я  в е т е р и н а р н о г о  д о с м о т р а  и л и  
в ы п о л н е н и я  д р у г и х  а д м и н и с т р а т и в н ы х  ф о р м а л ь н о с т е й  - н а  в с е в р е м я  
з а д е р ж к и ;
У к а з а н н ы е  с р о к и  н е р а с п р о с т р а н я ю т с я  н а  п е р е в о з к у  с к о р о п о р т я щ и х с я  
г р у з о в  в м е ж д у г о р о д н о м  с о о б щ е н и и .
Т а б л и ц а  2.7 -  Т а р и ф  н а  п е р е в о з к у  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  и з  г. К р а с н о я р с к
П у н к т  н а з н а ч е н и я
Р а с с т о я н и е  
п е р е в о з к и , к м
С т о и м о с т ь  п е р е в о з к и ,
р у б .
В р е м я  в п у т и , ч а с
К р а с н о я р с к
- - -
К а н с к 230 9200 3,5
Т у л у н 656 26240 9,2
Ч е р е м х о в о
912 36480 13
У с о л ь е - С и б и р с к о е
976 39040 13,7
А н г а р с к 1000 40000 14
И р к у т с к 1046 41840 14,7
У л а н -У д э 1494 59760 21
Ч и т а
2178 87120 31
Б и р о б и д ж а н 4234 169360 59,3
Х а б а р о в с к 4431 177240 65,4
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П у н к т  н а з н а ч е н и я
Р и с у н о к  2.13 -  З а в и с и м о с т ь  с т о и м о с т и  п е р е в о з к и  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м
о т  р а с с т о я н и я
Т а б л и ц а  2.8 -  Т а р и ф  н а  п е р е в о з к у  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  и з г. Х а б а р о в с к
П у н к т  н а з н а ч е н и я
Р а с с т о я н и е  
п е р е в о з к и , км.
С т о и м о с т ь  п е р е в о з к и ,
р у б .
В р е м я  в п у т и , ч а с.
Х а б а р о в с к
- - -
Б и р о б и д ж а н 197 3940 2,8
Ч и т а
2253 45060 31,5
У л а н -У д э 2937 58740 41,2
И р к у т с к 3385 67700 47,4
А н г а р с к 3431 68620 48
У с о л ь е - С и б и р с к о е 3455 69100 48,4
Ч е р е м х о в о
3519 70380 49,3
Т у л у н 3775 75500 52,8
К а н с к 4201 84020 58,8
К р а с н о я р с к 4431 88620 65,4
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Р и с у н о к  2.14 -  З а в и с и м о с т ь  с т о и м о с т и  п е р е в о з к и  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м
о т Х а б а р о в с к а  д о К р а с н о я р с к а
В ы в о д:
П о с л е  п р о в е д е н н о г о  а н а л и з а  м о ж н о  у в и д е т ь  т е н д е н ц и ю  р о с т а  ц е н  н а  
п е р е в о з к у  о д н о г о  к и л о г р а м м а  г р у з а  в з а в и с и м о с т и  о т в и д а  т р а н с п о р т а. 
С т о и м о с т ь  п е р е в о з к и  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  2.15.
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Морской Автомобильный Железнодорожный Воздушный
В и д  т р а н с п о р т а
Р и с у н о к  2.15 -  С т о и м о с т ь  п е р е в о з к и  о д н о г о  к и л о г р а м м а  г р у з а  н а  р а з л и ч н ы х
в и д а х  т р а н с п о р т а
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0
Т а к  ж е  м о ж н о  у в и д е т ь  т е н д е н ц и ю  р о с т а  о б щ е й  с т о и м о с т и  п е р е в о з к и  в 
з а в и с и м о с т и  о т в и д а  т р а н с п о р т а . З а в и с и м о с т ь  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  2.16.
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Р и с у н о к  2.16 -  С т о и м о с т ь  п е р е в о з к и  г р у з о в  н а  р а з л и ч н ы х  в и д а х  т р а н с п о р т а
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Р и с у н о к  2.17 -  С р о к и  д о с т а в к и  г р у з о в  н а  р а з л и ч н ы х  в и д а х  т р а н с п о р т а
П о с л е  п р о в е д е н н о г о  а н а л и з а  о с н о в н ы х  п р е и м у щ е с т в  и н е д о с т а т к о в  
р а з л и ч н ы х  в и д о в  т р а н с п о р т а  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ы , ч т о  а в т о м о б и л ь н ы й  
т р а н с п о р т  я в л я е т с я  с а м ы м  о п т и м а л ь н ы м  и в ы г о д н ы м  д л я  п е р е в о з к и  
м е л к о п а р т и о н н ы х  г р у з о в. А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  в ы и г р ы в а е т  у  с в о и х  
к о н к у р е н т о в  с т о и м о с т ь ю  д о с т а в к и , и д о с т а т о ч н о  н е б о л ь ш и м  с р о к о м  д о с т а в к и , 
ч т о о ч е н ь  в а ж н о  в р ы н о ч н о й  э к о н о м и к е .
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3 О р г а н и з а ц и о н н а я  ч а с т ь
3.1 С о в е р ш е н с т в о в а н и е  л о г и с т и ч е с к и й  с и с т е м ы  д о с т а в к и  г р у з о в
3.1.1 П р о е к т и р о в а н и е  а в т о м о б и л ь н о й  л и н и и
А в т о м о б и л ь н а я  л и н и я  о р г а н и з о в а н н ы х  р е г у л я р н ы х  м е ж д у г о р о д н ы х  
с о о б щ е н и й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с л о ж н о е  х о з я й с т в о , с о с т о я щ е е  и з  п о д в и ж н о г о  
с о с т а в а  и с т а ц и о н а р н ы х  к о м м е р ч е с к и х , т е х н и ч е с к и х  и б ы т о в ы х  у с т р о й с т в  и 
с о о р у ж е н и й  -  а в т о м о б и л ь н ы е  г р у з о в ы е  с т а н ц и и , п у н к т ы  и с к л а д ы , а в т о б а з ы , 
с т а н ц и и  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я , з а п р а в о ч н ы е  с т а н ц и и , п у н к т ы  о т д ы х а  и 
п и т а н и я  в о д и т е л е й , а  в м е с т а х  з н а ч и т е л ь н ы х  п о т о к о в  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  -  
г о с т и н и ц ы .
Х о з я й с т в о  э т о  р а с с р е д о т о ч е н о , р а с т я н у т о  в ц е п о ч к у  п о  в с е й  т р а с с е  
а в т о м о б и л ь н о й  л и н и и  и е е о т в е т в л е н и я м . П р и ч е м  к а ж д а я  с о с т а в л я ю щ а я  ч а с т ь 
п р о и з в о д с т в е н н о г о  м е х а н и з м а  а в т о л и н и и  м о ж е т  н о р м а л ь н о  р а б о т а т ь  и 
в ы п о л н я т ь  в о з л а г а е м ы е  н а  н е е  ф у н к ц и и , т о л ь к о  в т е с н о м  к о н т а к т е  с о в с е м и  
з в е н ь я м и  с и с т е м ы . П р и  п е р е б о я х  в р а б о т е  о д н о г о  з в е н а  э т о  н е м е д л е н н о  
о т р а ж а е т с я  н а  с о с е д н и х , ф у н к ц и о н а л ь н о  с в я з а н н ы х  с н и м , и д а ж е  н а  в с е й  
с и с т е м е. Т а к и м  о б р а з о м , а в т о м о б и л ь н а я  л и н и я  -  э т о  е д и н ы й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
и х о з я й с т в е н н ы й  к о м п л е к с.
П р и  т е с н о й  в з а и м н о й  с в я з и  в с е х  з в е н ь е в  а в т о м о б и л ь н о й  л и н и и  о д н о м у  и з 
н и х  п р и н а д л е ж и т  в е д у щ а я  р о л ь. Э т и м  з в е н о м  я в л я е т с я  д в и ж е н и е  п о д в и ж н о г о  
с о с т а в а  в п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  п е р е в о з о к  г р у з о в.
Р е ж и м  р а б о т ы  а в т о м о б и л ь н о й  л и н и и  о п р е д е л я е т с я  с и с т е м о й  о р г а н и з а ц и и  
д в и ж е н и я , с п о с о б а м и  о б с л у ж и в а н и я  а в т о м о б и л е й  и а в т о п о е з д о в  в о д и т е л я м и  и 
т р е б о в а н и я м и  т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а.
П р а к т и к а  м е ж д у г о р о д н и х  с о о б щ е н и й  в ы р а б о т а л а  д в е  о с н о в н ы е  с и с т е м ы  
о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  и д в и ж е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  а в т о м о б и л ь н ы х  
л и н и я х :
- с и с т е м а  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я  к а ж д о г о  а в т о м о б и л я  и л и  а в т о п о е з д а  о т 
н а ч а л ь н о г о  д о к о н е ч н о г о  п у н к т о в  а в т о л и н и и  и л и  к а ж д о г о  о т д е л ь н о г о  
г р у з о п о т о к а  н е з а в и с и м о  о т р а с с т о я н и я  п е р е в о з к и  ( с х е м а  д в и ж е н и я  и з о б р а ж е н а  
н а  р и с у н к е  3.1);
- с и с т е м а  у ч а с т к о в о г о  ( п л е ч е в о г о ) д в и ж е н и я  -  п р и  э т о м  т р а с с а  
а в т о м о б и л ь н о й  л и н и и  д е л и т с я  н а  р я д  у ч а с т к о в , н а  к а ж д о м  и х  к о т о р ы х  р а б о т а е т  
о т д е л ь н ы й  п а р к  с е д е л ь н ы х  т я г а ч е й , о б р а щ а ю щ и х с я  т о л ь к о  в п р е д е л а х  с в о е г о  
у ч а с т к а , а  п о л у п р и ц е п ы  с л е д у ю т  с г р у з о м  о т н а ч а л а  д о к о н ц а  о б с л у ж и в а е м о г о  
г р у з о в о г о  п о т о к а ; н а  с т ы к а х  д в у х  с м е ж н ы х  у ч а с т к о в  о н и  п е р е д а ю т с я  т я г а ч а м
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с л е д у ю щ е г о  у ч а с т к а  и т.д. и п р о х о д я т  в е с ь м а р ш р у т  д о с т а в к и  г р у з а  б е з 
п е р е г р у з о к .
К - Х  -  о б о р о т  I; К - Ч  -  о б о р о т  II; К - И  -  о б о р о т  III
Р и с у н о к  3.1 -  С х е м ы  о б о р о т о в  а в т о м о б и л е й  п р и  с и с т е м е  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я  
н а  а в т о м о б и л ь н о й  л и н и и  К И Ч Х  м е ж д у  п у н к т а м и
П е р е д а ч а  п о л у п р и ц е п о в  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  с п е ц и а л ь н о  у с т р а и в а е м ы х  
п е р е ц е п о ч н ы х  п у н к т а х  ( п е р е ц е п о ч н ы х  п л о щ а д к а х ), а  в у з л о в ы х  п у н к т а х  и л и  
п р и  з н а ч и т е л ь н о м  г р у з о о б о р о т е  н а  л и н и и  д л я  э т и х  ц е л е й  о р г а н и з у ю т с я  
а в т о м о б и л ь н ы е  с т а н ц и и  ( р и с у н о к  3.2).
Р и с у н о к  3.2 -  С х е м а  а в т о л и н и и  и о б о р о т о в  т я г а ч е й  п р и  у ч а с т к о в о й  с и с т е м е
д в и ж е н и я
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К а ж д а я  и з э т и х  с и с т е м  и м е е т  с в о и  п р е и м у щ е с т в а  и н е д о с т а т к и , с р а з н о й  
с и л о й  п р о я в л я ю щ и е с я  в о п р е д е л е н н ы х  с о ч е т а н и я х  к о н к р е т н ы х  
э к с п л у а т а ц и о н н ы х  у с л о в и й . О д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  о т л и ч и й  э т и х  с и с т е м  
я в л я е т с я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  в о д и т е л е й .
О с н о в н ы е  н е д о с т а т к и  с к в о з н о й  с и с т е м ы  д в и ж е н и я  в т а б л и ц у  
з а к л ю ч а ю т с я  в т о м , ч т о:
- в о д и т е л и  р е г у л я р н о  п р о в о д я т  ч а с т ь  к а л е н д а р н о г о  в р е м е н и  в н е 
п о с т о я н н о г о  м е с т а  ж и т е л ь с т в а ;
- н е о б х о д и м о с т ь  в ы п л а т ы  в о д и т е л я м  к о м а н д и р о в о ч н о г о  с о д е р ж а н и я ;
- н е о б х о д и м о с т ь  с о д е р ж а т ь  в п у н к т ы  о т д ы х а  и п и т а н и я  в о д и т е л е й;
- у с л о ж н я е т с я  и о с л а б л я е т с я  о т в е т с т в е н н о с т ь  в о д и т е л е й  з а  т е х н и ч е с к о е  
с о с т о я н и е  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а.
П о д в и ж н о й  с о с т а в  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к» н а  м е ж д у г о р о д н ы х  
м а р ш р у т а х  о с у щ е с т в л я е т  п е р е в о з к и  с и с п о л ь з о в а н и е м  с к в о з н о й  с и с т е м ы  
д в и ж е н и я. В р а б о т е  у ч а с т в у ю т  2 в о д и т е л я , к о т о р ы е  п е р и о д и ч е с к и  м е н я ю т с я. 
С м е н а  в о д и т е л е й  п р о и с х о д и т  ч е р е з  у с т а н о в л е н н ы й  и н т е р в а л . Д а н н ы е  п е р е в о з к и  
я в л я ю т с я  д о с т а т о ч н о  д л и т е л ь н ы м и  и п р о д о л ж а ю т с я  н е с к о л ь к о  с у т о к, и р а б о ч и й  
д е н ь  в о д и т е л я  с о с т а в л я е т  о к о л о  10 ч а с о в. С л е д о в а т е л ь н о , с у т о ч н ы й  п р о б е г  
о г р а н и ч и в а е т с я  р а с с т о я н и е м  9* Vx, с ч и т а я, ч т о 10-15 % в р е м е н и  з а т р а ч и в а е т с я  
в о д и т е л е м  н а  п р о ч и е , к р о м е  н е п о с р е д с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  а в т о м о б и л е м , 
р а б о т ы  в п у т и.
П р о и з в е д е м  р а с ч е т  т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы х  п о к а з а т е л е й  и 
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  р а б о т ы  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  д а н н о м  м а р ш р у т е  
п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  с к в о з н о й  с и с т е м е  п е р е в о з о к .
С о г л а с н о  и с х о д н о г о  в а р и а н т а , к р а с ч ё т у  п р и н и м а е м  о д и н  к о л ь ц е в о й  
м а р ш р у т , н а  к о т о р о м  а в т о п о е з д  д в и ж е т с я  м е ж д у  н е с к о л ь к и м и  п у н к т а м и  в 
п р я м о м  н а п р а в л е н и и . К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а  м а р ш р у т а  
с о с т а в л я е т  1.0, н о т. к. о б р а т н ы й  п р о б е г  о т  п о с л е д н е г о  р а в е н  н у л ю  и д л и н а  
е з д к и  с г р у з о м  р а в н а  д л и н е  м а р ш р у т а , д а н н ы й  м а р ш р у т  я в л я е т с я  
р а ц и о н а л ь н ы м . М е с я ч н ы й  о б ъ ё м  п е р е в о з о к  в с р е д н е м  в г о д  с о с т а в л я е т  1500 
т о н н .
Р а с с ч и т а е м  т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и  [23] .
В р е м я  н а  м а р ш р у т е , ч:
TM = t d+ Z tn_p , (3.1)
Т м  = 92+1,5=93,5
г д е  t d -  в р е м я  д в и ж е н и я , ч. см. т а б л . 2.1;
tap -  с у м м а р н о е  в р е м я  п р о с т о я  п о д  п о г р у з к о й - р а з г р у з к о й , ч.
В р е м я  о б о р о т а , ч:
to t d +  t omd +  tmо +  t д р ,  (3 .2)
t o = 93,5+48+5+2=148,5
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г д е  t d -  в р е м я  д в и ж е н и я , ч;
tmo -  в р е м я  н а  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  А Т С  и р е м о н т , ч; 
tnp -  д р у г и е  з а д е р ж к и  в п у т и  ( п е р е с м е н к и , п е р е п р а в ы , п р о в е р к а  
д о к у м е н т о в  и п р о ч .), ч; 1:отд -  в р е м я  о т д ы х а  в о д и т е л е й , ч.
В р е м я  д в и ж е н и я , ч: 
2 x 1f  __ м
д в  ~  7/  ’V т  □
(3.3)
2 x 4271
50
= 170,84
К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  к а л е н д а р н о г о  
с о в е р ш е н с т в о  о р г а н и з а ц и и  п е р е в о з о к):
ir 170’84
к о = ----------= 1,15.
в р е м е н и  ( о ц е н и в а е т
(3.4)
148,5
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а  е з д к у , т.:
и е=Ч и><Уд,  (3.5)
30 0,8=24.
г д е  qH -  н о м и н а л ь н а я  г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь  а в т о п о е з д а , т ;
уд -  д и н а м и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  г р у з о п о д ъ ё м н о с т и .
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а  е з д к у , т.к м .:
Uexler.
We =24 4271=102504.
Ч и с л о  о б о р о т о в  д л я  о д н о г о  А Т С  з а  м е с я ц:
(3.6)
(3.7)
г д е  а в -  к о э ф ф и ц и е н т  в ы п у с к а  а в т о м о б и л е й  н а  л и н и ю .
С р е д н е с у т о ч н ы й  п р о б е г , к м: 
lcc=24xk0xVT,
1сс =24 1,15 50=1380.
(3.8)
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t
о
П о т р е б н о е  к о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й  н а  м а р ш р у т е  д л я  в ы п о л н е н и я  
з а д а н н о г о  о б ъ е м а  п е р е в о з о к , ед:
(3.9)
г д е  р мес -  м е с я ч н ы й  о б ъ ё м  п е р е в о з о к , т.
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  с л е д у ю щ и м  ф о р м у л а м : 
С п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й , ед:
-  (3.10)
С п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  п о л у п р и ц е п о в , ед:
А в т о м о б и л е - д н и  а в т о п р е д п р и я т и я , дн:
А  Дап—А СПХ Д к,
А Д ап=19,5x30=585.
г д е  Д к -  к а л е н д а р н о е  ч и с л о  д н е й  з а  п е р и о д , д н.
А в т о м о б и л е - д н и  в э к с п л у а т а ц и и , дн:
А  Д э—А мх Др ,
А Д Э=15,66x24=375,84.
г д е  Д р -  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  д н е й  з а  п е р и о д , д н.
О б щ и й  п р о б е г  з а  п е р и о д , км:
Lo6hi noxLM+noxlH,
Ь общ=3,99x8542=34082,58.
А в т о м о б и л е - ч а с ы  в н а р я д е  з а  п е р и о д , ч: 
А Т н= Т нх А Д э,
(3.11)
(3.12)
(3.13)
(3.14)
(3.15)
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А Т н=16х375=6000.
К о л и ч е с т в о  е з д о к  з а  п е р и о д  :
Ме= п0х А Д э, (3.16)
Ne=3,99x375=1496,25.
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  з а  п е р и о д , т:
б = Л,х« х ?нх 7с, (3-17)
6  = 15x3,99x30x0,8  = 1436,4
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  з а  п е р и о д , т к м :
Р  = 1 е г Х А м Х П о Х д н Х / д  , (3.18)
Р  =  4271 х 20 х  3,99 х  30 х  0,8 = 6133156 .
П о  д а н н ы м  р а с ч е т о в  т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы х  п о к а з а т е л е й  и 
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  д л я  А Т С  з а п о л н я е м  т а б л и ц у  2.10.
Т а б л и ц а  3.1 -  П о к а з а т е л и  р а б о т ы  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  л и н и и  п р и  с к в о з н о м  
д в и ж е н и и
П о к а з а т е л и  и с п о л ь з о в а н и я  и  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  А Т С
Е д . и з м .
О б о з н а ч е н и е
П о к а з а т е л и
О б ъ е м  п е р е в о з о к Qmco т 1500
В р е м я  н а м а р ш р у т е
ч
Тм
93,5
В р е м я  о б о р о т а
ч to 148,5
В р е м я  д в и ж е н и я ч 170,84
К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  к а л е н д а р н о г о
 
в р е м е н и
ко 1,15
К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а
з 1
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а  е з д к у т
Ие
24
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а  е з д к у т к м ^ е^ 102504
Ч и с л о  о б о р о т о в  д л я  о д н о г о  А Т С  з а  м е с я ц
По
3,99
С р е д н е с у т о ч н ы й  п р о б е г к м 1сс 1380
С п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й
е д Асп
19
С п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  п о л у п р и ц е п о в
е д Псп
19
А в т о м о б и л е - д н и  а в т о п р е д п р и я т и я
д н
АДап
585
А в т о м о б и л е - д н и  в э к с п л у а т а ц и и
д н
А Д э
375
О б щ и й  п р о б е г  з а  п е р и о д к м Lобщ 34082
А в т о м о б и л е - ч а с ы  в н а р я д е з а  п е р и о д ч
А Т н
6000
К о л и ч е с т в о  е з д о к  з а  п е р и о д
К е
1 496 ,25
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а т q 1436
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а т к м P 6133156
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Д л я  п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  п е р е в о з к и , е е п о к а з а т е л е й , м о ж н о  п р е д л о ж и т ь  
с л е д у ю щ е е :
-  п р и м е н е н и е  у ч а с т к о в о г о  м е т о д а  д в и ж е н и я  с у ч е т о м  н е р а в н о м е р н о с т и  
п е р е в о з о к ;
-  п р о а н а л и з и р о в а т ь  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы .
Д л я  п р а в и л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я  и о р г а н и з а ц и и  п е р е в о з о ч н о г о  п р о ц е с с а  
н а  д а н н о м  э т а п е  ц е л е с о о б р а з н о  п р о в е с т и  р а с ч ё т  т е х н и к о  - э к с п л у а т а ц и о н н ы х  
п о к а з а т е л е й  и п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  р а б о т ы  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  
м а р ш р у т е  с и с п о л ь з о в а н и е м  у ч а с т к о в о г о  м е т о д а  п е р е в о з о к .
Р а с ч е т  т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы х  п о к а з а т е л е й  [22]:
В р е м я  н а х о ж д е н и я  в н а р я д е , ч:
Тн  —  Т е  —  tm  —  tnM (3.19)
г д е Т в -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с м е н ы  р а б о т ы  в о д и т е л я  (1 2 ч);
tro -  н о р м а т и в н о е  п о д г о т о в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н о е  в р е м я  р а б о т ы  
в о д и т е л я  (tm=0.3 ч);
tnM -  н о р м а т и в н о е  в р е м я  н а  п р е д р е й с о в ы й  м е д и ц и н с к и й  о с м о т р  (t™=0.08
ч).
П р и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  с м е н ы  в 12 ч. с р е д н я я  д л и н а  п л е ч а  м о ж е т  б ы т ь 
о п р е д е л е н а  п о ф о р м у л е , км:
-------  , (3.20)
Р а с ч е т н а я  с р е д н я я  д л и т е л ь н о с т ь  с м е н ы  р а б о т ы  в о д и т е л я  п р и  
с о б л ю д е н и и  в с е х  н о р м  т р у д а  и о т д ы х а , м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  в ы р а ж е н и е м , 
ч:
-  , (3.21)
г д е tM -  в р е м я  п р о с т о я  п о д  п р и ц е п к о й  о т ц е п к о й  в к а ж д о м  и з  к о н е ч н ы х  
п у н к т о в ;
^ тд -  с у м м а р н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  о т д ы х а  в о д и т е л я  з а  с м е н у  (В 12-и 
ч а с о в у ю  р а б о ч у ю  с м е н у  с о с т а в и т  2.5 ч).
И с х о д я  и з  в о з м о ж н ы х  з н а ч е н и й  д л и н ы  п л е ч а  Ln, н а х о д и м  и х  ч и с л о:
— (3.22)
Ч и с л о  у ч а с т к о в  м а р ш р у т а  ( и с х о д я  и з  у с л о в и я  1 у ч а с т о к  = 2 п л е ч а ) Ln, 
н а х о д и м  и х  ч и с л о:
— (3.23)
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В р е м я  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л я  н а  п л е ч е , ч:
(3.24)
В р е м я  о б о р о т а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  1 -м п л е ч е  у ч а с т к а  м а р ш р у т а , ч:
, (3.25)
г д е  tnp -  в р е м я  п о г р у з к и - р а з г р у з к и  ( д л я  п е р в о г о  п л е ч а  -  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  
п о г р у з к и  в с о о т в е т с т в и и  с н о р м а т и в о м  п р о с т о я  -  с о с т а в и т  0.75 ч);
^ тд -  с у м м а р н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  о т д ы х а  в о д и т е л я  з а  с м е н у .
К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  к а л е н д а р н о г о  в р е м е н и  ( о ц е н и в а е т  
с о в е р ш е н с т в о  о р г а н и з а ц и и  п е р е в о з о к):
-  (3.26)
С р о к  д о с т а в к и  г р у з а  и з н а ч а л ь н о г о  в к о н е ч н ы й  п у н к т  м а р ш р у т а  п о 
с и с т е м е  т я г о в ы х  п л е ч  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м у л е , ч:
— , (3.27)
г д е  п отд -  ч и с л о  о т д ы х о в  в о д и т е л е й  з а  в р е м я  о б о р о т а  н а  в с е х  у ч а с т к а х  
м а р ш р у т а ;
Xtnp -  с у м м а р н о е  в р е м я  в ы п о л н е н и я  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  о п е р а ц и й ;
^ тд -  д л и т е л ь н о с т ь  о т д ы х а  (2.5 ч).
Ч и с л о  о б о р о т о в  д л я  о д н о г о  т я г а ч а  з а  с м е н у:
-  (3.28)
Ч и с л о  с е д е л ь н ы х  т я г а ч е й  п р и  р а б о т е  н а  м а р ш р у т е  р а с с ч и т ы в а е т с я  д л я  
к а ж д о г о  i-г о п л е ч а:
----------- , (3.29)
г д е ус -  с т а т и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  ;
Qc -  с у т о ч н ы й  о б ъ е м  п е р е в о з о к ;
п о  -  ч и с л о  о б о р о т о в  о д н о г о  т я г а ч а  з а  с м е н у  н а  д а н н о м  i-м п л е ч е.
В с в я з и  с т е м , ч т о т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и  и п о к а з а т е л и  
и с п о л ь з о в а н и я  б у д у т  р а с с ч и т ы в а т ь с я  д л я  А Т П , к о т о р о е  о б с л у ж и в а е т  1 -е п л е ч о  
м а р ш р у т а , з д е с ь  и д а л е е  п о к а з а н ы  ф о р м у л ы  к а с а т е л ь н о  т о л ь к о  е г о.
С р е д н е с у т о ч н ы й  п р о б е г , км:
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(3.30)
г д е  1ег -  д л и н а  е з д к и  с г р у з о м  -  ф а к т и ч е с к и  р а в н а  L ^  км.
Ч и с л о  о б о р о т о в  д л я  о д н о г о  п о л у п р и ц е п а  з а  п е р и о д  п р и  и х  с к в о з н о м  
д в и ж е н и и , с у ч е т о м , ч т о  о н и  п е р е д а ю т с я  о т  в о д и т е л я  к  в о д и т е л ю :
(3.31)
г д е  Д р -  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  д н е й  з а  п е р и о д , д н.
Ч и с л о  п о л у п р и ц е п о в  н а  м а р ш р у т е :
------------ , (3.32)
г д е  уд -  д и н а м и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  г р у з о п о д ъ е м н о с т и , в 
д а н н о м  с л у ч а е  уд = ус=0,8;
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а  е з д к у , т:
Ue=qHxyc, (3.33)
г д е ус -  с т а т и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  г р у з о п о д ъ ё м н о с т и . 
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а  е з д к у , т к м :
Uexler. (3.34)
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о с л е д у ю щ и м  ф о р м у л а м : 
С п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й , ед:
(3.35)
г д е  а в -  к о э ф ф и ц и е н т  в ы п у с к а  а в т о м о б и л е й  н а  л и н и ю . 
С п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  п о л у п р и ц е п о в , ед:
(3.36)
г д е  а вп -  к о э ф ф и ц и е н т  в ы п у с к а  п о л у п р и ц е п о в  н а  л и н и ю .
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А в т о м о б и л е - д н и  а в т о п р е д п р и я т и я , дн:
А Д ап—А СПХ Д К;
г д е  Д к -  к а л е н д а р н о е  ч и с л о  д н е й  з а  п е р и о д , д н. 
А в т о м о б и л е - д н и  в э к с п л у а т а ц и и , дн:
(3.37)
(3.38)
(3.39)
(3.40)
А Д э= А эх Д р,
г д е  Д р -  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  д н е й  з а  п е р и о д , д н.
О б щ и й  п р о б е г  з а  п е р и о д , км:
L o 6 ii i(a )—1 с с * А Д э ?
О б щ и й  п р о б е г  п о л у п р и ц е п о в  з а  п е р и о д , км:
Гобщ(п) 2х1мх п опмх П пм,
А в т о м о б и л е - ч а с ы  в н а р я д е  з а  п е р и о д , ч:
А Т н =Т нх А Д э,
К о л и ч е с т в о  е з д о к  з а  п е р и о д  д л я  п е р в о г о  п л е ч а:
Ме=2 х п0х А Д э,
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  з а  п е р и о д , т:
Q=А  -----------, (3.43)
(3.41)
(3.42)
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  з а  п е р и о д , т к м.:
(3.44)
И с п о л ь з у я  п о л у ч е н н ы е  р а с ч е т ы , м о ж н о  с п р о е к т и р о в а т ь  р а б о т у  а в т о л и н и и  
К р а с н о я р с к  —  Х а б а р о в с к  —  К р а с н о я р с к  в з а в и с и м о с т и  о т  с п р о с а  н а  п е р е в о з к и  
п о у ч а с т к о в о й  с и с т е м е д в и ж е н и я . Т а к ж е  м о ж н о  с п р о е к т и р о в а т ь а в т о м о б и л ь н у ю  
л и н и ю  в з а в и с и м о с т и  о т с е з о н н ы х  к о л е б а н и й  о б ъ е м о в  г р у з а.
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С  у ч е т о м  м а р ш р у т о в  п р е д п р и я т и я  п р е д л а г а е т с я  о р г а н и з о в а т ь  т е р м и н а л  в  г .  
Ч и т а  и  д о с т а в л я т ь  ч а с т ь  г р у з о в  в  г . К р а с н о я р с к  и  г .  И р к у т с к ,  п р и  э т о м  б у д е т  
о р г а н и з о в а н о  у ч а с т к о в о е  д в и ж е н и е .
П о  д а н н ы м  р а с ч е т о в  т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы х  п о к а з а т е л е й  и  
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  п о  к в а р т а л а м  п л а н и р у е м о г о  г о д а  д л я  п о д в и ж н о г о  
с о с т а в а  п р и  у ч а с т к о в о м  д в и ж е н и и  з а п о л н я е м  т а б л и ц у  3 .2 .
Т а б л и ц а  3 .2  -  П о к а з а т е л и  р а б о т ы  
д в и ж е н и и
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  п р и  у ч а с т к о в о м
П о к а з а т е л и  и с п о л ь з о в а н и я  и  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  А Т С
Е д .
и з м .
О б о з н а
ч е н и е
В  с р е д н е м  
з а  I к в а р ­
т а л
В  с р е д ­
н е м  з а  II  
к в а р - т а л
В  с р е д ­
н е м  з а  
III 
к в а р ­
т а л
В  с р е д ­
н е м  з а  
IV  
к в а р ­
т а л
И т о г о  
з а  г о д
1 4 5 6 7 8
О б ъ е м  п е р е в о з о к  « т у д а »  и  
(« о б р а т н о » ) / в с е г о Q*
50
(7 50 )
1500
50
(7 50 )
1500
50
(7 50 )
1500
50
(7 50 )
1500
200
(3000)
6000
В р е м я  в н а р я д е
Тн
11,62 11,62 11,62 11,62 11,62
Д л и н а  п л е ч а
к м L h 581 581 581 581 581
Ч и с л о  у ч а с т к о в  м а р ш р у т а
П у
Ч и с л о  п л е ч е й , о б с л у ж и в а е м ы х  
д а н н ы м  А Т П
П п
К - т  и с п о л ь з о в а н и я  к а л е н д а р н о г о  
в р е м е н и _________________________
kn 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
С р е д н е с у т о ч н ы й  п р о б е г к м 408 408 408 408 408
С р о к  д о с т а в к и  г р у з а  « т у д а »  и  
(« о б р а т н о » )__________________
123,5
(123 ,5 )
123,5
(123 ,5 )
123,5
(123 ,5 )
123,5
(123 ,5 )
123,5
(123 ,5 )
Ч и с л о  с е д е л ь н ы х  т я г а ч е й  д л я  1 -  
г о  п л е ч а /2/3
6/5/1 6/5/1 6/5/1 6/5/1 6/5/1
К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  
п р о б е г а  н а  п е р в о м  п л е ч е
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а  е з д к у  
« т у д а »  и  « о б р а т н о » __________
т 24 24 24 24 24
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а  е з д к у
т к
м
е
6 7200 67200 67200 67200 67200
Ч и с л о  о б о р о т о в  д л я  
п о л у п р и ц е п а  в м е с я ц
П о
Ч и с л о  п о л у п р и ц е п о в  н а  
м а р ш р у т е ______________
Пп
С п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  т я г а ч е й
А с
6 /5/1 6/5/1 6/5/1 6/5/1 6/5/1
С п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  
п о л у п р и ц е п о в _________
Пс
А в т о м о б и л е - д н и  а в т о ­
п р е д п р и я т и я __________
д н
А Д а
155 120 120 155 1650
А в т о м о б и л е - д н и  в э к с п л у а т а ц и и д н
А Д э
135 90 100 121 1334
О б щ и й  п р о б е г  т я г а ч е й  з а  п е р и о д к м L
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общ(а) 54900 36554 40800 49182 544310
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2 3
ч
ч
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
l
сс
tч
д
1 1 1 1 1
О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3.2
1 2 3 4 5 6 7 8
О б щ и й  п р о б е г  п о л у п р и ц е п о в  з а  
п е р и о д
к м
L о б щ (
п )
3 288600 756000 844200 982800 5871600
А в т о м о б и л е - ч а с ы  в н а р я д е  з а  
п е р и о д
ч
А Т н
1563,6 1041,1 1162,0 1400,7 15502,2
К о л и ч е с т в о  п р о и з в о д и т . е з д о к  з а  
п е р и о д
К е
269 179 200 241 2668
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а т Q 4190 2875 3205 3700 41910
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а т я г а ч е й
т к
м
Ра
1 038724 691614 771944 930539 10298463
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п а р к а п п р и ц е п .
т . т к м
Рп
Д л я  с р а в н е н и я  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы  а в т о м о б и л е й  н а  л и н и и  ц е л е с о о б р а з н о  
с р а в н и т ь  ч а с о в у ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь . Ч а с о в а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т я г а ч е й  
н а  о б с л у ж и в а е м о м  п л е ч е  [22] :
-----------, (3.45)
г д е  -  ч а с о в а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  А Т С , т.;
-  д о п у с т и м а я  п о л н а я  м а с с а  п о л у п р и ц е п а , т .;
-  с т а т и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  г р у з о п о д ъ ё м н о с т и ;
-  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а  з а  д е н ь;
-  т е х н и ч е с к а я  с к о р о с т ь ;
-  ф а к т и ч е с к и  р а в н а , к м .;
-  в р е м я  п р о с т о я  п о д  п о г р у з к о й - р а з г р у з к о й , ч.
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а  ч а с о в о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  с в о д и м  в д и а г р а м м у , 
к о т о р а я  и з о б р а ж е н а  н а р и с у н к е  3.3.
с к в о з н о е  у ч а с т к о в о е  П о л у ч а е м ы й
э ф ф е к т
В и д  п е р е в о з к и
Р и с у н о к  3.3 -  Д и а г р а м м а  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  А Т С  н а  л и н и и
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|  4 ,00
£ 3,00  
В
Й 2 ,00  
I  , 
|  ! ,0 0  
|  0 ,00  
р
А н а л и з и р у я  р и с у н о к  3.3, в о б щ е м  п л а н е , с о п о с т а в л я я  ч и с л е н н ы е  
з н а ч е н и я  Up4 д л я  с к в о з н о г о  и у ч а с т к о в о г о  н а  м а р ш р у т е  д в и ж е н и я  и з  т а б л и ц  
2.10 и 2.11, э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы  п о в ы ш а е т с я  в 16 р а з. В с р е д н е м  к о л и ч е с т в о  
т я г а ч е й  в 2017 г о д у , н е о б х о д и м ы х  д л я  в ы п о л н е н и я  п л а н а  п о  п е р е в о з к а м  и 
в ы п у с к а е м ы х  н а  л и н и ю  о д н и м  и т е м  ж е  А Т П , с о с т а в и л о  5 п р о т и в  191 -  
р а з н и ц а  н а  97%, а п о л у п р и ц е п о в  39 п р о т и в  191 -  р а з н и ц а  83%(д а н н ы е  
с о о т в е т с т в е н н о  п о у ч а с т к о в о м у  и с к в о з н о м у  м е т о д у  д в и ж е н и я).
П р и м е н е н и е  у ч а с т к о в о г о  м е т о д а  д в и ж е н и я  п о з в о л и т  у с к о р и т ь  с р о к 
д о с т а в к и  г р у з а  ^  в п р я м о м  н а п р а в л е н и и  с 171,4 ч. д о  123,5 ч -  н а  42%. 
М а к с и м а л ь н о е  ч и с л о  в о д и т е л е й  д а н н о г о  А Т П , р а б о т а ю щ и х  н а  л и н и и , 
с о к р а т и т с я  д о 10.
3.2 Т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  д о с т а в к и  г р у з о в
К а к у ю  р о л ь  и г р а ю т  с к л а д ы  в о р г а н и з а ц и и  г р у з о п о т о к о в  в т р а н с п о р т н ы х  
с е т я х , м о ж н о  п р о а н а л и з и р о в а т ь  н а  о с н о в е  р а с с м о т р е н и я  п р о с т е й ш е г о  
т р а н с п о р т н о г о  п р о ц е с с а  д о с т а в к и  г р у з о в , с х е м а  к о т о р о г о  п о к а з а н а  н а  р и с. 3.4.
П1 П 2
Т1 М Т Т2
С1 С2
П 1 , П 2  -п р е д п р я т и я - г р у з о о т п р а в и т е л ь  и  г р у з о п о л у ч а т е л ь ; С1. С2 -  с к л а д ы  о т п р а в л е н и я  и  п р и б ы т и я  г р у з о в , М Т  
-  м а г и с т р а л ь н ы й  т р а н с п о р т ; Т1 -  т р а н с п о р т  п р и б ы т и я  г р у з о в  н а  с к л а д  С1; Т 2 -  т р а н с п о р т  о т п р а в л е н и я  г р у з о в
с о  с к л а д а  С2
Р и с у н о к  3.4 -  С х е м а  п р о с т е й ш е г о  т р а н с п о р т н о г о  п р о ц е с с а
П р о ц е с с  п е р е в о з к и  г р у з о в  н а ч и н а е т с я  с о с к л а д а  С1 и з а к а н ч и в а е т с я  н а  
с к л а д е  С2, к о т о р ы е  я в л я ю т с я  е г о н е о т ъ е м л е м ы м и  ч а с т я м и . Х о р о ш о  
о р г а н и з о в а н н ы й  т р а н с п о р т н ы й  п р о ц е с с  в с е г д а  д о л ж е н  н а ч и н а т ь с я  и 
з а к а н ч и в а т ь с я  н а  с п е ц и а л ь н о  о б о р у д о в а н н ы х  и о с н а щ е н н ы х  т е х н и ч е с к и х  
о б ъ е к т а х , п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  п р и е м а  г р у з о в  с о д н о г о  в и д а  т р а н с п о р т а  (с 
т р а н с п о р т а  п р и б ы т и я  г р у з о в ), п о д г о т о в к и  и п е р е д а ч и  и х  н а  д р у г о й  в и д 
т р а н с п о р т а  ( т р а н с п о р т  д о с т а в к и  г р у з о в  п о т р е б и т е л я м ) .Т а к и м  о б р а з о м , п р о ц е с с  
п е р е в о з о к  с о с т о и т  н е и з о д н о г о  к о м п о н е н т а  (с а м и  п е р е в о з к и ), а  и з т р е х: с к л а д  
о т п р а в л е н и я  г р у з о в , п е р е в о з к и  и с к л а д  п р и б ы т и я  г р у з о в.
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И н о г д а  и з б е г а ю т  и с п о л ь з о в а н и я  п р о м е ж у т о ч н ы х  п е р е г р у з о ч н ы х  с к л а д о в, 
п о д р а з у м е в а я , ч т о с к л а д ы  -  э т о  о б ъ е к т ы  о б я з а т е л ь н о  д л и т е л ь н о г о  х р а н е н и я  
г р у з о в , а в л о г и с т и ч е с к и х  ц е п я х  м у л ь т и м о д а л ь н ы х  п е р е в о з о к  н у ж н о  п р о с т о  
п е р е г р у ж а т ь  г р у з ы  с о д н и х  в и д о в  т р а н с п о р т а  н а  д р у г и е , б е з п р о м е ж у т о ч н о г о  
х р а н е н и я . В д е й с т в и т е л ь н о с т и , н а  х о р о ш о  о р г а н и з о в а н н ы х  с к л а д а х  в с е г д а  
п р е д у с м а т р и в а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  г и б к о й  т е х н о л о г и и  п е р е р а б о т к и  г р у з о п о т о к о в
-  в т о м  ч и с л е  к а к  с п р я м о й  п е р е г р у з к о й  г р у з о в , т а к  и с п е р е г р у з к о й  ч е р е з  з о н у  
х р а н е н и я . Д а ж е  п р я м а я  п е р е г р у з к а  г р у з о в  с о д н о г о  в и д а  т р а н с п о р т а  н а  д р у г о й  
в с е г д а  б о л е е  э ф ф е к т и в н о  м о ж е т  б ы т ь в ы п о л н е н а  н а  с п е ц и а л ь н о  о с н а щ е н н о м  
о б ъ е к т е , ч е м  н а  н е п о д г о т о в л е н н о й  п л о щ а д к е.
Т е х н и ч е с к и е  о б ъ е к т ы , р а с п о л а г а е м ы е  в н а ч а л е  и к о н ц е  к а ж д о г о  
т р а н с п о р т н о г о  п р о ц е с с ы , д о л ж н ы  п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  м е х а н и з и р о в а н н ы е  и 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы е  с к л а д ы , с с о в р е м е н н о й  т е х н о л о г и е й  и т е х н и ч е с к и м  
о с н а щ е н и е м , п р и с п о с о б л е н н ы м  и м е н н о  д л я  п е р е р а б о т к и  э т и х  к о н к р е т н ы х  
г р у з о п о т о к о в . И н о г д а  и х  н а з ы в а ю т  г р у з о в ы м и  п у н к т а м и , п е р е г р у з о ч н о ­
с к л а д с к и м и  к о м п л е к с а м и , т р а н с п о р т н о - с к л а д с к и м и  к о м п л е к с а м и , г р у з о в ы м и  
т е р м и н а л а м и , а  в п о с л е д н е е  в р е м я  -  л о г и с т и ч е с к и м и  т е р м и н а л а м и . Ч а с т о  
п о л а г а ю т , ч т о  э т и  с к л а д с к и е  о б ъ е к т ы  в т р а н с п о р т н ы х  с е т я х  с л у ж а т  д л я  
х р а н е н и я  г р у з о в. В д е й с т в и т е л ь н о с т и  с к л а д ы  в т р а н с п о р т н ы х  и 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  с и с т е м а х  с о з д а ю т с я  н е д л я  х р а н е н и я  г р у з о в , а д л я 
п р е о б р а з о в а н и я  г р у з о п о т о к о в . В о о б щ е  н и к а к и е  г р у з ы , т о в а р ы , и з д е л и я , н и к а к а я  
п р о д у к ц и я  н е с о з д а е т с я  д л я  х р а н е н и я. Т о в а р ы  в с е г д а  п р о и з в о д я т с я  д л я  п р о ­
д а ж и  и п о т р е б л е н и я , а  ц е л ь  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  л о г и с т и ч е с к и х  с и с т е м , в с е х  и х  
з в е н ь е в  и к о м п о н е н т о в  (в т о м  ч и с л е и с к л а д о в) с о с т о и т  в т о м , ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  
н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н о е  п р о д в и ж е н и е  т о в а р н ы х  п о т о к о в  о т  и з г о т о в и т е л е й  к 
к о н е ч н ы м  п о т р е б и т е л я м . Д а ж е  н а  с к л а д а х  с д л и т е л ь н ы м и  с р о к а м и  х р а н е н и я  
г р у з о в , т а к о е  х р а н е н и е  н е  я в л я е т с я  с а м о ц е л ь ю : з а п а с ы  г р у з о в  н а  с к л а д а х  
с л у ж а т д л я н а и б о л е е  п о л н о г о  и с в о е в р е м е н н о г о  о б е с п е ч е н и я  п о т р е б и т е л е й  
н е о б х о д и м ы м и  т о в а р а м и , м а т е р и а л а м и  в н у ж н о е  в р е м я , в н у ж н о м  к о л и ч е с т в е  и 
т.д.
3.2.1 А н а л и з  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  п у н к т о в
О р г а н и з а ц и я  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л е й  н а  м а р ш р у т е  в з н а ч и т е л ь н о й  
с т е п е н и  з а в и с и т  о т  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  п о г р у з о  - р а з г р у з о ч н ы х  п у н к т о в , ч ь я  
п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  д о л ж н а  б ы т ь  д о с т а т о ч н о й  д л я  б е с п е р е б о й н о г о  
о б с л у ж и в а н и я  р а б о т а ю щ и х  н а  м а р ш р у т е  а в т о м о б и л е й .
Р а с с м а т р и в а е м ы й  г р у з о в о й  т е р м и н а л , н а х о д я щ и й с я  в г.  Ч и т а  о т н о с и т с я  
к  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы м  п у н к т а м  п о с т о я н н о г о  х а р а к т е р а . Р е ж и м  р а б о т ы
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т а к о г о  п у н к т а  - к р у г л о с у т о ч н ы й . Д л я  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и й  п о п р и е м к е , 
п е р е р а б о т к е  (п о д б о р у , с о р т и р о в к е ), о т п р а в л е н и ю  и о ф о р м л е н и ю  г р у з о в  и м е е т  
н е с к о л ь к о  п л о щ а д о к , к а ж д а я  и з  к о т о р ы х  о б р а з у е т  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы й  п о с т. 
Д а н н ы й  п у н к т  а р е н д у ю т  3 т о р г о в ы х  о р г а н и з а ц и и , к а ж д а я  и з к о т о р ы х  м о ж е т  
з а н и м а т ь  т о л ь к о  1 п о с т  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  о б ъ е м а  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  
р а б о т.
П л о щ а д к и  и м е ю т  т в е р д о е  п о к р ы т и е  и х о р о ш е е  о с в е щ е н и е  д л я  р а б о т ы  в 
н о ч н о е  в р е м я. В п р е д е л а х  к а ж д о й  п л о щ а д к и  д л я  а в т о м о б и л е й  х а р а к т е р н а  
т о р ц е в а я  р а с с т а н о в к а  ( р и с у н о к  2.17 а), о н а  ш и р о к о  п р и м е н я е т с я , т.к. 
с о к р а щ а е т  ф р о н т  р а б о т . О д н а к о  п о г р у з к а  ( р а з г р у з к а ) п р и  т а к о й  р а с с т а н о в к е  
м а л о п р о и з в о д и т е л ь н а  и н е у д о б н а , п о с к о л ь к у  о с у щ е с т в л я ю т с я  т о л ь к о  ч е р е з  
з а д н ю ю  д в е р ь  к у з о в а .
В с в я з и  с т е м , ч т о  в н а с т о я щ е м  п р о е к т е  п е р е в о з к и  о с у щ е с т в л я ю т с я  
а в т о п о е з д а м и , т о д л я  п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  р а б о т ы  п о г р у з о - 
р а з г р у з о ч н ы х  п у н к т о в  ц е л е с о о б р а з н о  п р и м е н я т ь  с т у п е н ч а т ы й  с п о с о б  
р а с с т а н о в к и  а в т о м о б и л е й  ( р и с у н о к  2.17 б).
О н п о з в о л и т  о с у щ е с т в л я т ь  о п е р а ц и и  п о  п о г р у з к е  ( р а з г р у з к е ) 
а в т о п р и ц е п о в  ч е р е з  б о р т  и з а д н ю ю  ч а с т ь  к у з о в а , ч т о с у щ е с т в е н н о  о б л е г ч и т  и 
у с к о р и т  р а б о т у  ( р а з у м е е т с я , е с л и  п о з в о л я е т  к о н с т р у к ц и я  п о л у п р и ц е п а). 
С к о р о с т ь  п е р е д в и ж е н и я  а в т о м о б и л е й  п о П Р П  - н е б о л е е  10 к м/ч.
Т и п о в а я  т е х н о л о г и я  п р о в е д е н и я  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т , 
р а с с м а т р и в а е м а я  в д а н н о м  п р о е к т е , в к л ю ч а е т  в с е б я  с л е д у ю щ и е  э т а п ы :
-  п р о п у с к  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  н а  т е р р и т о р и ю  г р у з о в о г о  т е р м и н а л а ;
-  п о д а ч а  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  к м е с т у  п о г р у з к и  ( р а з г р у з к и );
-  п р о в е д е н и е  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й ;
-  з а г р у з к а  ( в ы г р у з к а ) а в т о п о е з д а , в к л ю ч а я  п р и е м  ( с д а ч у ) г р у з а  
э к с п е д и т о р о м ;
-  о п л о м б и р о в а н и е  г р у з а  (в п у н к т е  п о г р у з к и );
-  о ф о р м л е н и е  д о к у м е н т о в ;
-  в ы п у с к  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  з а  т е р р и т о р и ю  т е р м и н а л а .
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а ) т о р ц е в о й ; б )  с т у п е н ч а т ы й
Р и с у н о к  4.1 -  С п о с о б ы  р а с с т а н о в к и  а в т о т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  
н а  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  п о с т а х
В  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  к о н т р о л я  з а  д в и ж е н и е м  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  п о 
т е р р и т о р и и  т е р м и н а л а  п р о п у с к  а в т о м а ш и н  о с у щ е с т в л я е т  с п е ц и а л ь н а я  с л у ж б а. 
П о д а ч а  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  к  м е с т у  п о г р у з к и  ( р а з г р у з к и ) в к л ю ч а е т  
д в и ж е н и е  п о п о д ъ е з д н ы м  п у т я м , м а н е в р и р о в а н и е  и п о с т а н о в к у .
К а к  п р а в и л о  в е р н о  н е р а в е н с т в о  h!<h2 (t^ - в ы с о т а  п о л а  п л о щ а д к и ; h2 - 
п о г р у з о ч н а я  в ы с о т а ), см. р и с. 2.18 а и 2.18 б, п о э т о м у  п р о ц е с с у  п о г р у з к и  
( р а з г р у з к и ) п р е д ш е с т в у ю т  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я . З д е с ь  
п р е и м у щ е с т в о  о т д а е т с я  п о л у п р и ц е п а м  с п н е в м а т и ч е с к о й  п о д в е с к о й , т.к. 
в ы р а в н и в а н и е  h 1 и h2 п р о и з в о д и т с я  а в т о м а т и ч е с к и . В с л у ч а е , к о г д а  
п о л у п р и ц е п  о б о р у д о в а н  р е с с о р н о й  п о д в е с к о й , д л я  з а е з д а  П Р М  в к у з о в , 
п р о и з в о д и т с я  п о д а ч а  р е ш е т к и , н а  ч т о  з а т р а ч и в а е т с я  б о л ь ш е  в р е м е н и , и, к а к 
с л е д с т в и е , с н и ж а е т с я  э ф ф е к т и в н о с т ь  П Р Р.
а
Пневматическая 
конструкция подвески 
полуприцепа позволяет в 
процессе постановки под
ПРР поднимать (опускать) 
кузов автоматически
б
Площадка
ПРР
а ) п о л у п р и ц е п  с  р е с с о р н о й  п о д в е с к о й ; б ) п о л у п р и ц е п  с  п н е в м а т и ч е с к о й  п о д в е с к о й
Р и с у н о к  4.2 -  П о с т а н о в к а  а в т о п о е з д о в  с р а з л и ч н ы м  т и п о м  
п о д в е с к и  п о д  п о г р у з к у  ( р а з г р у з к у )
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С л е д у ю щ и й  э т а п  в р а с с м а т р и в а е м о й  т е х н о л о г и и  -  н а и б о л е е  
о т в е т с т в е н н ы й  -  э т о  п р и е м  ( с д а ч а) г р у з а  и о р и е н т и р о в а н и е  е г о  в к у з о в е  
п о л у п р и ц е п а .
В д а н н о м  д и п л о м н о м  п р о е к т е  о с у щ е с т в л я е т с я  ш т у ч н ы й  с п о с о б  
п е р е в о з к и . Г а б а р и т ы  п а л л е т о в  д л я  в с е х  в и д о в  в н у т р е н н и х  и 
в н е ш н е т о р г о в ы х  п е р е в о з о к : 1200x800.
О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  п о л у п р и ц е п а  KRONE SD п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  3.3.
Т а б л и ц а  3.3 -  О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  п о л у п р и ц е п а  KRONE SD
П а р а м е т р П о к а з а т е л ь
Т и п  п о л у п р и ц е п а
К р у п н о т о н н а ж н ы й
Г  р у з о п о д ъ е м н о с т ь , т 30
В н у т р е н н и е  р а з м е р ы , м м:
д л и н а  L 13600
ш и р и н а  В
2450
в ы с о т а  H 2700
"2
В н у т р е н н и й  о б ъ е м , м 90
О п р е д е л и м  п о к а з а т е л и  г р у з о в м е с т и м о с т и  д л я  п о л у п р и ц е п о в . Б у д е м  
и с х о д и т ь  и з р а з м е р о в  с ф о р м и р о в а н н о г о  п а к е т а: 1200x8 00x2010 м м. О п р е д е л и м  
м а к с и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  п а к е т о в , р а з м е щ а е м ы х  в к у з о в е  п о л у п р и ц е п а .
В с е  п е р е в о з и м ы е  г р у з ы  о т н о с я т с я  к  п е р в о м у  к л а с с у , с л е д о в а т е л ь н о , 
к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  
с о с т а в л я е т  1.
С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  п а л л е т о в  в п о л у п р и ц е п е  у к а з а н а  н а  р и с у н к е  3.4.
1 3 6 0 0
Р и с у н о к  3.4 -  С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  п а л л е т о в  в п о л у п р и ц е п е
В  п о л у п р и ц е п е  KRONE SD м о ж н о  р а з м е с т и т ь  33 е в р о п а л е т а  в о д и н  я р у с. 
О б о р у д о в а н и е  р а з м е щ а е т с я  в 1-2 я р у с а  в з а в и с и м о с т и  о т м а с с ы  н е т т о .
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3.2.2 Р а з р а б о т к а  т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м ы
Д л я  т щ а т е л ь н о й  п р о р а б о т к и  п р о ц е с с а  в ы п о л н е н и я  п е р е в о з о к  в 
к о н к р е т н ы х  у с л о в и я х  р а з р а б а т ы в а ю т с я  т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к и е  с х е м ы , 
к о т о р ы е  с о г л а с о в ы в а ю т с я  с г р у з о о т п р а в и т е л е м  и г р у з о п о л у ч а т е л е м .
П о с л е  с о г л а с о в а н и я  и у в я з к и  р а з л и ч н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  
р а з р а б а т ы в а ю т с я  г р а ф и к и  р а б о т ы  н е с к о л ь к и х  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в.
Р а з р а б о т к а  и в н е д р е н и е  т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  с х е м  д о с т а в к и  
п о з в о л я ю т :
- о б е с п е ч и т ь  п о т о ч н о с т ь , н е п р е р ы в н о с т ь  и м а к с и м а л ь н у ю  п а р а л л е л ь н о с т ь  
в ы п о л н е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й ;
- о р г а н и з о в а т ь  с о г л а с о в а н н о е  в ы п о л н е н и е  о п е р а ц и й  с о т р у д н и к а м и  
р а з л и ч н ы х  о р г а н и з а ц и й ;
- с о к р а т и т ь  о б щ е е  в р е м я  д о с т а в к и  г р у з о в.
П р о ц е с с  д о с т а в к и  г р у з о в  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н  в в и д е  о т д е л ь н ы х  
в з а и м о с в я з а н н ы х  о п е р а ц и й , в ы п о л н я е м ы х  н а к а ж д о м  э т а п е , к о т о р ы е  в 
з а в и с и м о с т и  о т с о д е р ж а н и я  р а б о т ы  к л а с с и ф и ц и р у е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .
К о н т р о л ь н о - у ч е т н а я  о п е р а ц и я  п р е д у с м а т р и в а е т  о ф о р м л е н и е  
д о к у м е н т о в , п о и с к  к о н к р е т н о г о  г р у з о в о г о  м е с т а, о с м о т р  г р у з о в , 
о п л о м б и р о в а н и е  и т.п.
С т р о п о в о ч н а я  о п е р а ц и я  п р е д у с м а т р и в а е т  к р е п л е н и е  и о т к р е п л е н и е  
ш т у ч н ы х  г р у з о в  п р и  и х  п е р е г р у з к и  к р а н о м .
Г р у з о в а я  о п е р а ц и я  с в я з а н а  с п о д ъ е м о м  и о п у с к а н и е м  г р у з а  в р у ч н у ю  и л и  
п р и  п о м о щ и  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  м е х а н и з м о в .
О п е р а ц и я  п е р е м е щ е н и я - п о д ъ е з д  а в т о м о б и л я  к  п о г р у з к и  ( р а з г р у з к и ), 
п е р е м е щ е н и е  г р у з а  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы м и  м е х а н и з м а м и .
В с п о м о г а т е л ь н а я  о п е р а ц и я  с в я з а н а  с д о п о л н и т е л ь н ы м и  р а б о т а м и , 
к о т о р ы е  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  п е р е д  и л и  п о с л е  п о г р у з к и  г р у з о в  ( о т к р ы т и е  
з а к р ы т и е  в о р о т , з а к р ы т и е  б р е з е н т о м )
Т р а н с п о р т н а я  о п е р а ц и я  в к л ю ч а е т  в с е б я  д в и ж е н и е  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  с 
г р у з о м  и л и  б е з н е г о.
С к л а д с к а я  о п е р а ц и я  п р е д у с м а т р и в а е т  п о д г о т о в к у  г р у з а  к  о т п р а в к е , 
п о д б о р  и с о р т и р о в к у  п о  п а р т и я м  и т.п.
П р и  в ы п о л н е н и и  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л ь н ы х  п е р е в о з о к  в ы д е л я ю т  
н е с к о л ь к о  о с н о в н ы х  в и д о в  т е х н о л о г и й , к о т о р ы е  с у щ е с т в е н н о  о т л и ч а ю т с я  д р у г  
о т д р у г а  и в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а в и с я т  о т  т и п а  г р у з о о б р а з у ю щ е г о  о б ъ е к т а, 
в л и я ю т  н а  к о л и ч е с т в о  и с п о л ь з у е м ы х  д л я  д о с т а в к и  г р у з о в  а в т о м о б и л ь н ы м
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т р а н с п о р т о м , в и д  с о г л а с о в а н и я  г р у з о п о т о к о в  с д р у г и м и  в и д а м и  т р а н с п о р т а , 
с о с т а в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п е р е в о з к и  т р а н с п о р т н о - э к с п е д и ц и о н н ы х  у с л у г.
В з а в и с и м о с т и  о т  г р у з о о б р а з у ю щ и х  и г р у з о п о г л о щ а ю щ и х  п у н к т о в  
о п р е д е л и м  т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  д о с т а в к и  г р у з о в.
Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  д о с т а в к и  г р у з о в  п р е д с т а в л е н а  с п р и м е н е н и е м  
э л е к т р о п о г р у з ч и к а  «7FBE15» п р о и з в о д и т е л я  «Toyota» в  т а б л и ц е  3.4, а 
т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  в т а б л и ц е  3.5. Б л а г о д а р я  э т о м у  
с у щ е с т в е н н о  с о к р а т и т с я  в р е м я  о б о р о т а .
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Т а б л и ц а  3.4 -  Т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  д о с т а в к и  г р у з а  
п р е д л а г а е м ы й  в а р и а н т  (с п р и м е н е н и е м  «7FBE15» п р о и з в о д и т е л я  «Toyota»)
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я
С
- 66 66 - 19,8 19,8 - 2 2 - 19,8 19,8
Г р у з о в а я (•) - 66 66 - 9,9 9,9 - 2 2 - 9,9 9,9
П е р е м е щ е н и е
- 168 168 - 112 112 - 3 3 - 112 112
У с т а н о в к а ,
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н а я
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5
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Т р а н с п о р т н а я [> - 1 1 - 7320 7320 - 1 1 - 7320 7320
С к л а д с к а я (§) - - - - - - - - - - - -
В с е г о 7 367 370 3,5 7482 7483 1 10 12 2,5
7482 7483
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Т а б л и ц а  3.5 -  Т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а
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э л е к т р о
п о г р у з ч
В о д и т е л ь
э л е к т р о п
о г р у з ч и к
а
В о д и т е л ь
э л е к т р о п о г
р у з ч и к а
В о д и т е л ь
э л е к т р о п
о г р у з ч и к а
В о д и т е л ь
э л е к т р о п о г
р у з ч и к а
Г р у з ч и к
Т р у д о е м к о с т ь,
ч е л/м и н 0,5 0,5 3 9,9 9,9 9,9 28,85 9,9 9,9 1
Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  д о с т а в к и  г р у з а  п р и  п р о е к т и р у е м о й  
т е р м и н а л ь н о й  т е х н о л о г и и  и в ы б р а н н о м  п о г р у з ч и к е  з а й м е т  7483 м и н у т ы , т.е. 
124,7 ч а с а , ч т о с у щ е с т в е н н о  н и ж е  ч е м  п р и  б а з о в о м  в а р и а н т е  п р и  с к в о з н о й  
т е х н о л о г и и  в 168 ч а с о в.
В ы в о д ы
Б ы л  п р о и з в е д е н  а н а л и з  у с л о в и й  и п о д г о т о в к и  п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы х  
р а б о т, а  т а к ж е  у с л о в и й  х р а н е н и я  г р у з о в. З а к л ю ч и т е л ь н о й  ч а с т ь ю  д а н н о г о  
р а з д е л а  я в и л о с ь  с о с т а в л е н и е  т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м ы , в р е з у л ь т а т е  
р а с ч е т о в  к о т о р о й  б ы л о  в ы я в л е н о , ч т о в р е м я  н а  п е р е в о з к у  г р у з а  с у щ е с т в е н н о  
с о к р а т и л о с ь с 168 ч. д о 123,5.
3.3 Р а с ч е т  п а р а м е т р о в  г р у з о в о г о  т е р м и н а л а
О с н о в н ы м  о б ъ е к т о м  Т Г К  я в л я е т с я  с к л а д. Д л я  о п р е д е л е н и я  п л о щ а д и  
с к л а д а  и с п о л ь з у ю т с я  м е т о д ы  у д е л ь н ы х  н а г р у з о к , к о э ф ф и ц и е н т а  з а п о л н е н и я  
о б ъ е м а, э л е м е н т а р н ы х  п л о щ а д о к  л и б о  т е х н о л о г и ч е с к о й  к о м п о н о в к и . П р и  
р а с ч е т е  п л о щ а д и  б ы т о в ы х  п о м е щ е н и й  у ч и т ы в а ю т с я  с а н и т а р н ы е  н о р м ы . В 
с о о т в е т с т в и и  с о С Н и П  д л я  к о н к р е т н ы х  г р у з о в  в ы п о л н я е т с я  п л а н и р о в к а  с к л а д а , 
о б ъ е д и н я ю щ а я  т е х н о л о г и ю  в ы п о л н е н и я  П Р Т С - р а б о т  с к о н с т р у к т о р с к и м и  
р е ш е н и я м и .
П р и  а н а л и з е  и с о в е р ш е н с т в о в а н и и  и л и  с о з д а н и и  н о в о г о  
м е х а н и з и р о в а н н о г о  и а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  с к л а д а  н а и б о л е е  п л о д о т в о р н ы м  
я в л я е т с я  п р е д с т а в л е н и е  е г о к а к  т е х н и ч е с к о й  в е р о я т н о с т н о й  с и с т е м ы , 
с о с т о я щ е й  и з э л е м е н т о в - т е х н о л о г и ч е с к и х  у ч а с т к о в. Т а к о е  п р е д с т а в л е н и е  д л я  
п р о с т е й ш е г о  п е р е в а л о ч н о г о  с к л а д а  н а  м а г и с т р а л ь н о м  т р а н с п о р т е  ( г р у з о в о г о  
т е р м и н а л а ) п о к а з а н о  в г р а ф и ч е с к о м  в и д е  н а  р и с. 3.5.
Н а  с к л а д е  ш т у ч н ы х  г р у з о в  у ч а с т о к  в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  В Х  с л у ж и т  д л я 
в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  г р у з о в , п р и б ы в ш и х  б е з д о к у м е н т о в , с н а р у ш е н н о й  т а р о й  
и л и  у п а к о в к о й  и п р и з н а к а м и  п о т е р и  и л и  х и щ е н и я  г р у з о в. У ч а с т о к  х р а н е н и я  
г р у з о в  Х  и с п о л ь з у е т с я  д л я  п р и е м а  г р у з о в  с т р а н с п о р т а  п р и б ы т и я  Т пр в т о  в р е м я, 
к о г д а  н е т  т р е б у е м о г о  к о л и ч е с т в а  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  т р а н с п о р т а  
о т п р а в л е н и я  Т от д л я  п р я м о й  п е р е г р у з к и  п р и б ы в ш и х  г р у з о в. К о г д а  н е т  р а з г р у з к и  
п р и б ы в а ю щ и х  г р у з о в , н о п р и х о д и т  з а  г р у з а м и  т р а н с п о р т  о т п р а в л е н и я  Т от , 
г р у з ы  з а г р у ж а ю т с я  н а  н е г о  и з  з о н ы  х р а н е н и я  г р у з о в  Х .
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Р  -  р а з г р у з к и  г р у з о в , В Х  -  в р е м е н н о г о  х р а н е н и я , Х -  х р а н е н и я  , П  -  п о г р у з к и  г р у з о в , У  -  
у п р а в л е  н и я ; Т п р  -  т р а н с п о р т  п р и б ы т и я  г р у з о в , Т о т  - т р а н с п о р т  о т п р а в л е н и я  г р у з о в , Т 1, . . . ,  Т 5
-  в н у т р и с к л а д с к о й  т р а н с п о р т
Р и с у н о к  3.5 -  С т р у к т у р а  п е р е в а л о ч н о г о  с к л а д а  н а  м а г и с т р а л ь н о м  т р а н с п о р т е , с
у ч а с т к а м и
Е с л и  в м о м е н т  п р и х о д а  т р а н с п о р т а  п р и б ы т и я  г р у з о в  Т п р о д н о в р е м е н н о  
п о д х о д и т  и т р а н с п о р т  о т п р а в л е н и я  г р у з о в Т от , т о  о с у щ е с т в л я е т с я  п р я м а я  
п е р е г р у з к а  н а  н е г о  г р у з о в  ч е р е з  в н у т р и с к л а д с к о й  т р а н с п о р т  Т 1.
Т а к а я  г и б к а я  т е х н о л о г и я  п е р е г р у з к и  г р у з о в  с т р а н с п о р т а  п р и б ы т и я  Т пр н а  
т р а н с п о р т  о т п р а в л е н и я  Т от о б е с п е ч и в а е т  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н у ю  п е р е д а ч у  
г р у з о п о т о к а  ч е р е з  п е р е в а л о ч н ы й  с к л а д  с т р а н с п о р т а  Т пр н а  т р а н с п о р т  
о т п р а в л е н и я  Т от (с н а и м е н ь ш и м и  п р о с т о я м и  п о д в и ж н о г о  в и д о в  т р а н с п о р т а  Т пр
и  Т от и н а и м е н ь ш е й  с е б е с т о и м о с т ь ю  п е р е г р у з о ч н ы х  р а б о т). В н у т р и с к л а д с к и м  
т р а с п о р т о м  п р я м о й  п е р е г р у з к и  г р у з о в  Т 1 и н а  д р у г и х  н а п р а в л е н и я х  
в н у т р и с к л а д с к и х  т р а н с п о р т р о в о к  Т  2 ,..., Т 5 м о г у т  б ы т ь  р а з л и ч н ы е  к р а н ы , 
п о г р у з ч и к и , к о н в е й е р ы  и л и  т р а н с п о р т н ы е  р о б о т ы  -  в з а в и с и м о с т и  о т  т и п а  
с к л а д а  и р о д а  п е р е г р у ж а е м ы х  г р у з о в.
Д л я  о п р е д е л е н и я  в н у т р и с к л а д с к и х  г р у з о п о т о к о в  ц е л е с о о б р а з н о  с о с т а в и т ь  
т е х н о л о г и ч е с к у ю  с х е м у  с к л а д а  с о т о б р а ж е н и е м  н а  н е й  в н у т р и с к л а д с к и х  
п е р е м е щ е н и й  г р у з о в  (р и с. 3.6).
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/7/7 ЗЛХ
Р и с у н о к  3.6 -  П р и н ц и п и а л ь н а я  т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  г р у з о п е р е р а б о т к и
Н а  э т о м  с к л а д е  в о з м о ж н ы  р а з н ы е  в а р и а н т ы  в ы п о л н е н и я  П Р Т С  -  р а б о т  п р и  
п е р е д а ч е  г р у з о в с т р а н с п о р т а  п р и б ы т и я  Т приб н а  т р а н с п о р т  о т п р а в л е н и я  Т отпр :
1 -  в ы г р у з к а  н а  п р и е м н у ю  п л о щ а д к у  П П ;
2 -  в ы г р у з к а  в з о н у  д л и т е л ь н о г о  х р а н е н и я  З Х  (к р ы т ы й  с к л а д);
3 -  п р я м а я  п е р е г р у з к а  и з  т р а н с п о р т а  Т приб н а  т р а н с п о р т  Т отпр;
4 -  п е р е г р у з к а  с п р и е м н о й  п л о щ а д к и  в з о н у  д л и т е л ь н о г о  х р а н е н и я ;
5 -  в ы д а ч а  г р у з а  с п р и е м н о й  п л о щ а д к и  н а  т р а н с п о р т  Т отпр;
6 -  в ы д а ч а  г р у з а  и з з о н ы  д л и т е л ь н о г о  х р а н е н и я  н а  т р а н с п о р т  Т отпр.
В е л и ч и н а  г р у з о п е р е р а б о т к и  н а  э т о м  с к л а д е  р а в н а  с у м м е  в с е х  ш е с т и
у к а з а н н ы х  г р у з о п о т о к о в , а  д о л я  к а ж д о г о  и з н и х  з а в и с и т  о т  м е с т н ы х  у с л о в и й  и 
р е ж и м а  п о с т у п л е н и я  г р у з о в  н а  с к л а д.
3.3.1 В ы б о р  с п о с о б а  с к л а д и р о в а н и я  г р у з о в
С п о с о б ы  с к л а д и р о в а н и я  т а р н о - ш т у ч н ы х  г р у з о в  о ч е н ь  р а з н о о б р а з н ы . П о д  
э т и м  п о н я т и е м  п о д р а з у м е в а е т с я  с о ч е т а н и е  в и д а  х р а н е н и я  (ш т а б е л ь н о е  и л и  
с т е л л а ж н о е), т и п  и п а р а м е т р ы  г р у з о в о й  т р а н с п о р т н о - с к л а д с к о й  е д и н и ц ы , 
с т е л л а ж е й  и ш т а б е л и р у ю щ е г о  о б о р у д о в а н и я. К л а с с и ф и к а ц и я  с п о с о б о в  
с к л а д и р о в а н и я  т а р н о - ш т у ч н ы х  г р у з о в  п р и в е д е н а  н а  р и с . 3.7.
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Р и с у н о к  3.7 -  К л а с с и ф и к а ц и я  с п о с о б о в  с к л а д и р о в а н и я  т а р н о - ш т у ч н ы х
г р у з о в
Ш т а б е л ь н о е  х р а н е н и е  г р у з о в  н а  п л о с к и х  п о д д о н а х  1200 х800 и л и 
1200х1000 м м в 2 я р у с а  п о  в ы с о т е , ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о  н а  м н о г и х  
с к л а д а х , и м е е т  с л е д у ю щ и е  п р е и м у щ е с т в а :
- о т с у т с т в и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  н а  с т е л л а ж и;
- о т с у т с т в и е  с т а ц и о н а р н ы х  к о н с т р у к ц и й  ( с т е л л а ж е й ) и  в о з м о ж н о с т ь  
о п е р а т и в н о г о  р а з м е щ е н и я  ш т а б е л е й  в з а в и с и м о с т и  о т р а з м е р о в  п р и б ы т и я  и 
о т п р а в л е н и я  г р у з о в ;
- х о р о ш е е  з а п о л н е н и е  п л о щ а д и  с к л а д а  (п р и о д н о т и п н ы х  г р у з а х).
Н е д о с т а т к и  ш т а б е л ь н о г о  х р а н е н и я :
- н и з к а я  в ы с о т а  с к л а д и р о в а н и е , н е п о л н о е  и с п о л ь з о в а н и е  о б ъ е м а  с к л а д а ;
- в о з м о ж н о с т ь  п о в р е ж д е н и я  г р у з о в  в н и ж н е м  я р у с е  ш т а б е л я;
- н е у с т о й ч и в о с т ь  ш т а б е л я , в о з м о ж н о с т ь  в ы п а д е н и я  г р у з о в  и т р а в м и р о в а ­
н и я  р а б о т н и к о в  ;
- з а т р у д н е н и е  в у ч е т е  м е с т  р а з м е щ е н и я  г р у з о в ;
- н е в о з м о ж н о с т ь  с к л а д и р о в а н и я  м н о г о н о м е н к л а т у р н ы х  г р у з о в ;
- н е в о з м о ж н о с т ь  а в т о м а т и з а ц и и  с к л а д и р о в а н и я  г р у з о в.
В в и д у  у к а з а н н ы х  н е д о с т а т к о в , ш т а б е л ь н о е  х р а н е н и е  р е к о м е н д у е т с я  
п р и м е н я т ь  т о л ь к о  н а  н е б о л ь ш и х  с к л а д а х  о д н о т и п н ы х  г р у з о в , с н е б о л ь ш и м
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ч и с л о м  н а и м е н о в а н и й  и б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  п а к е т о в  п о к а ж д о м у  
н а и м е н о в а н и ю .
П р е и м у щ е с т в а  с т е л л а ж н о г о  х р а н е н и я  г р у з о в: б о л ь ш а я  в ы с о т а  
с к л а д и р о в а н и я , х о р о ш е е  з а п о л н е н и е  о б ъ е м о в  с к л а д о в  г р у з а м и  (ч т о  я в л я е т с я  
о б я з а т е л ь н ы м  у с л о в и е м  д о с т и ж е н и я  и х  в ы с о к и х  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  
п о к а з а т е л е й ), в о з м о ж н о с т ь  а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  у ч е т а  и о п е р а ц и й  
с к л а д и р о в а н и я.
В с о в р е м е н н ы х  м е х а н и з и р о в а н н ы х  и а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с к л а д а х  
п р и м е н я ю т  т о л ь к о  с т е л л а ж н о е  х р а н е н и е  т а р н о - ш т у ч н ы х  г р у з о в  н а  п о д д о н а х  
р а з л и ч н ы х  к о н с т р у к ц и й .
С т е л л а ж н ы е  с и с т е м ы , п р и м е н я е м ы е  н а  с о в р е м е н н ы х  с к л а д а х , т о ж е  о ч е н ь  
р а з н о о б р а з н ы . Э т о р а з н о о б р а з и е  о б у с л о в л е н о , в о- п е р в ы х , с т р е м л е н и е м  
д о б и т ь с я  м а к с и м а л ь н о г о  з а п о л н е н и я  о б ъ е м о в  с к л а д о в  г р у з а м и  и ,в о- в т о р ы х , 
о б е с п е ч и т ь  м и н и м а л ь н ы е  з а т р а т ы  и м а к с и м а л ь н у ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  н а  
п р и е м е  и в ы д а ч е  г р у з о в  с о с к л а д о в. Д л я  э т о г о  п р и м е н я ю т  д в е о с н о в н ы х  
с и с т е м ы  с т е л л а ж н о г о  с к л а д и р о в а н и я  г р у з о в: р я д н о е  с к л а д и р о в а н и е  с 
п р и м е н е н и е м  к л е т о ч н ы х  с т е л л а ж е й  ( р и с .3.4 а) и б л о ч н о е  с к л а д и р о в а н и е  с 
п р и м е н е н и е м  р а з л и ч н ы х  с п е ц и а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  с т е л л а ж е й  (р и с .3.4 б).
Р я д н а я  с и с т е м а  с т е л л а ж н о г о  х р а н е н и я  х а р а к т е р и з у е т с я  т е м , ч т о  с т е л л а ж и  
у с т а н а в л и в а ю т с я  р я д а м и , с п р о х о д а м и  п о с л е  к а ж д о г о  с т е л л а ж а. Э т о у х у д ш а е т  
и с п о л ь з о в а н и е  п л о щ а д и  с к л а д а  ( т а к  к а к  м н о г о  м е с т а  з а н и м а ю т  п р о х о д ы ), н о 
з а т о  о б е с п е ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  с в о б о д н о г о  д о с т у п а  ш т а б е л и р у ю щ е й  м а ш и н е  к 
к а ж д о м у  х р а н я щ е м у с я  п а к е т у  г р у з о в  в с т е л л а ж а х . Р я д н о е  с к л а д и р о в а н и е  
п р и м е н я ю т  н а  с к л а д а х  м н о г о н о м е н к л а т у р н ы х  г р у з о в  (с б о л ь ш и м  ч и с л о м  
н а и м е н о в а н и й ), в к о т о р ы х  к а ж д ы й  о т д е л ь н ы й  т р а н с п о р т н о - с к л а д с к о й  п а к е т  
м о ж е т  х р а н и т ь  о с о б о е  н а и м е н о в а н и е  г р у з о в. Д л я  р я д н о г о  с к л а д и р о в а н и я  
п р и м е н я ю т  к л е т о ч н ы е  с т е л л а ж и: б е с п о л о ч н ы е  в с о ч е т а н и и  с а в о м а т и ч е с к и м и  
с т е л л а ж н ы м и  к р а н а м и - ш т а б е л е р а м и  и к а р к а с н ы е  в с о ч е т а н и и  с м о с т о в ы м и  
к р а н а м и - ш т а б е л е л е р а м и  и э л е к т р о п о г р у з ч и к а м и .
В п р о е к т и р у е м о м  т р а н с п о р т н о - г р у з о в о м  к о м п л е к с е  п р е и м у щ е с т в е н н о  
и с п о л ь з о в а т ь  с и с т е м у  р я д н о г о  с к л а д и р о в а н и я  в к л е т о ч н ы х  с т е л л а ж а х , т а к о й  
в и д  х р а н е н и я  о б е с п е ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  с в о б о д н о г о  д о с т у п а  в и л о ч н о г о  
э л е к т р о п о г р у з ч и к а  к  к а ж д о м у  х р а н я щ е м у с я  п а к е т у  г р у з о в  в с т е л л а ж а х  и 
н а и б о л е е  п о д х о д и т  д л я  х р а н е н и я  д а н н ы х  5 в и д о в  г р у з о в.
Р а с с м о т р и м  в и д ы  о с н о в н о е  о б о р у д о в а н и я  д л я  х р а н е н и я  г р у з о в  -  
р а з л и ч н ы е  с т е л л а ж и .
С т е л л а ж и , к о т о р ы м и  о с н а щ а ю т с я  с о в р е м е н н ы е  м е х а н и з и р о в а н н ы е  
с к л а д ы , п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с в а р н ы е  с т а ц и о н а р н ы е  и л и  с б о р н о - р а з б о р н ы е
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м е т а л л о к о н с т р у к ц и и . С х е м ы  к о н с т р у к ц и и  о с н о в н ы х  т и п о в  с т е л л а ж е й  
п р и в е д е н ы  н а  р и с у н к е  3.8.
а)
Р и с у н о к  3.8 -  С х е м ы  р я д н о г о  с к л а д и р о в а н и я  т а р н о - ш т у ч н ы х  г р у з о в в 
к л е т о ч н ы х  с т е л л а ж а х  (а) и б л о ч н о г о  с к л а д и р о в а н и я  в о  в ъ е з д н ы х
с т е л л а ж а х  (б)
К а р к а с н ы й  с т е л л а ж  (р и с. 3.9 а) с о с т о и т  и з  с т о е к  и п р о д о л ь н ы х  б а л о к, н а  
к о т о р ы е  у с т а н а в л и в а ю т с я  г р у з ы . О н и  м о г у т  б ы т ь о д н о с т о р о н н и м и  (к о т о р ы е  
с т а в я т с я  в д о л ь  с т е н  с к л а д а) и д в у х с т о р о н н и м и  ( р и с у н о к  3.9 в) к о т о р ы е  
с т а в я т с я  в п р о л е т е  с к л а д с к о г о  з д а н и я). Н а и б о л е е  э к о н о м и ч н ы й  к а р к а с н ы й  
с т е л л а ж  -  с д л и н о й  я ч е й к и  ( р а с с т о я н и е м  м е ж д у  с т о й к а м и ) п р и м е р н о  2700 мм. 
В т а к у ю  я ч е й к у  м о ж е т  б ы т ь п о с т а в л е н о  д в а  п о д д о н а  д л и н о й  1200 м м  (к а к  
п о к а з а н о  н а  р и с. 3.9 а) и л и  т р и  п о д д о н а  д л и н о й  800 м м  (т.е. р а з м е р о м  1200 -  в 
г л у б и н у  с т е л л а ж а). К а р к а с н ы е  с т е л л а ж и  м о г у т  б ы т ь  в ы с о т о й  д о 10 м (д о 7 ...8  
я р у с о в  п о в ы с о т е ) и о б с л у ж и в а ю т с я  э л е к т р о п о г р у з ч и к а м и  и л и  м о с т о в ы м и  
к р а н а м и - ш т а б е л е р а м и .
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к а р к а с н ы е  -  в и д  с о  с т о р о н ы  п р о д о л ь н о г о  п р о х о д а  ( а ) и  п о п е р е ч н ы е  р а з р е з ы  о д н о с т о р о н н е г о  
( б )  и  д в у х с т о р о н н е г о  ( в ) с т е л л а ж е й ; б е с п о л о ч н ы е  -  в и д  с о  с т о р о н ы  п р о д о л ь н о г о  п р о х о д а  ( г )  
и  п о п е р е ч н ы е  р а з р е з  т и п о в о й  с е к ц и и  и з  д в у х  с т е л л а ж е й  ( д )  : 1 -  с т о й к и ; 2 -  п р о д о л ь н ы е  
б а л к и ; 3 -  т р а н с п о р т н ы е  п а к е т ы  н а  п о д д о н а х  1200 х 800  м м; 4 -  к о н с о л ь н ы е  о п о р ы  д л я  г р у з о в
Р и с у н о к  3.9 -  К л е т о ч н ы е  с т е л л а ж и  д л я  м н о г о н о м е н к л а т у р н ы х  с к л а д о в
Б е с п о л о ч н ы е  с т е л л а ж и  ( р и с у н о к  3.9 б) д л я  у с т а н о в к и  г р у з о в  и м е ю т  
к о н с о л ь н ы е  о п о р ы , к о т о р ы е  д е л а ю т  и з н е р а в н о б о к и х  у г о л к о в  и п р и в а р и в а ю т  к 
с т о й к а м . О т с у т с т в и е  п о л о к  п о з в о л я е т  о б с л у ж и в а т ь  э т и  с т е л л а ж и  с т е л л а ж н ы м и  
к р а н а м и - ш т а б е л е р а м и  (о б ы ч н о  а в т о м а т и ч е с к и м и ), к о т о р ы е  и м е ю т  в ы д в и ж н о й  
т е л е с к о п и ч е с к и й  г р у з о з а х в а т  т о л щ и н о й  80 м м. Э т и  с т е л л а ж и  п р и м е н я ю т  в 
к р у п н ы х  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с к л а д а х  в ы с о т о й  д о 20 м и б о л е е.
В п р о е к т и р у е м о м  т е р м и н а л е  п л а н и р у е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  в и л о ч н ы е  
э л е к т р о п о г р у з ч и к и , п о э т о м у  в з о н е  х р а н е н и я  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  
к а р к а с н ы е  с т е л л а ж и . В д о л ь  п р о д о л ь н ы х  с т е н  с к л а д а  с л е д у е т  у с т а н а в л и в а т ь  
с т а ц и о н а р н ы х  о д н о с т о р о н н и е  к а р к а с н ы е  с т е л л а ж и , а м е ж д у  н и м и  -  
д в у х с т о р о н н и х  с т е л л а ж и .
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3.3.2 О п р е д е л е н и е  п о т р е б н о г о  к о л и ч е с т в а  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х
м е х а н и з м о в  ц и к л и ч е с к о г о  д е й с т в и я
П р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  к а ж д о г о  п о г р у з о  - р а з г р у з о ч н о г о  п о с т а  
з а в и с и т  о т  с т е п е н и  о с н а щ е н и я  е г о п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы м и  с р е д с т в а м и  
у р о в н я  м е х а н и з а ц и и . И з в е с т н о , ч т о  п р о с т е й ш и е  п о г р у з о  - р а з г р у з о ч н ы е  
с р е д с т в а  с н и ж а ю т  т р у д о е м к о с т ь  р а б о т  п о  с р а в н е н и ю  с з а т р а т о й  
ф и з и ч е с к о г о  р у ч н о г о  т р у д а  н а  15-40 %. П р и м е н я е м ы е  с р е д с т в а  д л я 
м е х а н и з а ц и и  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т  я в л я ю т с я  в и л о ч н ы е  
э л е к т р о п о г р у з ч и к и  и ш т а б е л е р ы . П р и м е н я ю т  с м е х а н и ч е с к о й  и 
г и д р а в л и ч е с к о й  т р а н с м и с с и е й . О б о р у д о в а н ы  в и л о ч н ы м  з а х в а т о м  д л я 
п о д ъ е м а  п а к е т и р о в а н н о г о  г р у з а. Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  у  т а к и х  с р е д с т в  
к о л е б л е т с я  в п р е д е л е  о т  1 д о 5 т  п р и  в ы с о т е  п о д ъ е м а  р а б о ч е г о  о р г а н а  д о 8 м. 
С к о р о с т ь  п е р е д в и ж е н и я  п о  р о в н о й  п л о щ а д к е  - 10 к м/ч.  Э л е к т р о п о г р у з ч и к и  
о т л и ч а ю т с я  о т  а в т о п о г р у з ч и к о в  м е н ь ш и м и  р а з м е р а м и , ч т о  п о в ы ш а е т  
м а н е в р е н н о с т ь  и п о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а т ь  и х  н е  т о л ь к о  в п о м е щ е н и я х , н о и 
д л я  р а б о т ы  в к у з о в а х  а в т о м о б и л е й . Д л я  п о в ы ш е н и я  у с т о й ч и в о с т и  з а  з а д н е й  
о с ь ю  м о н т и р у е т с я  п р о т и в о в е с . Э л е к т р о д в и г а т е л и  п о г р у з ч и к о в  р а б о т а ю т  о т 
к и с л о т н ы х  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й .
В ы б о р  п о г р у з ч и к а  п р е д у с м а т р и в а е т , п р е ж д е  в с е г о , к о м п л е к с н ы й  а н а л и з  
е г о т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы х  п а р а м е т р о в : р е с у р с а  р а б о т ы , т е х н и ч е с к и х  
п а р а м е т р о в , б е з о п а с н о с т и  и у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и , ц е н ы , а  т а к ж е  ц е л о г о  р я д а  
д р у г и х  ф а к т о р о в. Н а и б о л е е  в а ж н ы м и  т е х н и ч е с к и м и  п а р а м е т р а м и  п о г р у з ч и к а  
я в л я е т с я  е г о г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , в ы с о т а  п о д ъ е м а  г р у з а , м о щ н о с т ь  и т и п  п р и в о д а  
( д в и г а т е л ь  в н у т р е н н е г о  с г о р а н и я  (Д В С ) - д и з е л ь н ы й , г а з о в ы й , б е н з и н о в ы й ; 
э л е к т р и ч е с к и й  д в и г а т е л ь).
В т о р о с т е п е н н ы м и  п а р а  м е т р а м и  с ч и т а ю т с я  т и п  г р у з о п о д ъ е м н и к а , 
т р а н с м и с с и и  ( г и д р о с т а т и ч е с к а я , г и д р о д и н а м и ч е с к а я , м е х а н и ч е с к а я ), т о р м о з о в , 
ш и н  (п н е в м а т и ч е с к и е , м а с с и в н ы е , б а н д а ж н ы е), а  т а к ж е  е г о г а б а р и т н ы е  
р а з м е р ы , д л и н а  в и л, ч и с л о  с е к ц и й  г и д р о р а с п р е д е л и т е л я . С у щ е с т в у е т  д о 60 
т е х н и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  п о г р у з ч и к а . И х  ч и с л о  м е н я е т с я  в з а в и с и м о с т и  о т  т и п а  
с и л о в о г о  а г р е г а т а , к о н с т р у к ц и и  р а з л и ч н ы х  у з л о в , с т а н д а р т о в  ф и р м ы - и з г о т о в и ­
т е л я, с т р а н ы  п р о и з в о д с т в а  и т.п. О т к о н к р е т н ы х  у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и , т. е. о т 
т о г о , б у д е т  л и  м а ш и н а  р а б о т а т ь  в з а к р ы т о м  и л и  о т к р ы т о м  п о м е щ е н и и , 
п р и д е т с я  л и  е й в ы е з ж а т ь  и з п о м е щ е н и я  н а  о т к р ы т о е  п р о с т р а н с т в о , о с о б е н н о  в 
х о л о д н о е  в р е м я  г о д а  и т. д ., б у д е т  з а в и с е т ь , к а к о й  т и п  д в и г а т е л я  н у ж е н  в а ш е м у  
п о г р у з ч и к у . К а к  и з в е с т н о , д в и г а т е л ь  я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  а г р е г а т о м  и е г о 
х а р а к т е р и з у е т  ц е л ы й  р я д  п а р а м е т р о в , г л а в н ы м и  и з к о т о р ы х  я в л я ю т с я  у р о в е н ь  
ш у м а, э к о н о м и ч н о с т ь , с о о т в е т с т в и е  э к о л о г и ч е с к и м  н о р м а м , о б ъ е м  д в и г а т е л я ,
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н о м и н а л ь н а я  в ы х о д н а я  м о щ н о с т ь  и н о м и н а л ь н ы й  к р у т я щ и й  м о м е н т . В 
д и п л о м н о м  п р о е к т е  п р е д л а г а е т с я  в н е д р и т ь  з а к р ы т о е  с к л а д с к о е  п о м е щ е н и е , 
п о э т о м у  и с п о л ь з о в а н и е  б е н з и н о в ы х  и д и з е л ь н ы х  п о г р у з ч и к о в  н е п р и е м л е м о , 
п р и м е р н а я  т е м п е р а т у р а  п о м е щ е н и я  б у д е т  с о с т а в л я т ь  5- 250С.
Д л я  в ы б о р а  э л е к т р и ч е с к о г о  п о г р у з ч и к а  с р а в н и м  д в е  р а з н ы е  м о д е л и  
р а з н ы х  ф и р м  и п р е д с т а в и м  и х  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  в т а б л и ц е  3.4:
- э л е к т р о п о г р у з ч и к  «R20-16» п р о и з в о д и т е л ь  «Junghein rich» Г е р м а н и я ;
- э л е к т р о п о г р у з ч и к  «7FBE15» п р о и з в о д и т е л ь  «Toyota» Я п о н и я .
Т а б л и ц а  3.4 -  К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е к т р о п о г р у з ч и к о в
П а р а м е т р ы R 20 -16 7FBE15
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  н а  в и л а х  т 1600 1500
Н а и б о л ь ш а я  в ы с о т а  п о д ъ е м а  г р у з а  н а  в и л а х  м
3 330 3000
Н а и б о л ь ш а я  с к о р о с т ь  п о д ъ е м а  г р у з а  м м / с , с  г р у з о м  ( б е з  
г р у з а ) 2 70  (480 )
430
(610 )
Н а и б о л ь ш а я  с к о р о с т ь  п е р е д в и ж е н и я  к м / ч: с  г р у з о м  ( б е з  
г р у з а )
11
(12 ,8 )
16
(16 ,5 )
Н а и м е н ь ш и й  р а д и у с  п о в о р о т а  п о  н а и м е н ь ш е м у  м а р ш р у т у  м
1 ,52 1,56
М а с с а  п о г р у з ч и к а  о б о р у д о в а н н о г о  в и л а м и  т
2 ,38 3,8
Э л е к т р о п о г р у з ч и к и  о т н о с я т с я  к  П Р М  ц и к л и ч е с к о г о  д е й с т в и я , 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т а к о г о  П Р С  м о ж н о  о ц е н и т ь  п р и  п о м о щ и  с л е д у ю щ е й  
з а в и с и м о с т и  [13]:
(3.46)
г д е  -  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , т/ ч;
-  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  м е х а н и з м а , т;
-  к о э ф ф и ц и е н т  н а п о л н е н и я  - 0.91;
-  в р е м я  ц и к л а  с;
-  к о э ф ф и ц и е н т  о ц е н и в а ю щ и й  и н т е н с и в н о с т ь  р а б о т ы . В о  в р е м я  П Р Р  о н 
р а в е н  1.0;
-  к о э ф ф и ц и е н т  с о в м е щ е н и я  о п е р а ц и й  - 0.8.
Т ц  = Т п о д + Т о п + Т м а н е в р + 2 х Т д в И Ж ,  ( 3 . 4 7 )
Д л я  р а с ч е т о в  п р и н и м а е м  с р е д н и е  з н а ч е н и я , п о л у ч е н н ы е  п у т е м  
н е п о с р е д с т в е н н ы х  з а м е р о в :
T ^  -  в р е м я , з а т р а ч е н н о е  П Р М  н а  п о д ъ е м  г р у з а  - 5 с;
Т оп -  т о ж е , н а  о п у с к а н и е  г р у з а  - 1 с;
Тманевр -  в р е м я  м а н е в р а  П Р М  - 6 с;
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Т движ -  в р е м я  з а т р а ч е н н о е  н а  п е р е д в и ж е н и е  с г р у з о м  к  а в т о м о б и л ю  с 
у ч е т о м  з а д е р ж е к  и о с т а н о в о к  в п у т и  - 25 с.
Д л я  R20-16:
Тц =11,1+6,3+6+24,3+23,9=71,6 с;
Д л я  7FBE15:
Т ц =7+4,9+6+21,4+20,9=60,2 с.
С л е д о в а т е л ь н о , п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  э л е к т р о п о г р у з ч и к о в , т/ч:
Д л я  R20-16:
Д л я  7FBE15:
И з о б р а з и м  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  э л е к т р о п о г р у з ч и к о в  н а  р и с у н к е  3.10.
£  82  
н
R20-16  7FBE15
М о д е л ь  э л е к т р о п о г р у з ч и к а
Р и с у н о к  3.10 -  П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  э л е к т р о п о г р у з ч и к о в
А н а л и з и р у я  п о л у ч е н н ы е  р а с ч е т ы , м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о 
э л е к т р о п о г р у з ч и к  «7FBE15» п р о и з в о д и т е л я  «Toyota» и м е е т  н а и б о л е е  в ы с о к у ю  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь . С л е д о в а т е л ь н о , о с у щ е с т в л е н и я  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  
р а б о т  п р о е к т и р у е м ы й  с к л а д  о б о р у д у е м  э л е к т р о п о г р у з ч и к о м  «7FBE15»
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п р о и з в о д и т е л я  «Toyota», т а к  к а к  е г о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  и м а н ё в р е н н о с т ь  
б у д е т  в ы ш е.
П о т р е б н о е  к о л и ч е с т в о  п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы х , г р у з о п о д ъ е м н ы х , л и б о  
т р а н с п о р т и р у ю щ и х  м а ш и н  з а в и с и т  о т  м о щ н о с т и  п е р е р а б а т ы в а е м о г о  
г р у з о п о т о к а  и о т п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  м а ш и н ы , т о  е с т ь :
(3.48)
г д е -  к о л и ч е с т в о  м а ш и н ;
-  г о д о в а я  э к с п л у а т а ц и о н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  м а ш и н ы .
Р а з л и ч а ю т  т е о р е т и ч е с к у ю  П теор, т е х н и ч е с к у ю  П тех и  э к с п л у а т а ц и о н н у ю  П э 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н ы х  м а ш и н. Т е о р е т и ч е с к а я  (и л и  р а с ­
ч е т н а я) п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к о л и ч е с т в о  г р у з о в , к о т о р о е  м о ­
ж е т  п е р е р а б о т а т ь  м а ш и н а  з а  1 ч п р и  н а и л у ч ш е й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а , п р и  п о л н о м  
и с п о л ь з о в а н и и  е е п о в р е м е н и  и г р у з о п о д ъ е м н о с т и .
В р е а л ь н ы х  у с л о в и я х  э к с п л у а т а ц и и  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  м а ш и н ы  н е в с е г д а  
и с п о л ь з у е т с я  н а  100 % . Э т о у ч и т ы в а е т с я  п р и  о п р е д е л е н и и  т е х н и ч е с к о й  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  с п о м о щ ь ю  к о э ф ф и ц и е н т а  и с п о л ь з о в а н и я  
г р у з о п о д ъ е м н о с т и  к г:
т/с м ,
(3.49)
(3.50)
г д е  Р с -  ф а к т и ч е с к а я  м а с с а  г р у з а , з а х в а т ы в а е м а я  м а ш и н о й ;
Р н -  н о м и н а л ь н а я  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  э л е к т р о п о г р у з ч и к а , т;
t ^  -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с м е н ы ,12 ч.
Д л я  д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т о в  п р и в е д е м  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  
э л е к т р о п о г р у з ч и к а  Toyota 7FBE15 в т а б л и ц е  3.2.
С п о с о б  о п р е д е л е н и я  т е о р е т и ч е с к о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  з а в и с и т  о т  т и п а  
п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н о й  м а ш и н ы . Д л я  м а ш и н  ц и к л и ч е с к о г о  д е й с т в и я  (к р а н ы  
п р о л е т н ы е  и к о н с о л ь н ы е , п о г р у з ч и к и  в и л о ч н ы е  и о д н о к о в ш о в ы е  и д р .) о н а  
о п р е д е л я е т с я  п о ф о р м у л е [15]:
(3.51)
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г д е  Т ц -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ц и к л а  м а ш и н ы , с, в к л ю ч а ю щ е г о  в с е б я  
з а т р а т ы  в р е м е н и  н а  в ы п о л н е н и е  о п е р а ц и й  о т  м о м е н т а  з а х в а т а  о д н о й  п о р ц и и  
г р у з а  д о з а х в а т а  с л е д у ю щ е й  п о р ц и и .
И с п о л ь з у я  д а н н ы е  п о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  р а с с ч и т а н н ы е  п о ф о р м у л е
(3.46), т е о р е т и ч е с к а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  р а в н а , т/ч .:
И с п о л ь з у я  д а н н ы е  т а б л и ц ы  3.4, в ы ч и с л и м  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  
г р у з о п о д ъ е м н о с т и  э л е к т р о п о г р у з ч и к а  Toyota [15]:
Т е х н и ч е с к а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , т/с м:
Т а б л и ц а  3.5 -  Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  э л е к т р о п о г р у з ч и к а  Toyota 7FBE15
П а р а м е т р
З н а ч е н и е
Г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь , к г 1500
Д в и г а т е л ь
Т и п  д в и г а т е л я э л е к т р и ч е с к и й
М о щ н о с т ь  д в и г а т е л я , к В т  ( л . с .) 2 х  4 ,9
Р а з м е р ы
Б а з о в . ш и р и н а  п р о е з д о в  д л я  р а з в о р о т а  
м а ш и н ы , м м
1865
М и н и м а л ь н а я  ш и р и н а  п е р е с е к а ю щ и х с я  
п р о е з д о в , м м
1680
Ц е н т р  т я ж е с т и  г р у з а , м м 500
К о л е с н а я  ( г у с е н и ч н а я ) б а з а , м м 1310
В ы с о т а  с  м а ч т о й , м м 1970
С в о б о д н а я  в ы с о т а  п о д ъ е м а  г р у з а , м м 145
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы , м м 1 875x1075x1980
Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
А к к у м у л я т о р ы  ( н а п р я ж е н и е / е м к о с т ь ) , В / А ч 4 8 /390 (565 )
Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы с о т а  п о д ъ ё м а  р а б о ч е г о  о р г а н а , м м 2 500 -6000  (3000  STD)
К о л ё с а
К о л и ч е с т в о  к о л е с  п е р е д н ./ з а д н и е  (x - в е д у щ и е ) 2 х /2
Х о д о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В и д  у п р а в л е н и я с и д я
Н а р у ж н ы й  г а б а р и т н ы й  р а д и у с  п о в о р о т а , м м 1515
Н а в е с н о е  о б о р у д о в а н и е
В и д  р а б о ч е г о  о р г а н а
В и л ы
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Э к с п л у а т а ц и о н н а я  ж е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  н а р я д у  с у ч е т о м  
и с п о л ь з о в а н и я  м а ш и н ы  п о г р у з о п о д ъ е м н о с т и  у ч и т ы в а е т  т а к ж е  и с п о л ь з о в а н и е  
е е п о в р е м е н и . П р и  е е о п р е д е л е н и и  п р и н и м а ю т  в р а с ч е т  к а к  в н у т р и с м е н н ы е  
о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н о л о г и ч е с к и е  п е р е р ы в ы  в р а б о т е , т а к  и п р о с т о и , 
о б у с л о в л е н н ы е  п л а н о в ы м и  т е х н и ч е с к и м и  о б с л у ж и в а н и я м и  и р е м о н т а м и  в 
т е ч е н и е  г о д а. Р а з л и ч а ю т  с у т о ч н ы й  и г о д о в о й  к о э ф ф и ц и е н т ы
и с п о л ь з о в а н и я  п о в р е м е н и  [15]:
(3.52)
(3.53)
г д е Т и Т г -  с о о т в е т с т в е н н о  ч и с л о  ч а с о в  р а б о т ы  м а ш и н ы  в с у т к и  и 
ч и с л о  д н е й  р а б о т ы  м а ш и н ы  в г о д.
С у т о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п о  в р е м е н и:
Г о д о в о й  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п о в р е м е н и:
Т а к и м  о б р а з о м , с у т о ч н а я  э к с п л у а т а ц и о н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  м а ш и н ы  
П эс и г о д о в а я  э к с п л у а т а ц и о н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  П эг м о г у т  б ы т ь  в ы ч и с л е н ы  
п о ф о р м у л а м  [15]:
; (3.54)
. (3.55)
С у т о ч н а я  э к с п л у а т а ц и о н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , т/с у т .:
Г о д о в а я  э к с п л у а т а ц и о н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , т/г о д. :
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Е с л и  в Т Г К  о д н о т и п н ы м и  П Т М  п е р е р а б а т ы в а ю т с я  н е с к о л ь к о  
г р у з о п о т о к о в  т о и х  п о т р е б н о е  к о л и ч е с т в о  о п р е д е л я е т с я  д л я  к а ж д о г о  
г р у з о п о т о к а , з а т е м  с у м м и р у е т с я  и о к р у г л я е т с я  д о б л и ж а й ш е г о  б о л ь ш е г о  ц е л о г о
[15]:
Т а к и м  о б р а з о м , д л я  о с у щ е с т в л е н и я  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т  н а  
п р о е к т и р у е м о м  т р а н с п о р т н о - с к л а д с к о м  к о м п л е к с е  т р е б у е т с я  1 
э л е к т р о п о г р у з ч и к а  в ы б р а н н о й  м а р к и  Toyota.
3.3.3 О п р е д е л е н и е  ш т а т а  р а б о т н и к о в
В  ш т а т  р а б о ч и х  т р а н с п о р т н о - г р у з о в о г о  к о м п л е к с а  в х о д я т  
а к к у м у л я т о р щ и к и , б у н к е р о в щ и к и , в е с о в щ и к и , в о д и т е л и  а в т о  -  и 
э л е к т р о п о г р у з ч и к о в , в о д и т е л и  а в т о м о б и л е й , г р у з ч и к и ,  к л а д о в щ и к и , 
к о м п л е к т о в щ и к и , м а ш и н и с т ы  к р а н о в  и ш т а б е л е р о в , м а ш и н и с т ы  б у л ь д о з е р о в , 
э к с к а в а т о р о в , м а ш и н и с т ы  г и д р а в л и ч е с к и х  и п н е в м а т и ч е с к и х  п е р е г р у ж а т е л е й , 
о п е р а т о р ы  в а г о н о о п р о к и д ы в а т е л е й , о п е р а т о р ы  к о н в е й е р о в , п р и е м о с д а т ч и к и , 
с т р о п а л ь щ и к и , с л е с а р и - м е х а н и к и  и с л е с а р и - э л е к т р и к и ,  и др.
П е р е ч е н ь  п о т р е б н ы х  п р о ф е с с и й  у с т а н а в л и в а е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с 
п р и н я т ы м  т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т  н а  
т р а н с п о р т н о - г р у з о в о м  к о м п л е к с е , а  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
п р о ф е с с и и  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н о  с п о м о щ ь ю  М е ж о т р а с л е в ы х  н о р м  в р е м е н и  
н а  п о г р у з к у , р а з г р у з к у  в а г о н о в , а в т о т р а н с п о р т а  и с к л а д с к и е  р а б о т ы , 
у т в е р ж д е н н ы х  п о с т а н о в л е н и е м  М и н т р у д а  Р Ф  о т 17.10. 2 000 г. N  76 [15]:
----- , (3.56)
г д е  Ч р -  к о л и ч е с т в о  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о ч и х ;
Н вр -  н о р м а  в р е м е н и  н а  е д и н и ц у  р а б о т ы ;
Т р -  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  д н е й  в г о д у.
Н о р м а  в р е м е н и  -  э т о  р а б о ч е е  в р е м я , н е о б х о д и м о е  д л я  к а ч е с т в е н н о г о  
в ы п о л н е н и я  е д и н и ц ы  р а б о т ы  и л и  в ы п у с к а  е д и н и ц ы  п р о д у к ц и и  и с п о л н и т е л е м  
и л и  г р у п п о й  и с п о л н и т е л е й . Н о р м ы  в р е м е н и  у с т а н о в л е н ы  д л я  м е х а н и з а т о р о в  в
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ч; д л я  г р у з ч и к о в , с т р о п а л ь щ и к о в , н а с ы п щ и к о в  ц е м е н т а  т. п. - в ч е л / ч  н а  
е д и н и ц у  и з м е р е н и я  (т; ш т; м и т.п.).
Н о р м о й  в ы р а б о т к и  н а з ы в а е т с я  к о л и ч е с т в о  п р о д у к ц и и  и л и  о б ъ ё м  р а б о т ы  
(в т о н н а х , в а г о н а х , ш т у к а х  и д р у г и х  е д и н и ц а х  и з м е р е н и я), к о т о р ы й  д о л ж е н  
б ы т ь в ы п о л н е н  о д н и м  и л и  г р у п п о й  р а б о т н и к о в  в е д и н и ц у  в р е м е н и . О б ы ч н о  
н о р м а  в ы р а б о т к и  Н выр у с т а н а в л и в а е т с я  н а  1 ч и л и  с м е н у  п р и  в ы п о л н е н и и  
о д н о й  и т о й  ж е  р а б о т ы  и л и  н е с к о л ь к и х  р е г у л я р н о  п о в т о р я ю щ и х с я  р а б о т  [15]:
(3.57)
г д е Тсм -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с м е н ы , ч;
Н выр -  н о р м а  в ы р а б о т к и  н а  о д н о г о  р а б о ч е г о , т/ч е л .-ч ;
В р я д е с л у ч а е в  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  м о ж е т  п р и н я т о  п о н о р м а м  
о б с л у ж и в а н и я  п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н ы х  м а ш и н , н а  э л е к т р о п о г р у з ч и к е  -  о д и н  
в о д и т е л ь .
О п р е д е л е н и е  ч и с л а  в о д и т е л е й  э л е к т р о п о г р у з ч и к о в  о п р е д е л я е т с я  
ф о р м у л о й  [15]:
В = П
погр
С, (3.58)
г д е Ппогр -  ч и с л о  п о г р у з ч и к о в
С -  ч и с л о  с м е н  р а б о т ы  т е р м и н а л а .
В = 1- 1=1.
О п р е д е л е н и е  ч и с л а  г р у з ч и к о в  о п р е д е л я е м  п о  ф о р м у л е:
( ) г ф - к ш ) К ш
П г р  =
(3.59)
г д е Qг -  с у м м а р н ы й  г о д о в о й  о б ъ ё м  п е р е р а б о т к и  г р у з о в  н а  т е р м и н а л е ; 
а  - к о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о м е р н о с т и  п о с т у п л е н и я  г р у з о в  а  = 1,3; 
kH -  к о э ф ф и ц и е н т  м е х а н и з а ц и и  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т  kH = 0,9;
-  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  о д н о й  с м е н ы ;
Ф э -  э ф ф е к т и в н ы й  г о д о в о й  ф о н д  р а б о ч е г о  в р е м е н и  г р у з ч и к а  Ф  = 1500ч; 
q^  -  с р е д н я я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  г р у з ч и к а  п р и  т е р м и н а л ь н о м  ц и к л е  q^ 
=5 т о н н  в с м е н у.
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8000 *1,3 * ( 1 - 0 ,9 )  *12
п гр  = ---------------- Ь ------— ------= 1,38 = 2
р  1800 -5
К р о м е  т о г о , с л е д у е т  у ч е с т ь , ч т о ч а с т ь  р а б о т н и к о в  н а х о д и т с я  в о т п у с к а х , 
в ы п о л н я е т  о б щ е с т в е н н ы е  о б я з а н н о с т и , б о л е е т, и т.п. П о э т о м у  с п и с о ч н ы й  
с о с т а в  р а б о т н и к о в  Ч сп ( п р е д у с м о т р е н н ы й  ш т а т н ы м  р а с п и с а н и е м ) б о л ь ш е , ч е м  
я в о ч н ы й  с о с т а в Ч яв ( н е о б х о д и м ы й  д л я з а н я т и я  в с е х  р а б о ч и х  п о с т о в):
, (3.60)
г д е b -  к о э ф ф и ц и е н т  п е р е х о д а  о т я в о ч н о г о  с о с т а в а  к  с п и с о ч н о м у  (b=1,15).
С п и с о ч н ы й  с о с т а в  в о д и т е л е й  э л е к т р о п о г р у з ч и к о в  :
С п и с о ч н ы й  с о с т а в  г р у з ч и к о в
К о л и ч е с т в о  р у к о в о д и т е л е й , с п е ц и а л и с т о в  и д р у г и х  с л у ж а щ и х  
о п р е д е л я е т с я  в з а в и с и м о с т и  о т в м е с т и м о с т и  и с п е ц и ф и к и  р а б о т ы  с к л а д а. 
О б ы ч н о  и х  ч и с л е н н о с т ь  н е  п р е в ы ш а е т  15% р а б о ч и х .
О б щ и й  ш т а т  р а б о т н и к о в  п р о е к т и р у е м о г о  т р а с п о р т н о - г р у з о в о г о  
к о м п л е к с а  с у ч е т о м  1 с м е н ы  п о 12 ч а с о в  п р и в е д е м  в т а б л и ц е  3.6 и н а  р и с у н к е  
3.11.
Т а б л и ц а  3.6 -  Ш т а т  р а б о т н и к о в  п р о е к т и р у е м о г о  т р а н с п о р т н о - г р у з о в о г о  
к о м п л е к с а
Д о л ж н о с т ь Я в о ч н ы й  с о с т а в  в с м е н у , ч е л . С п и с о ч н ы й  с о с т а в , ч е л .
В о д и т е л ь
э л е к т р о п о г р у з ч и к а
1 1
Г р у з ч и к 2 3
К л а д о в щ и к 1 1
З а в е д у ю щ и й  с к л а д о м 1 1
З а м е с т и т е л ь  з а в е д у ю щ е г о 1 1
М е н е д ж е р  п о  з а к а з а м
1 1
И т о г о
7 8
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Р и с у н о к  3.11 -  Ш т а т  р а б о т н и к о в  п р о е к т и р у е м о г о  т е р м и н а л а
С п и с о ч н ы й  с о с т а в в к о л и ч е с т в е  7 ч е л о в е к  о б е с п е ч и т  р а б о т у  
п р о е к т и р у е м о г о  т е р м и н а л а  с г о д о в ы м  о б ъ е м о м  18000 п е р е р а б а т ы в а е м о г о  г р у з а  
и п о з в о л и т  о с у щ е с т в л я т ь  с к л а д с к и е  р а б о т ы  в 1 с м е н ы  п о 12 ч а с о в  350 д н е й  в 
г о д у.
3.3.4 О п р е д е л е н и е  г е о м е т р и ч е с к и х  р а з м е р о в  с к л а д а
С о в р е м е н н ы й  с к л а д  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с л о ж н у ю  с т р у к т у р у  -  к о м п л е к с  
э л е м е н т о в , в з а и м о д е й с т в у ю щ и х  д р у г  с д р у г о м  и с э л е м е н т а м и  с м е ж н ы х  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  и т р а н с п о р т н ы х  с и с т е м . И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я 
о п р е д е л е н и я  о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в  с к л а д а: в м е с т и м о с т и , д л и н ы , ш и р и н ы , 
в ы с о т ы , р а з м е р о в  г р у з о в ы х  ф р о н т о в  -  я в л я ю т с я  г р у з о п о т о к и  и р е ж и м  р а б о т ы  
с к л а д а. С о в р е м е н н а я  м е т о д и к а  п р о е к т и р о в а н и я  с к л а д о в  ш т у ч н ы х  г р у з о в 
о т л и ч а е т с я  б о л ь ш е й  п о д р о б н о с т ь ю  п о с р а в н е н и ю  с р а н е е п р и м е н я в ш и м и с я  
с п о с о б а м и , к о т о р ы е  с в о д и л и с ь  в о с н о в н о м  к  о п р е д е л е н и ю  п л о щ а д е й  с к л а д о в.
Д л я  п р о е к т и р о в а н и я  с к л а д а  т р е б у ю т с я  б о л е е  п о д р о б н ы е  и с х о д н ы е  
д а н н ы е. У к а ж е м  и х  в т а б л и ц е  3.7. Т а к  к а к  в д а н н о м  с л у ч а е  п р о е к т и р у е т с я  
н о в ы й  с к л а д , т о в и с х о д н ы х  д а н н ы х  з а д а н  т о л ь к о  г о д о в о й  г р у з о п о т о к . К р о м е  
т о г о , у к а ж е м  в и д  т а р ы  п р и б ы в а ю щ е г о  и у б ы в а ю щ е г о  г р у з а , е г о г а б а р и т н ы е  
р а з м е р ы  и м а с с у  б р у т т о . В с е  г р у з ы , п р и б ы в а ю щ и е  н а  с к л а д , и о т б ы в а ю щ и е  с 
н е г о  о т н о с я т с я  к  т а р н о - ш т у ч н о й  г р у п п е  г р у з о в.
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Т а б л и ц а  3.7 -  И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я п р о е к т и р о в а н и я  с к л а д а  ш т у ч н ы х  г р у з о в
Группа
грузов
Число
наименований
грузов
Годовой
грузопоток,т
Характеристика грузов при прибытии
Характеристика грузов при 
отправлении
Тара
Размеры, 
длина*ширина 
*высота, мм
Мас­
са, кг
Тара Размеры, мм
Мас­
са,
кг
Штучные
Промышленные
товары
5000 Европоддон 1200*800*
*1200 200 Европоддон
1200*800*
*1200 200
Отделочные
материалы
5000 Европоддон 1200*800*
*1200 600 Европоддон
1200*800*
*1200 600
Косметические
средства
2000 Европоддон 1200*800*
*1200 20 Европоддон 800*800*200 200
Торговое и
промышленное
оборудование
6000 Европоддон 1200*800*
*1200 450 Европоддон
1200*800*
*1200 450
Итого 18000
Р а с с ч и т а е м  г е о м е т р и ч е с к и е  р а з м е р ы  с к л а д а  [15]:
Т а к  к а к  п р о е к т и р у е т с я  н о в ы й  с к л а д  и з а д а н  г о д о в о й  г р у з о п о т о к  Q ,  
к о т о р ы й  о н д о л ж е н  п е р е р а б а т ы в а т ь , т о  с н а ч а л а  о п р е д е л и м  п о т р е б н у ю  е м к о с т ь  
с к л а д а  п о ф о р м у л е:
(3.61)
г д е  Q -  г о д о в о й  г р у з о п о т о к  с к л а д а  п о п р и б ы т и ю , т/г о д; 
г| -  о б о р а ч и в а е м о с т ь  г р у з о в  н а  с к л а д е:
(3.62)
г д е  тхр -  с р о к  х р а н е н и я  г р у з о в  н а  с к л а д е , 4 с у т о к.
П о т р е б н а я  е м к о с т ь  с к л а д а , т: 
д л я  п р о м ы ш л е н н ы х  т о в а р о в:
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д л я  о т д е л о ч н ы х  м а т е р и а л о в :
д л я  к о с м е т и ч е с к и х  с р е д с т в :
д л я  т о р г о в о г о  и  п р о м ы ш л е н н о е  о б о р у д о в а н и я :
О б щ е е  ч и с л о  т р а н с п о р т н ы х  п а к е т о в ,  к о т о р о е  д о л ж н о  п о м е щ а т ь с я  н а
с к л а д е :
( 3 .6 4 )
г д е  G  -  м а с с а  т р а н с п о р т н о г о  п а к е т а ,  т . ,  к о т о р а я  з а д а е т с я  в  и с х о д н ы х  
д а н н ы х  ( Т а б л и ц а  3 .4 ) .
У ч и т ы в а я ,  ч т о  р а з м е р ы  т р а с п о р т н ы х  п а к е т о в  о д и н а к о в ы е ,  а  м а с с а  
р а з л и ч а е т с я ,  в ы ч и с л и м  с у м м у  т р а н с п о р т н ы х  п а к е т о в  п о  к а ж д о м у  в и д у  г р у з а :
( 3 .6 5 )
1 6 2 2 .
Р а з л и ч а ю т  о б щ у ю ,  п о л е з н у ю  и  д о п о л н и т е л ь н у ю  п л о щ а д ь  с к л а д с к и х  
п о м е щ е н и й .  О б щ а я  п л о щ а д ь  —  э т о  п л о щ а д ь  в с е г о  с к л а д с к о г о  п о м е щ е н и я .  О н а  
о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е :
Р общ f  по л + "^пр + foi + с^п ( 3 .6 6 )
г д е  f  пол —  п о л е з н а я  п л о щ а д ь  ( п л о щ а д ь  с к л а д и р о в а н и я ) ,  т о  е с т ь  
п л о щ а д ь ,  з а н я т а я  н е п о с р е д с т в е н н о  п о д  х р а н и м ы м  м а т е р и а л о м  ( с т е л л а ж а м и ) ;
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fnp —  п л о щ а д ь , з а н я т а я  п р и е м о ч н ы м и  и о т п у с к н ы м и  п л о щ а д к а м и  
( з о н ы  п р и е м к и  и в ы д а ч и  м а т е р и а л о в);
—  с л у ж е б н а я  п л о щ а д ь , т о е с т ь п л о щ а д ь , з а н я т а я  к о н т
б ы т о в ы м и  и д р у г и м и  с л у ж е б н ы м и  п о м е щ е н и я м и ;
frcn —  в с п о м о г а т е л ь н а я  п л о щ а д ь , т о  е с т ь п л о щ а д ь , з а н я т а я  
п р о е з д а м и  и п р о х о д а м и .
П о л е з н а я  п л о щ а д ь  с к л а д а  f  пол м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  м е т о д а м и:
- у д е л ь н ы х  н а г р у з о к ;
- э л е м е н т а р н ы х  п л о щ а д о к .
В т о р о й  в а р и а н т  р а с ч е т а  я в л я е т с я  н а и б о л е е  т о ч н ы м . П о с л е  р а с ч е т а  
п о л у ч е н н ы е  п л о щ а д и  с р а в н и в а ю т с я , и д л я  д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т о в  п р и н и м а е т с я  
н а и б о л ь ш а я.
Л
М е т о д  у д е л ь н ы х  н а г р у з о к  н а  1 м п л о щ а д и  п о л а  я в л я е т с я  н а и б о л е е  п р о ­
с т ы м  и у д о б н ы м . О д н а к о  и м  м о ж н о  п о л ь з о в а т ь с я  т о г д а ,  к о г д а  и з в е с т н а  д л я
Л
д а н н о г о  в и д а  м а т е р и а л а  н а г р у з к а  н а  1 м п л о щ а д и . Р а с ч е т н а я  ф о р м у л а  д л я 
о п р е д е л е н и я  п о л е з н о й  п л о щ а д и  с к л а д а  в э т о м  с л у ч а е  и м е е т  в и д:
------- , (3.67)
г д е Е скл —  в е л и ч и н а  у с т а н о в л е н н о г о  з а п а с а  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  
м а т е р и а л а  н а  с к л а д е , т;
ст —  у д е л ь н о е  д о п у с т и м о е  д а в л е н и е  н а  1 м2 п о л е з н о й  п л о щ а д и
2 2 
с к л а д а , к Н /м  , д л я  т а р н о - ш т у ч н ы х  -  8,5 к Н /м  ;
g -  у с к о р е н и е  с в о б о д н о г о  п а д е н и я, м /с2.
В е л и ч и н а  у д е л ь н о й  н а г р у з к и  о г р а н и ч и в а е т с я  к а к  х а р а к т е р и с т и к а м и  
с к л а д а , т а к  и х а р а к т е р и с т и к а м и  г р у з а: п р о ч н о с т ь ю  о д е ж д ы  с к л а д с к о й  
п л о щ а д к и , м е ж э т а ж н о г о  п е р е к р ы т и я  с к л а д с к о г о  з д а н и я ,  п р о ч н о с т ь ю  т а р ы  и 
у п а к о в к и  ш т у ч н ы х  г р у з о в.
М е т о д  э л е м е н т а р н ы х  п л о щ а д о к  п р е д л о ж е н  Б.А . А н н и н с к и м . С к л а д  в 
п л а н е  п р и  э т о м  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  с у м м а  пэп о т д е л ь н ы х  э л е м е н т а р н ы х  
п л о щ а д о к  в м е с т и м о с т ь ю  Е эп, к о т о р ы е  м о г у т  м н о г о к р а т н о  п о в т о р я т ь с я  в 
с о о т в е т с т в и и  с п о т р е б н о й  в м е с т и м о с т ь ю  с к л а д а , т:
Е скл п эп Е эп .
(3.68)
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П е р в ы й  ш а г  п о с л е  п р и н я т и я  т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ш е н и й  с о с т о и т  в в ы б о р е  
э л е м е н т а р н о й  п л о щ а д к и .
З а  э л е м е н т а р н у ю  п л о щ а д к у  п р и м е м  ф р а г м е н т, п р е д с т а в л я ю щ и й  и з с е б я  
к л е т о ч н ы й  к а р к а с н ы й  с т е л л а ж , п р е д с т а в л е н н ы й  н а  р и с у н к е  3.4 а. О п р е д е л и м  
п л о щ а д ь  ф р а г м е н т а  с т е л л а ж а , м2:
г д е -  д л и н а  ф р а г м е н т а  с т е л л а ж а , 2,7 м;
-  ш и р и н а  ф р а г м е н т а  с т е л л а ж а , 1,7 м.
П л о щ а д ь  ф р а г м е н т а  с т е л л а ж а , м2:
В ы с о т а  я р у с о в  в с т е л л а ж е:
ь я -  К  + К  + ^
г д е  h  -  в ы с о т а  г р у з а  н а  п о д д о н е ; 
hn -  в ы с о т а  п о д д о н а ; 
l -  з а з о р  м /д  п о л к о й  и п а к е т о м .
h .  =1 ,2  +  0,1 =  13
Ч и с л о  я р у с о в  в с т е л л а ж а х :
z  =
H n - 0 . 2 - h H
(3.69)
(3.70)
(3.71)
г д е Н п -  в ы с о т а  п о д ъ е м а  г р у з о з а х в а т а  н а д  п о л о м ;
hn -  р а с с т о я н и е  п о в ы с о т е  о т  п о л а  с к л а д а  д о у р о в н я  п е р в о г о  я р у с а.
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z ^ 4 , 5 - 0 , 2 - 0 , 2  = 3 
1,3
Н а  в т о р о м  ш а г е  о п р е д е л и м  в м е с т и м о с т ь  о д н о й  э л е м е н т а р н о й  п л о щ а д к и . 
З н а я  р а з м е р ы  ш т а б е л я , р а з м е р ы  п а к е т о в  и д о п у с т и м о е  п о у с л о в и я м  х р а н е н и я  
г р у з а  ч и с л о  я р у с о в  и х  р а з м е щ е н и я , н е с л о ж н о  о п р е д е л и т ь  к о л и ч е с т в о  п а к е т о в  в 
о д н о м  ш т а б е л е , а, с л е д о в а т е л ь н о , и в м е с т и м о с т ь  о д н о й  э л е м е н т а р н о й  п л о щ а д к и  
Е  :
Е т^т:
Т о г д а  т р е б у е м о е  ч и с л о  э л е м е н т а р н ы х  п л о щ а д о к  п о л у ч а ю т  к а к  ч а с т н о е: 
— , (3.72)
П о л е з н а я  п л о щ а д ь  с к л а д а , о п р е д е л и т с я  п о ф о р м у л е:
(3.73)
П о л е з н а я  п л о щ а д ь , о п р е д е л е н н а я  м е т о д о м  э л е м е н т а р н ы х  п л о щ а д о к  п о 
р а с ч е т а м  в ы ш л а  б о л ь ш е  ч е м  п о л е з н а я  п л о щ а д ь , о п р е д е л е н н а я  м е т о д о м  
у д е л ь н ы х  н а г р у з о к . Т а к и м  о б р а з о м , д л я  д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т о в  п р и н и м а е м  
п о л е з н у ю  п л о щ а д ь  м2.
П о л у ч и в  п о в ы я в л е н н о й  н а г р у з к е  п о л е з н у ю  п л о щ а д ь  с к л а д а  Гпол в м е с т о  
о р и е н т и р о в о ч н о г о  р а с ч е т а  о б щ е й  п л о щ а д и  п о  п р и б л и ж е н н ы м  к о э ф ф и ц и е н т а м  
и с п о л ь з о в а н и я  п л о щ а д и , ц е л е с о о б р а з н о  о б щ у ю  п л о щ а д ь  с к л а д а  о п р е д е л я т ь  
р а с ч е т о м  п о  э л е м е н т а м : п л о щ а д и  н а  п р о х о д ы  и п р о е з д ы , п л о щ а д к и  п р и е м а  и 
о т п у с к а  г р у з о в , к о н с е р в а ц и и  и р а с к о н с е р в а ц и и  и з д е л и й , с о р т и р о в к и  и 
к о м п л е к т а ц и и , а  т а к ж е  п л о щ а д ь  д л я  с л у ж е б н ы х  и б ы т о в ы х  п о м е щ е н и й .
П л о щ а д ь  п р и е м о ч н о - с о р т и р о в о ч н ы х  и  о т п у с к н ы х  п л о щ а д о к  
р а с с ч и т ы в а ю т  и с х о д я  и з х р а н е н и я  с р е д н е с у т о ч н о г о  п о с т у п л е н и я  и л и  о т п у с к а
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лм а т е р и а л о в  и у д е л ь н о й  н а г р у з к и  н а  1 м э т и х  п л о щ а д о к .  Н а  с к л а д а х  с б о л ь ш и м 
о б ъ е м о м  р а б о т  п р и е м о ч н ы е  и о т п у с к н ы е  п л о щ а д к и  у с т р а и в а ю т с я  о т д е л ь н о . 
Н е о б х о д и м а я  в е л и ч и н а  п р и е м о ч н о й  п л о щ а д к и  о п р е д е л я е т с я  п о ф о р м у л е
------- , (3.74)
г д е р ср —  с р е д н е с у т о ч н о е  п о с т у п л е н и е  м а т е р и а л о в  н а  с к л а д , 
0_с р=8000/350=22, т;
Л
q —  н а г р у з к а  н а  1 м п л о щ а д и  ( п р и н и м а е т с я  п р и м е р н о  0 ,25 о т с р е д н е й  
н а г р у з к и  н а  1 м2 п о л е з н о й  п л о щ а д и  п о с к л а д у  в з а в и с и м о с т и  о т х а р а к т е р а  
х р а н и м о г о  м а т е р и а л а), q=0,25*8,5=2,125 т/м2;
Т пр —  к о л и ч е с т в о  д н е й  н а х о ж д е н и я  м а т е р и а л о в  н а  п р и е м о ч н о й  п л о щ а д к е  
1 д е н ь;
H -  в ы с о т а  у к л а д к и  г р у з а  н а  п р и е м н о й  п л о щ а д к е , 1,2 м.
П л о щ а д ь  п р и е м о ч н о й  п л о щ а д к и , м2:
Р а з м е р  о т п у с к н о й  п л о щ а д к и  о п р е д е л я е т с я  п о а н а л о г и ч н о й  ф о р м у л е:
С л у ж е б н а я  п л о щ а д ь  с к л а д о в  в к л ю ч а е т  к о н т о р с к и е  и н е о б х о д и м ы е  б ы т о ­
в ы е  у с т р о й с т в а  ( г а р д е р о б н ы е , у м ы в а л ь н ы е , у б о р н ы е , к о м н а т ы  п р и н я т и я  п и щ и , 
к у р и т е л ь н ы е  и д р.). П л о щ а д ь  к о н т о р ы  с к л а д а  р а с с ч и т ы в а е т с я  в з а в и с и м о с т и  о т 
ч и с л а  р а б о т а ю щ и х . П р и  ш т а т е  д о 3 р а б о т н и к о в  п л о щ а д ь  к о н т о р ы  п р и н и м а е т с я  
п о 5 м2 н а  к а ж д о г о  ч е л о в е к а , о т 3 д о 5—  п о 4 м2, п р и ш т а т е б о л е е 5 —  п о 3,25 м2 
и т. д.
В о  в с е х  о т а п л и в а е м ы х  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  с к о л и ч е с т в о м  р а б о ч и х  
б о л е е  15 ч е л о в е к  в о д н у  с м е н у  д о л ж н ы  п р е д у с м а т р и в а т ь с я  б ы т о в ы е  п о м е щ е н и я  
(г а р д е р о б н ы е , у м ы в а л ь н ы е  и у б о р н ы е). П л о щ а д ь  э т и х  п о м е щ е н и й  у с т а н а в л и ­
в а е т с я  п о с а н и т а р н ы м  н о р м а м  п р о е к т и р о в а н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и 
с т р о и т е л ь н ы м  н о р м а м  и п р а в и л а м , н а п р и м е р , г а р д е р о б н ы е  -  0,72 м2 н а  1 р а ­
б о т а ю щ е г о , д у ш е в ы е  -  1 к а б и н а  н а  5 ч е л о в е к , п о м е щ е н и я  д л я  о б о г р е в а  р а б о ч и х
-  0,1 м2 н а  1 р а б о т а ю щ е г о  в н а и б о л е е  м н о г о ч и с л е н н о й  с м е н е , н о н е  м е н е е  12 м2.
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Д л я  р а б о т а ю щ и х  в н е о т а п л и в а е м ы х  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  г а р д е р о б н ы е , 
у м ы в а л ь н ы е  и у б о р н ы е  м о г у т  р а с п о л а г а т ь с я  в с о с е д н и х  з д а н и я х .
Д л я  п р о е к т и р у е м о г о  т е р м и н а л а  с л у ж е б н а я  п л о щ а д ь  б у д е т р а с п о л а г а т ь с я  
н е п о с р е д с т в е н н о  в п о м е щ е н и и  т е р м и н а л а  и б у д е т  с о с т о я т ь и з у м ы в а л ь н о й , 
д у ш е в ы х , г а р д е р о б н о й , к о м н а т ы  п р и н я т и я  п и щ и , к у р и т е л ь н о й , к а б и н е т а  
з а в е д у ю щ е г о  с к л а д о м , к а б и н е т а  д л я з а м е с т и т е л я  и м е н е д ж е р а  п о з а п а с а м , 
к а б и н е т а  д л я  к л а д о в щ и к а .
П р и в е д е м  п е р е ч е н ь  и п л о щ а д ь  с л у ж е б н ы х  п о м е щ е н и й  в т а б л и ц е  3.7.
Т а б л и ц а  3.7 -  П л о щ а д ь  с л у ж е б н ы х  п о м е щ е н и й
Н а и м е н о в а н и е  п о м е щ е н и я
П л о щ а д ь , м2
К а б и н е т  з а в е д у ю щ е г о  с к л а д о м 12
К а б и н е т  д л я  з а м е с т и т е л я  и 
м е н е д ж е р а  п о  з а п а с а м
14
К а б и н е т а  д л я  к л а д о в щ и к а
9
Г  а р д е р о б н а я 10
Д у ш е в ы е
5
У м ы в а л ь н а я 5
К о м н а т а  п р и н я т и я  п и щ и 12
К о р и д о р ы 15
И т о г о
82
К  в с п о м о г а т е л ь н о й  п л о щ а д и  f ecn  о т н о с я т  п л о щ а д ь , з а н я т у ю  п р о х о д а м и  и 
п р о е з д а м и . Р а з м е р ы  п р о х о д о в  и п р о е з д о в  в с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  
о п р е д е л я ю т с я  в з а в и с и м о с т и  о т г а б а р и т о в  х р а н я щ и х с я  н а  с к л а д е  м а т е р и а л о в , 
р а з м е р о в  г р у з о о б о р о т а , в и д а  п р и м е н я е м ы х  п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н ы х  м а ш и н. 
Г л а в н ы е  п р о х о д ы , г д е п е р е м е щ а ю т с я  о с н о в н ы е  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а, д о л ж н ы  
б ы т ь п р о в е р е н ы  н а  в о з м о ж н о с т ь с в о б о д н о г о  п о в о р о т а  в  н и х  н а п о л ь н ы х  
п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в ( т е л е ж е к , м е х а н и ч е с к и х  п о г р у з ч и к о в  и д р.). 
О н и  т а к ж е  д о л ж н ы  р а с с ч и т ы в а т ь с я  в н е о б х о д и м ы х  с л у ч а я х  н а  в с т р е ч н о е  
д в и ж е н и е  э т и х  м е х а н и з м о в . Д л я  э т о й  ц е л и  п о л ь з у ю т с я ф о р м у л о й:
А  = 2 ш +3 с, (3.75)
г д е  А  —  ш и р и н а  п р о е з д а , м;
ш  —  ш и р и н а  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  (и л и т р а н с п о р т и р у е м о г о  г р у з а), м;
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с —  ш и р и н а  з а з о р о в м е ж д у  т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и , м е ж д у  н и м и  и 
с т е л л а ж а м и  ( ш т а б е л я м и ) п о  о б е с т о р о н ы  п р о е з д а  ( п р и н и м а е т с я  0,15.. .0,20 м ).
Ш и р и н а  п р о е з д а , м:
А  = 2*1,2+3*0,15=2,85.
Ш и р и н а  п р о е з д о в  р е к о м е н д у е т с я  п р и  р а з в о р о т е  н а  90° д л я ф р о н т а л ь н ы х  
э л е к т р о п о г р у з ч и к о в  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  0 ,5...3,0 т с о о т в е т с т в е н н о  3 ,0...4,5 м. 
О н а  у т о ч н я е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с т е х н и ч е с к и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  П Т М . 
П р о х о д ы  д л я  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а  м е ж д у  ш т а б е л я м и  и л и  с т е л л а ж а м и  
п р и н и м а ю т  р а в н ы м и  0,8 .  1,2 м.
Д л я  в ы б р а н н о г о  э л е к т р о п о г р у з ч и к а  Toyota ш и р и н а  п р о е з д о в  д л я  
р а з в о р о т а  м а ш и н ы  с у ч е т о в  б а з о в о й  ш и р и н ы  и з т а б л и ц ы  3.1, м:
А р = 2*1,865+3*0,15=4,18.
М и н и м а л ь н а я  ш и р и н а  п е р е с е к а ю щ и х с я  п р о е з д о в , м:
Ар = 2*1,68+3*0,15=3,81.
Д л я  п р и б л и ж е н н ы х  п е р в о н а ч а л ь н ы х  р а с ч е т о в  в с п о м о г а т е л ь н у ю  п л о щ а д ь
2
м о ж н о  п р и н я т ь  р а в н о й  270% о т п о л е з н о й  п л о щ а д и  м :
Н а й д е м  о б щ у ю  п л о щ а д ь  с к л а д а, м2:
Р общ = + 8,6*2 + 82 + =2395.
П о л у ч е н н ы е  у к а з а н н ы м  в ы ш е м е т о д о м  р а с ч е т н ы е  д а н н ы е  с о с т а в л я ю т  о б ­
щ у ю  п л о щ а д ь с к л а д а  Б общ и  я в л я ю т с я  и с х о д н ы м и  д л я о с у щ е с т в л е н и я п л а н и ­
р о в к и  с к л а д а.
3.6 П л а н и р о в к а  с к л а д а
П о д  п л а н и р о в к о й  п о н и м а е т с я р а з м е щ е н и е п о л у ч е н н ы х  п о  р а с ч е т у  
с т е л л а ж е й , б у н к е р о в , ш т а б е л е й  и д р у г и х  п р и с п о с о б л е н и й  д л я  х р а н е н и я  
м а т е р и а л о в  н а  п л а н е  с к л а д а  с у ч е т о м  н е о б х о д и м ы х  п р о е з д о в  и  п р о х о д о в . П р и
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о с у щ е с т в л е н и и  в н у т р е н н е й  п л а н и р о в к и  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  н е о б х о д и м о  
у ч и т ы в а т ь  с л е д у ю щ е е:
- п р и н я т а я  с е т к а  к о л о н н  в с к л а д е  н е  д о л ж н а  м е ш а т ь  с в о б о д н о м у  
п е р е м е щ е н и ю  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  и  в о з м о ж н о с т и  р а з в о р о т а  д л и н н о м е р н ы х  
м а т е р и а л о в  п р и  и х  п е р е м е щ е н и и , у к л а д к е  и  в ы е м к е  и з  м е с т  х р а н е н и я  ( с т е л ­
л а ж е й  и  ш т а б е л е й );
- п е р е м е щ е н и е  м а т е р и а л о в  д о л ж н о  п р о и з в о д и т ь с я  п о  п р и н ц и п у  п р я м о г о  
г р у з о в о г о  п о т о к а  о т  м е с т  р а з г р у з к и  д о  м е с т  х р а н е н и я  и  о т  м е с т  х р а н е н и я  к  
м е с т а м  о т г р у з к и ;
- п р и е м о ч н о - с о р т и р о в о ч н а я  п л о щ а д к а  д о л ж н а  р а с п о л а г а т ь с я  у  д в е р е й  
р а з г р у з о ч н о г о  ф р о н т а  с к л а д а. П р и  н а л и ч и и  в с к л а д е  н е с к о л ь к и х  д в е р е й  м о ж е т  
б ы т ь п р и н я т о  н е с к о л ь к о  п р и е м о ч н о - с о р т и р о в о ч н ы х  п л о щ а д о к ;
- с о р т и р о в о ч н о - о т п у с к н а я  п л о щ а д к а  д о л ж н а  р а с п о л а г а т ь с я  у  д в е р е й  
о т г р у з о ч н о г о  ф р о н т а  с к л а д а . П р и  н а л и ч и и  в с к л а д е  н е с к о л ь к и х  д в е р е й  м о ж е т  
б ы т ь п р и н я т о  н е с к о л ь к о  о т п у с к н ы х  с о р т и р о в о ч н о - к о м п л е к т о в о ч н ы х  п л о щ а д о к ;
- г л а в н ы е  т р а н с п о р т н ы е  п о п е р е ч н ы е  п р о х о д ы  (п р о е з д ы )  с л е д у е т  п р и н и ­
м а т ь м е ж д у  п р и е м о ч н ы м и  и  о т п у с к н ы м и  д в е р я м и  ( в о р о т а м и ) с к л а д а. К о ­
л и ч е с т в о  п р о д о л ь н ы х  п р о х о д о в  (п р о е з д о в ) п р и н и м а е т с я  в з а в и с и м о с т и  о т 
п л а н и р о в к и  и  ш и р и н ы  с к л а д а ;
- с т е л л а ж и  и  ш т а б е л и  в с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  с л е д у е т  р а с п о л а г а т ь , к а к  
п р а в и л о , п е р п е н д и к у л я р н о  г л а в н о й  п р о д о л ь н о й  о с и  з д а н и я  в ц е л я х  о с в е щ е н и я  
п р о х о д о в м е ж д у  с т е л л а ж а м и  и  ш т а б е л я м и  е с т е с т в е н н ы м  с в е т о м  и з  о к о н  
п р о д о л ь н ы х  с т е н;
- п р и  р а з м е щ е н и и  с т е л л а ж е й  и  ш т а б е л е й  н е о б х о д и м о  с т р е м и т ь с я  к  
м а к с и м а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  п л о щ а д и  с к л а д а;
- к о н т о р у  с к л а д а  и  б ы т о в ы е  п о м е щ е н и я  р е к о м е н д у е т с я  р а с п о л а г а т ь  в 
т о р ц е  с к л а д с к о г о  з д а н и я . К о н т о р а  с к л а д а  д о л ж н а  и м е т ь  в ы х о д  н а  р а м п у .
П р и  о п р е д е л е н и и  р а з м е р о в  с к л а д о в н е у к о с н и т е л ь н о г о  в ы п о л н е н и я  
т р е б у ю т  н о р м ы  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и . С Н и П  21-01-97 «П о ж а р н а я  
б е з о п а с н о с т ь  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й», Н П Б  105-95 «О п р е д е л е н и е  к а т е г о р и й  
п о м е щ е н и й  в з д а н и я х  п о в з р ы в о п о ж а р н о й  и п о ж а р н о й  о п а с н о с т и» 
у с т а н а в л и в а ю т  к а т е г о р и и  с к л а д о в , с т е п е н и  о г н е с т о й к о с т и  и к л а с с ы  
к о н с т р у к т и в н о й  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  з д а н и й , в з а в и с и м о с т и  о т  к о т о р ы х  
п р и н и м а ю т с я  р е ш е н и я  п о п л а н и р о в к е .
П р и  р е ш е н и и  в о п р о с а  о б э т а ж н о с т и  и в ы с о т е  с к л а д о в  н е о б х о д и м о  в 
к а ж д о м  о т д е л ь н о м  с л у ч а е  у ч и т ы в а т ь : г а б а р и т ы , в е с  и к о л и ч е с т в о  м а т е р и а л о в , 
п о д л е ж а щ и х  х р а н е н и ю  н а  с к л а д е ; у д е л ь н у ю  н а г р у з к у  н а  1 м2 п о л а  с к л а д а; 
с п о с о б ы  п е р е м е щ е н и я  м а т е р и а л о в  н а  с к л а д е ; у с л о в и я  р а з м е щ е н и я  с к л а д о в н а 
г е н п л а н е ; п р и м е н я е м ы е  с р е д с т в а  м е х а н и з а ц и и  с к л а д с к и х  п р о ц е с с о в  и д р. В т о
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ж е  в р е м я  о б ъ е м н о - п л а н и р о в о ч н ы е  р е ш е н и я  п о с к л а д у  н а п р я м у ю  с в я з а н ы  с 
п р о т и в о - п о ж а р н ы м и  т р е б о в а н и я м и . Т а к, в с о о т в е т с т в и и  с о С Н и П  31-04-01 
ч и с л о э т а ж е й  и в ы с о т у  з д а н и й  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  н а  о с н о в а н и и  р е з у л ь т а т о в  
с р а в н е н и я  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  в а р и а н т о в  р а з м е щ е н и я  
с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  в з д а н и я х  р а з л и ч н о й  э т а ж н о с т и  [ 24].
В ы с о т а  о д н о э т а ж н ы х  з д а н и й  I, II и III с т е п е н е й  о г н е с т о й к о с т и  к л а с с а  С0 
н е н о р м и р у е т с я . В ы с о т у  о д н о э т а ж н ы х  з д а н и й  IV с т е п е н и  о г н е с т о й к о с т и  
к л а с с о в  С0 и С1 с л е д у е т  п р и н и м а т ь  н е  б о л е е  25 м, к л а с с о в  С2 и С3 - н е б о л е е  18 
м (о т п о л а  д о н и з а  н е с у щ и х  к о н с т р у к ц и й  п о к р ы т и я  н а  о п о р е) [26]. П о 
в ы ч и с л е н н о й  о д н и м  и з с п о с о б о в  п о л е з н о й  п л о щ а д и  с к л а д а  о п р е д е л я ю т с я  е г о 
р а з м е р ы  в п л а н е. В о з м о ж н ы  р а з н ы е  в а р и а н т ы  р а с п о л о ж е н и я  с к л а д с к о г о  о б о ­
р у д о в а н и я  д л я  х р а н е н и я  г р у з о в  (с т е л л а ж е й , ш т а б е л е й ,  з а к р о м о в , с и л о с о в, 
б у н к е р о в). П р и  в ы б о р е  в а р и а н т а  с л е д у е т  с т р е м и т ь с я  к  м и н и м а л ь н о й  о б щ е й  
п л о щ а д и  с к л а д а. Ш и р и н а  з д а н и й  к р ы т ы х  о д н о п р о л е т н ы х  с к л а д о в  п р и н и м а е т с я
12, 18, 24, 30 и 36 м. Д л и н а  с к л а д а  п р и н и м а е т с я  к р а т н о й  6 ; 12 и л и  18 м в 
з а в и с и м о с т и  о т  п р и н я т о й  с е т к и  к о л о н н . П о д х о д ы  к о п р е д е л е н и ю  р а з м е р о в  
с к л а д о в  о б у с л о в л е н ы  х а р а к т е р и с т и к а м и  х р а н я щ и х с я  в н и х  г р у з о в [25].
Д л я  п р о е к т и р у е м о г о  т р а н с п о р т н о - с к л а д с к о г о  к о м п л е к с а  о б щ е й  
п р и б л и ж е н н о й  р а с ч е т н о й  п л о щ а д ь ю  2395 п р и м е м  ш и р и н у  р а в н у ю  36 м2 и 
д л и н у  р а в н у ю  66 м2. Т а к и м  о б р а з о м , о б щ а я  п л о щ а д ь  т е р м и н а л а , м2 [15]:
Р общ=36*66=2376.
Н а й д е м  в ы с о т у  п о м е щ е н и я:
H x = z ' h n + K + K ^  (3 -76)
г д е  Ь.в -  р а с с т о я н и е  о т  в е р х н е г о  я р у с а  с т е л л а ж е й  д о  н и з а  ф о р м  п о к р ы т и я  
к р ы ш и  з д а н и я.
В ы с о т а  п о м е щ е н и я , м:
Н х =  3 • 1,3 + 0,2 +1 = 5,1
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Е с л и  п р о в о д и т с я  р е к о н с т р у к ц и я  с у щ е с т в у ю щ е г о  с к л а д а , т о  в ы б и р а ю т  
с п о с о б  с к л а д и р о в а н и я  г р у з о в и о п р е д е л я ю т , с к о л ь к о  т р а н с п о р т н ы х  п а к е т о в  R  
п о м е с т и т с я  п р и  э т о м  в с к л а д с к о м  з д а н и и .
Ч и с л о  п а к е т о в , п о м е щ а ю щ е е с я  п о  ш и р и н е  с к л а д а  п р и  р я д н о м  
с к л а д и р о в а н и и  (т.е. ч и с л о  с т е л л а ж е й ) [20]:
X  =  2 *  £ ■
B -B „
В пр +  2  (Ъ  + Л )
(3.77)
г д е  s 4 -  о б о з н а ч е н и е  ц е л о й  ч а с т и  ч и с л а , п о л у ч а ю щ е г о с я  в р е з у л ь т а т е  
в ы п о л н е н и я  д е й с т в и й  в с к о б к а х;
В  — ш и р и н а  с к л а д а , м;
В 0  — ч а с т ь  ш и р и н ы  с к л а д а , к о т о р а я  н е м о ж е т  б ы т ь з а н я т а  с т е л л а ж а м и ;
В пр —  ш и р и н а  п р о д о л ь н о г о  п р о х о д а  м е ж д у с т е л л а ж а м и  д л я  
ш т а б е л и р у ю щ е й  м а ш и н ы , м;
B  — ш и р и н а  п о д д о н а , м (р а з м е р , к о т о р ы м  о н у с т а н а в л и в а е т с я  в г л у б и н у  
с т е л л а ж е й );
X  -  з а з о р  м е ж д у  п а к е т о м  и к о н с т р у к ц и я м и  с т е л л а ж а , м (0,1 м).
X =  2  *  £
36
В пр+ 1,7
(3.78)
П р и  п р о е к т и р о в а н и и  н о в о г о  с к л а д а , з н а я  ч и с л о  п а к е т о в  п о ш и р и н е  x  и  п о 
в ы с о т е  z  с к л а д а , н а х о д я т  п о т р е б н о е  ч и с л о  п а к е т о в  п о  д л и н е  с к л а д а  у :
у  = R  /  (x*z)  ,
а п о т о м  о п р е д е л я ю т  н е о б х о д и м у ю  д л и н у  с к л а д а: 
L  = у  ( а  + А)  +  щ  * B i  +  2  ( щ - ! ) * l i  +  L 3 ,
(3.79)
(3.80)
г д е  a  -  д л и н а  п о д д о н а , м;
п 2  -  ч и с л о  п о п е р е ч н ы х  п р о х о д о в  в с к л а д е  (п р и н и м а ю т  и з р а с ч е т а , ч т о б ы  
д л и н а  с е к ц и и  с т е л л а ж е й  н е п р е в ы ш а л а  5 0 .6 0  м);
В2 -  ш и р и н а  п о п е р е ч н о г о  п р о х о д а , (о б ы ч н о  3,0 м);
li -  р а з м е р  п о д л и н е  з о н ы  х р а н е н и я  н а  в ы х о д  ш т а б е л и р у ю щ е й  м а ш и н ы  
и з с т е л л а ж е й , м (д л я р а з н ы х  м а ш и н  2 . 3  м);
Ь э  -  д л и н а  с к л а д а  д л я  п р и е м н о - о т п р а в о ч н ы м и  э к с п е д и ц и я м и ,  м..
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Т р а н с п о р т н о - г р у з о в ы е  к о м п л е к с ы  д л я  ш т у ч н ы х  г р у з о в о ч е н ь  
р а з н о о б р а з н ы . О н и  о т л и ч а ю т с я  п о с т р у к т у р е  л о г и с т и ч е с к и х  ц е п е й  д о с т а в к и  
г р у з о в , п о и с п о л ь з у е м о м у  т р а н с п о р т у , п о с о с т а в у , т и п а м , н а з н а ч е н и ю  с к л а д о в  и 
г р у з о в ы х  т е р м и н а л о в , ч е р е з  к о т о р ы е  п р о х о д я т  г р у з о п о т о к и .
Н и з к и е  с к л а д ы  с у н и в е р с а л ь н ы м и  у р а в н о в е ш е н н ы м и  э л е к т р о п о г р у з ­
ч и к а м и  (и л и  м а л о г а б а р и т н ы м и  а в т о п о г р у з ч и к а м и  с у с т р о й с т в а м и  о ч и с т к и  
о т р а б о т а н н ы х  г а з о в ) и с х р а н е и и е м  г р у з о в  в ш т а б е л я х  и л и  в т р е х ъ я р у с н ы х  
с т е л л а ж а х  д о в о л ь н о  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы .
В о з м о ж н о  б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з и е  в а р и а н т о в  к о м п о н о в о к ,  о б ъ е м н о ­
п л а н и р о в о ч н ы х  р е ш е н и й , т е х н о л о г и и  и о р г а н и з а ц и и  п е р е г р у з о ч н о - с к л а д - с к и х  
р а б о т  и т е х н и ч е с к о г о  о с н а щ е н и я  с к л а д о в. С т е л л а ж н ы й  с п о с о б с к л а д и р о в а н и я  
г р у з о в  и т е х н и ч е с к и м  о с н а щ е н и е м  о с н о в н о г о  у ч а с т к а  с к л а д а  - з о н ы  х р а н е н и я  
п р и в е д е н  н а  р и с у н к е  3.12.
< ------------------------------------- >
1 -  с к л а д с к о е  з д а н и е  с  у ч а с т к о м  х р а н е н и я  г р у з о в ; 2 -  э л е к т р о п о г р у з ч и к  у н и в е р с а л ь н ы й  у р а в н о в е ш е н н ы й  
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  1000 к г с  в ы с о т о й  п о д ъ е м а  в и л  3 м ; 3 -  у ч а с т о к  п о г р у з к и - р а з г р у з к и  а в т о м о б и л е й ; 4 -  
с т е л л а ж  к л е т о ч н ы й  к а р к а с н ы й  о д н о с т о р о н н и й  т р е х ъ я р у с н ы й ; 5 -  с т е л л а ж  к л е т о ч н ы й  к а р к а с н ы й  д в у х с т о р о н н и й
т р е х ъ я р у с н ы й
Р и с у н о к  3.12 -  Н и з к и й  с к л а д  с н е б о л ь ш и м и  г р у з о п о т о к а м и  и з а п а с а м и
х р а н е н и я
П р о е к т и р у е м ы й  т е р м и н а л  с у ч е т о м  в с е х  р а с с ч и т а н н ы х  п а р а м е т р о в  
п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  3.9 и 3.10.
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1 -  д в у с т о р о н н и е  к а р к а с н ы е с т е л л а ж и; 2 -  о д н о с т о р о н н и е  к а р к а с н ы е с т е л л а ж и; 3 -  з о н ы  
п о г р у з к и  и р а з г р у з к и; 4 -  к а б и н е т  к л а д о в щ и к а; 5 -  к а б и н е т  з а м е с т и т е л я  и м е н е д ж е р а  п о  
з а п а с а м; 6 -  а д м и н и с т р а т и в н о-б ы т о в ы е п о м е щ е н и я
Р и с у н о к  3.13 -  П л а н  г р у з о в о г о  т е р м и н а л а
Р и с у н о к  3.14 -  П о п е р е ч н ы й  р а з р е з  г р у з о в о г о  т е р м и н а л а
В ы в о д ы :
1 Б ы л  в ы б р а н  с т е л л а ж н ы й  с п о с о б  с к л а д и р о в а н и я  г р у з о в  и в и д  
и с п о л ь з у е м ы х  с т е л л а ж е й  -  к л е т о ч н ы е  с т е л л а ж и . У  с т е н  п о м е щ е н и я  
п р е д л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  о д н о с т о р о н н и е  с т е л л а ж и , а  в с е р е д и н е  з о н ы  
х р а н е н и я  -  д в у с т о р о н н и е .
2 П о к р и т е р и ю  н а и б о л ь ш е й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  б ы л  в ы б р а н  
э л е к т р о п о г р у з ч и к  Toyota 7FBE15. Н а  о с н о в а н и и  п р о г н о з и р у е м о г о  о б ъ е м а
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п е р е в о з о к  б ы л о  о п р е д е л е н о , ч т о н е о б х о д и м  1 э л е к т р о п о г р у з ч и к  д л я  
о с у щ е с т в л е н и я  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т.
3 Т а к ж е  б ы л  р а с с ч и т а н  н е о б х о д и м ы й  п е р с о н а л  в с о с т а в е  7 ч е л о в е к . 
П р е д л а г а е т с я  о р г а н и з о в а т ь  р а б о т у  т е р м и н а  в 1 с м е н ы ,  я в о ч н о е  ч и с л о  
р а б о т н и к о в  -  7 ч е л о в е к .
4 В р е з у л ь т а т е  р а с ч е т а  н е о б х о д и м ы х  г е о м е т р и ч е с к и е  р а з м е р ы  с к л а д а , 
т а к и е  п о л е з н а я , п р и е м н о - о т п у с к н а я , с л у ж е б н а я , в с п о м о г а т е л ь н а я  и в и т о г е  
о б щ а я  п л о щ а д ь  в р а з м е р е  2395 м2.
5 Н а  о с н о в а н и и  р а с ч е т о в  и н е о б х о д и м ы х  т р е б о в а н и й  б ы л а  п р о и з в е д е н а  
п л а н и р о в к а  с к л а д а  ш и р и н о й  36 м, д л и н о й  66 м и в ы с о т о й  51 м. Н а  с к л а д е  
р а с п о л о ж е н ы  з о н а  д л и т е л ь н о г о  х р а н е н и я  г р у з о в , з о н а  в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  
г р у з о в , п р и е м н а я  п л о щ а д к а , о т п у с к н а я  п л о щ а д к а , а д м и н и с т р а т и в н о - б ы т о в ы е  
п о м е щ е н и я.
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А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  в и д о м  т р а н с п о р т а  в 
б о л ь ш и н с т в е  с т р а н  м и р а. А в т о м о б и л и з а ц и я  п о р о д и л а  р я д  п р о б л е м , с а м а я  
в а ж н а я  и з  к о т о р ы х  -  б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я. Н а у к а  о б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  
р а с с м а т р и в а е т  с и с т е м у  “в о д и т е л ь  -  а в т о м о б и л ь  -  д о р о г а  -  с р е д а” к а к  о д н о  
ц е л о е. З а д а ч а  с л у ж б ы  Б е з о п а с н о с т и  Д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  в т о м , ч т о б ы  
п р и б л и з и т ь  с о с т о я н и е  с и с т е м ы  “в о д и т е л ь  -  а в т о м о б и л ь  -  д о р о г а  -  с р е д а” к 
и д е а л ь н о м у . Д о б и т ь с я  и д е а л ь н о г о  с о с т о я н и я  с и с т е м ы  с л о ж н о , т а к  к а к з в е н ь я  
п о с т о я н н о  н а х о д я т с я  в и з м е н е н и и : а в т о м о б и л ь  и з н а ш и в а е т с я , в о д и т е л ь  у с т а е т , 
с р е д а  з а г р я з н я е т с я , а д о р о г а  п о д  д е й с т в и е м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  м е н я е т  с в о и  
с в о й с т в а  (г о л о л е д и ц а , в л а ж н о с т ь , т р е щ и н ы , в ы б о и н ы , н а п л ы в ы  а с ф а л ь т а  и д р .)
В д и п л о м н о м  п р о е к т е  р а с с м а т р и в а е т с я  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  п е р е в о з о к  
г р у з о в  н а  п р и м е р е  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к».
4.1 И д е н т и ф и к а ц и я  и а н а л и з  о п а с н ы х  и в р е д н ы х  ф а к т о р о в
Р а б о т а  в о д и т е л я  о т н о с и т с я  к  к а т е г о р и и  р а б о т, с в я з а н н ы х  с о п а с н ы м и  и 
в р е д н ы м и  у с л о в и я м и  т р у д а . В п р о ц е с с е  т р у д а  н а  в о д и т е л я  о к а з ы в а ю т  д е й с т в и е  
с л е д у ю щ и е  о п а с н ы е  и в р е д н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  ф а к т о р ы : ф и з и ч е с к и е  и 
п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и е.
1) Ф и з и ч е с к и е  ф а к т о р ы
Т р а н с п о р т н ы й  ш у м  - ш у м  д в и ж у щ е г о с я  а в т о м о б и л я , к о т о р ы й  
с к л а д ы в а е т с я  и з  ш у м а , с о з д а в а е м о г о  д в и г а т е л е м , а г р е г а т а м и  и к у з о в о м . 
У р о в е н ь  ш у м а  н а  н о м и н а л ь н о м  р е ж и м е  р а б о т ы  д в и г а т е л я  с л е д у е т  с ч и т а т ь  
в ы с о к и м . О н с о с т а в л я е т  95 -  118 дб. У р о в е н ь  ш у м а  б о л ь ш и н с т в а  а в т о м о б и л е й  
з а в и с и т  о т  н а г р у з к и .
П о в ы ш е н н ы й  ш у м  я в л я е т с я  п р и ч и н о й  у х у д ш е н и я  с л ы ш и м о с т и . 
П р е ж д е в р е м е н н о г о  у т о м л е н и я  и с н и ж е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  в о д и т е л я . 
Е с л и  г р о м к о с т ь  п р е в ы ш а е т  о п р е д е л е н н ы й  п р е д е л , т о п р о и с х о д и т  п е р е г р у з к а  
н е р в н о й  с и с т е м ы  ч е л о в е к а . В р е з у л ь т а т е  ч е г о  с н и ж а е т с я  т о ч н о с т ь  р а б о т ы  и 
о с т р о т а  р е а к ц и и , з а т р у д н я е т с я  п р и е м  и в о с п р и я т и е  и н ф о р м а ц и и .
П р и  и н т е н с и в н о с т и  ш у м а  с в ы ш е  10 д б  в с е ч а с т и  т е л а  и с п ы т ы в а ю т  
п о с т о я н н о е  д а в л е н и е  и л и  о т п у щ е н и е  п о р ы в о в  в е т р а. В с е  э т о  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  
н е т о л ь к о  н а с л у х , н о и н а п с и х о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  ч е л о в е к а .
Т р а н с п о р т н а я  в и б р а ц и я , в о з д е й с т в у ю щ а я  н а  в о д и т е л я  т р а н с п о р т н ы х  
с р е д с т в  п р и  и х  д в и ж е н и и  п о м е с т н о с т и  и д о р о г а м .
4 Э к о л о г и ч е с к а я  о ц е н к а  п р о е к т а
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Н е б л а г о п р и я т н ы й  м и к р о к л и м а т  к а б и н ы  в о д и т е л я ,  в л и я ю щ и й  н а  
р а б о т о с п о с о б н о с т ь  в о д и т е л я ,  о п р е д е л я е т с я  т е м п е р а т у р о й  в о з д у х а  в  с а л о н е ,  
в л а ж н о с т ь ю  и  с к о р о с т ь ю  о б м е н а .
П р и  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  в  к а б и н е  (2 5  г р а д у с о в  п о  Ц е л ь с и ю ,  и  
в ы ш е )  у в е л и ч и в а е т с я  н а г р у з к а  н а  с е р д е ч н о с о с у д и с т у ю  с и с т е м у ,  с у щ е с т в е н н о
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н а г р у ж а ю т с я  ф у н к ц и и  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы ,  с н и ж а е т с я  в н и м а н и е  и  
с п о с о б н о с т ь  к  с о с р е д о т о ч е н и ю ,  о с л а б л я е т с я  ч у в с т в о  о с т о р о ж н о с т и ,  в о д и т е л ь  
д о п у с к а е т  б о л ь ш о е  ч и с л о  о ш и б о к .  Р а з в и т и ю  п е р е г р е в а н и я  с п о с о б с т в у е т :  
в ы с о к а я  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а ,  о г р а н и ч и в а ю щ а я  о т д а ч у  т е п л а ,  н е п р о н и ц а е м а я  д л я  
в л а г и  о д е ж д а ,  о ж и р е н и е ,  у с т а л о с т ь ,  п е р е н е с е н н ы е  т я ж е л ы е  б о л е з н и .
П о н и ж е н н а я  т е м п е р а т у р а  в ы з ы в а е т  у с и л е н н у ю  т е п л о о т д а ч у  и  с к о в ы в а е т  
д в и ж е н и я  р у к  и  н о г  в о д и т е л я ,  с н и ж а е т  б ы с т р о т у  е г о  д в и ж е н и й ,  ч т о  м о ж е т  
п р и в е с т и  к  о ш и б к а м  п р и  у п р а в л е н и и  т р а н с п о р т н ы м  с р е д с т в о м .  В ы с о к а я  
в л а ж н о с т ь  с п о с о б с т в у е т  п е р е о х л а ж д е н и ю  о р г а н и з м а ,  в о з н и к н о в е н и ю  
п р о с т у д н ы х  з а б о л е в а н и й .
В а ж н о  с л е д и т ь  з а  ч и с т о т о й  в о з д у х а  в  к а б и н е .  В  с а л о н  а в т о б у с а  м о г у т  
п о с т у п а т ь  т о к с и ч н ы е  в е щ е с т в а ,  к о т о р ы е  у с к о р я ю т  р а з в и т и е  у т о м л я е м о с т и ,  
у в е л и ч и в а ю т  ч и с л о  о ш и б о к  п р и  у п р а в л е н и и  а в т о м о б и л е м .  Т а к и м и  в е щ е с т в а м и  
я в л я е т с я  т о к с и ч н ы е  в е щ е с т в а  о т р а б о т а в ш и х  г а з о в  д в и г а т е л я  а в т о б у с а  ( о к с и д  
у г л е р о д а ,  о к с и д  а з о т ,  ф о р м а л ь д е г и д ы ,  с а ж а ,  у г л е в о д о р о д  и  д р у г и е ) ,  а  т а к ж е  
д о р о ж н а я  п ы л ь , п о с т у п а ю щ а я  в  к а б и н у .
П ы л ь  п о с т у п а е т  в  к а б и н у  ч е р е з  н е п л о т н ы е  с о е д и н е н и я  к у з о в а . В  з о н а х  
м а л о п о д в и ж н о г о  в о з д у х а ,  в  у г л а х  к а б и н е т  к о н ц е н т р а ц и я  п ы л и ,  м о ж е т  б ы т ь  
в ы с о к о й .  С н и ж е н и е  з а п ы л е н н о с т и  м о ж н о  д о с т и ч ь  п р и  п о м о щ и :  п о в ы ш е н и я  
г е р м е т и ч н о с т и  к а б и н ы ,  п р и м е н е н и е м  т к а н е в ы х  в о л о к н и с т ы х  ф и л ь т р о в  и з  
п р и р о д н ы х  с и н т е т и ч е с к и х  и  м и н е р а л ь н ы х  в о л о к о н ,  н е  т к а н е в ы х  в о л о к о н  
б у м а г и ,  к а р т о н ы  и  т . д .
2 )  П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и е  ф а к т о р ы  т р у д а  в о д и т е л е й
Р а б о т а  в о д и т е л е й  о т л и ч а е т с я  у м е р е н н ы м и  ф и з и ч е с к и м и  н а г р у з к а м и  п р и  
в ы с о к о м  э м о ц и о н а л ь н о м  н а п р я ж е н и и .  Н а  в о д и т е л я  д е й с т в у ю т  в ы с о к и е  н е р в н о ­
п с и х о л о г и ч е с к и е  н а г р у з к и ,  у м с т в е н н о е  п е р е н а п р я ж е н и е ,  п е р е н а п р я ж е н и е  
з р и т е л ь н ы х  а н а л и з а т о р о в ,  м о н о т о н н о с т ь  т р у д а  и  т а к  д а л е е .
Т а к о й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  ф а к т о р ,  к а к  м о н о т о н н о с т ь ,  в ы з ы в а е м а я  
п о с т о я н н ы м  о д н о о б р а з н ы м  ш у м о м ,  м е л ь к а н и е м  с в е т а ,  п о к а ч и в а н и е м  и  
в и б р а ц и е й ,  п р и в о д и т  к  б ы с т р о м у  р а з в и т и ю  п р о ц е с с а  т о р м о ж е н и я  в  в ы с ш и х  
н е р в н ы х  ц е н т р а х ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  п о я в л я е т с я  с о н л и в о с т ь ,  с н и ж а ю щ а я  
у р о в е н ь  о п е р а т и в н о й  г о т о в н о с т и .  П о с т о я н н о е  н е р в н о - п с и х и ч е с к о е  н а п р я ж е н и е  
и  э м о ц и о н а л ь н о е  в о з б у ж д е н и е  п р и  о г р а н и ч е н н о й  д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  
в ы з ы в а ю т  п р е ж д е в р е м е н н о е  у т о м л е н и е .
4.2 С н и ж е н и е  в л и я н и я  о п а с н ы х  и в р е д н ы х  ф а к т о р о в
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Н е б л а г о п р и я т н ы е  ф и з и ч е с к и е  ф а к т о р ы  м о г у т  б ы т ь  с в е д е н ы  д о  м и н и м у м а  
п у т е м  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  к о н с т р у к ц и и  а в т о м о б и л я ,  а  т а к ж е  п р и  п о л н о м  
и с п о л ь з о в а н и и  р е к о м е н д а ц и й  з а в о д а - и з г о т о в и т е л я .
Д л я  о б е с п е ч е н и я  н о р м  у р о в н я  ш у м а  п р е д у с м а т р и в а е т с я :
•  п р и м е н е н и е  с п о с о б о в  к р е п л е н и я  а г р е г а т о в  а в т о м о б и л я ,  и с к л ю ч а ю щ и х  
п р я м ы е  к о н т р а к т ы  д е т а л е й  с  м е т а л л о м ,  у м е н ь ш а ю щ и е  к о л е б а н и я  
о п о р н ы х  п о в е р х н о с т е й ,  э т о  с н и ж а е т  у д е л ь н у ю  о т д а ч у  з в у к а  о т  а г р е г а т о в  
н а  4 -1 0  д Б ;
•  и с п о л ь з о в а н и е  в  м е х а н и з м а х  г а з о р а с п р е д е л е н и я  у с т р о й с т в ,  
п о г л о щ а ю щ и х  э н е р г и ю  к о л е б а н и я  к л а п а н н ы х  п р у ж и н .  П р и  э т о м  ш у м  
м е х а н и з м а  с н и ж а е т с я  н а  3 -4  д Б ;
•  у л у ч ш е н и е  а н т и в и б р а ц и о н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  с и д е н и я  в о д и т е л я  п у т е м  
в н е д р е н и я  в  к о н с т р у к ц и ю  т е х н и ч е с к и х  у с т р о й с т в ,  г а с я щ и х  к о л е б а н и я ;
•  д л я  с н и ж е н и я  в и б р а ц и и  п р и  д в и ж е н и и  а в т о м о б и л я ,  с л е д у е т  с л е д и т ь  з а  
и с п р а в н ы м  с о с т о я н и е м  а м о р т и з а т о р о в ,  д а в л е н и е м  в о з д у х а  в  ш и н а х ,  з а  
и с п р а в н ы м  с о с т о я н и е м  д е т а л е й  п о д в е с к и .
Д л я  о б е с п е ч е н и я  н о р м и р у е м ы х  п а р а м е т р о в  м и к р о к л и м а т а  н е о б х о д и м о :
•  и с п о л ь з о в а т ь  п р и н у д и т е л ь н у ю  в е н т и л я ц и ю
•  р а ц и о н а л ь н о  о с у щ е с т в л я т ь  п о д о г р е в  п о л а  к а б и н ы ;
•  у с и л и т ь  т е п л о з а щ и т у  с т е к о л ,  п р и м е н е н и е  с т е к о л  с  м о р о з о с т о й к и м и  
м а т е р и а л а м и ;
•  у п л о т н и т ь  д в е р и  к а б и н ы .
В ы д е л е н и е  в р е д н ы х  в е щ е с т в  и  с в я з а н н о е  с  н и м  п о с т у п л е н и е  т о к с и ч н ы х  
в е щ е с т в  в  к а б и н у  в о д и т е л я ,  п р и в о д и т  к  у с к о р е н и ю  е г о  у т о м л я е м о с т и .
Д л я  с о з д а н и я  б е з в р е д н ы х  у с л о в и й  т р у д а  н е о б х о д и м о  с о з д а т ь :
•  о п т и м а л ь н ы й  р е ж и м  р а б о т ы  д в и г а т е л я ;
•  и с п о л ь з о в а т ь  п р и с а д к и  в  Д В С ;
•  и с п о л ь з о в а н и е  н е й т р а л и з а т о р о в .
В л и я н и е  п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в  м о ж е т  б ы т ь  с н и ж е н о  
у с т а н о в л е н и е м  р а ц и о н а л ь н о г о  р е ж и м а  т р у д а  и  о т д ы х а  в о д и т е л я .
О д н и м  и з  н а и б о л е е  д о с т у п н ы х  с р е д с т в ,  п о л о ж и т е л ь н о  в о з д е й с т в у ю щ и х  
н а  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  и  с а м о ч у в с т в и е  в о д и т е л я ,  я в л я ю т с я  ф и з и ч е с к и е  
у п р а ж н е н и я .  В ы п о л н е н и е  и х  с п о с о б с т в у е т  д о с т а т о ч н о  б ы с т р о м у  п р и в е д е н и ю  
о р г а н и з м а  в  с о с т о я н и е  о п е р а т и в н о й  г о т о в н о с т и  ( с н и м а я  с о н л и в о с т ь )  и л и  
п о г а ш а е т  с и л ь н о е  э м о ц и о н а л ь н о е  в о з б у ж д е н и е ,  н е б л а г о п р и я т н о  о т р а ж а ю щ е е с я  
н а  р а б о т о с п о с о б н о с т и  в о д и т е л я .  Ф и з и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  в  в и д е  р а з л и ч н ы х
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ф о р м  п р о и з в о д с т в е н н о й  г и м н а с т и к и  н е о б х о д и м о  в ы п о л н я т ь  в т е ч е н и е  в с е г о  
р а б о ч е г о  д н я.
4.2.1 Р е ж и м  т р у д а  в о д и т е л е й
Т р у д  в о д и т е л е й  а в т о м о б и л е й  р е г у л и р у е т с я  о б щ и м и  н о р м а м и  т р у д о в о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а  т а к и м и  к а к:
• т и п о в ы е  и н с т р у к ц и и  п о о х р а н е  т р у д а  д л я  о с н о в н ы х  п р о ф е с с и й  и в и д о в
р а б о т  н а  а в т о т р а н с п о р т н ы х  п р е д п р и я т и я х ;
• м е ж о т р а с л е в ы е  п р а в и л а  п о о х р а н е  т р у д а  п р о м ы ш л е н н о г о  т р а н с п о р т а ;
• п р а в и л а  п о о х р а н е  т р у д а  н а  а в т о м о б и л ь н о м  т р а н с п о р т е .
В с о о т в е т с т в и и  с П о с т а н о в л е н и е м  М и н и с т е р с т в а  т р у д а  и с о ц и а л ь н о г о  
р а з в и т и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  20 а в г у с т а  2004 г.  №  15 п о л о ж е н и я  о 
р а б о ч е м  в р е м е н и  и о т д ы х а  в о д и т е л е й  у с т а н а в л и в а е т  о с о б е н н о с т и  
р е г у л и р о в а н и я  т р у д а  и о т д ы х а  в о д и т е л е й  а в т о м о б и л е й  в с о о т в е т с т в и и  с 
т р у д о в ы м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .
С о г л а с н о  ( г и г и е н и ч е с к и м  к р и т е р и я м  о ц е н к и  и к л а с с и ф и к а ц и и  у с л о в и й  
т р у д а ) п о п о к а з а т е л я м  в р е д н о с т и  и о п а с н о с т и  ф а к т о р о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  
с р е д ы , т я ж е с т и  и н а п р я ж е н н о с т и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а  к л а с с  у с л о в и й  
т р у д а  о п р е д е л я е т с я  п о 22 п о к а з а т е л я м . Д л я  в о д и т е л я  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  к 
п о к а з а т е л я м  о т н о с я т с я , п р е ж д е  в с е г о:
• с т е п е н ь  р и с к а  д л я  с о б с т в е н н о й  ж и з н и  -  к л а с с  3.2 ( в р е д н ы й  2-й  с т е п е н и ) 
п о с к о л ь к у  д л я  в о д и т е л я  х а р а к т е р н о  с о ч е т а н и е  р и с к а  д л я  с е б я  и о т в е т с т в е н н о с т и  
з а  ж и з н ь  д р у г и х  л и ц;
• с т е п е н ь  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  р е з у л ь т а т  с о б с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  -  
о ш и б к и  в р а б о т е  в о д и т е л я  м о г у т  п р и в е с т и  к о п а с н о с т и  д л я  ж и з н и  л ю д е й  к л а с с 
3.2;
• с е н с о р н ы е  н а г р у з к и  -  к л а с с  3.1, п о с к о л ь к у  п р о и з в о д с т в е н н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  в о д и т е л я  -  в с р е д н е м  о к о л о  200 с и г н а л о в  в т е ч е н и е  ч а с а;
• н а г р у з к и  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  х а р а к т е р а  -  к л а с с  3.1;
• в о с п р и я т и е  с и г н а л о в  (и н ф о р м а ц и и ) и и х  о ц е н к а  -  к л а с с  3.2.
К а к  п о к а з ы в а е т  а н а л и з , р а б о т а  в о д и т е л я  о т н о с и т с я  к в р е д н о м у  к л а с с у  
в т о р о й  с т е п е н и .
В с о о т в е т с т в и и  с о с т а т ь е й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч е г о  в р е м е н и  р а б о ч и х  
и с л у ж а щ и х  п р е д п р и я т и й  н е м о ж е т  п р е в ы ш а т ь  40 ч а с о в  в н е д е л ю .
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Д л я  в о д и т е л е й , р а б о т а ю щ и х  п о ш е с т и д н е в н о й  р а б о ч е й  н е д е л и , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  е ж е д н е в н о й  р а б о т ы  н е м о ж е т  п р е в ы ш а т ь  7 ч а с о в , а 
н а к а н у н е  в ы х о д н ы х  д н е й  -  6 ч а с о в.
П р и  ш е с т и д н е в н о й  и п я т и д н е в н о й  р а б о ч е й  н е д е л е  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
е ж е д н е в н о й  р а б о т ы  ( с м е н ы ) в о д и т е л е й  о п р е д е л я е т с я  п р а в и л а м и  в н у т р е н н е г о  
т р у д о в о г о  р а с п о р я д к а  и л и  г р а ф и к а  с м е н н о с т и .
В п р е д п р а з д н и ч н ы е  д н и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о т ы  ( с м е н ы ) в о д и т е л е й  
с о к р а щ а е т с я  н а  о д и н  ч а с, к а к п р и  п я т и д н е в н о й , т а к  и  п р и  ш е с т и д н е в н о й  
р а б о ч е й  н е д е л е.
С у м м и р о в а н н ы й  м е с я ч н ы й  у ч е т  р а б о ч е г о  в р е м е н и  у с т а н а в л и в а е т  
а д м и н и с т р а ц и я  п р е д п р и я т и я  п о  с о г л а с о в а н и ю  с м е с т н ы м  к о м и т е т о м  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с о ю з а. П р и  с у м м и р о в а н н о м  у ч е т е  р а б о ч е г о  в р е м е н и  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч е й  с м е н ы  в о д и т е л я м  м о ж е т  у с т а н а в л и в а т ь с я  н е  б о л е е 
10ча с о в, а  с р а з р е ш е н и я  м и н и с т е р с т в а  ( в е д о м с т в а) п о  с о г л а с о в а н и ю  с 
с о о т в е т с т в у ю щ и м  ц е н т р а л ь н ы м  к о м и т е т о м  п р о ф с о ю з а  -  н е б о л е е  12 ч а с о в  с 
с о б л ю д е н и е м  н о р м а л ь н о г о  ч и с л а  р а б о ч и х  ч а с о в  з а  о т ч е т н ы й  п е р и о д .
В с о с т а в  р а б о ч е г о  в р е м е н и  в о д и т е л я  в к л ю ч а е т :
1) У с т а н о в л е н и е  н о р м а т и в а м и  п о д г о т о в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н о е  в р е м я  
д л я  в ы п о л н е н и я  р а б о т  п е р е д  в ы е з д о м  н а  л и н и ю  и п о с л е  в о з р а щ е н и я  с л и н и и  н а 
п р е д п р и я т и е ;
2) В р е м я  п р о в е д е н и я  п р е д р е й с о в о г о  м е д и ц и н с к о г о  о с м о т р а  в о д и т е л е й  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  д о  5 м и н у т  в с м е н у ;
3) В р е м я  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л я  н а  л и н и и ;
4) В р е м я  с т о я н к и: в п у н к т а х  п о г р у з к и  и р а з г р у з к и , в  м е с т а х  п о с а д к и  и 
в ы с а д к и  п а с с а ж и р о в , в м е с т а х  и с п о л ь з о в а н и я  с п е ц и а л ь н ы х  а в т о м о б и л е й ;
5) В р е м я  п р о с т о е в  н е п о  в и н е  в о д и т е л е й;
6) В р е м я  о с т а н о в о к , п р е д у с м о т р е н н о е  г р а ф и к о м  д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  
о т д ы х а  о т  в о ж д е н и я  в п у т и  и н а  к о н е ч н ы х  п у н к т а х , а т а к ж е  в р е м я  д л я  о с м о т р а  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  и е г о о б с л у ж и в а н и я .
7) В р е м я  с т о я н о к  п р и  м е ж д у г о р о д н ы х  п е р е в о з к а х  в п р о м е ж у т о ч н ы х  и 
к о н е ч н ы х  п у н к т а х , п р е д у с м о т р е н н ы е  г р а ф и к о м  ( з а д а н и е м ) д л я  о х р а н ы  г р у з а  и 
а в т о м о б и л я.
8) П о л о в и н у  в р е м е н и , п р е д у с м о т р е н н у ю  з а д а н и е м  н а  р е й с  п р и  
о б с л у ж и в а н и и  а в т о м о б и л я , о б о р у д о в а н н о г о  с п а л ь н ы м  м е с т о м  в 
м е ж д у г о р о д н о м  с о о б щ е н и и , д в у м я  в о д и т е л я м и , к о г д а  о д и н  и з  в о д и т е л е й  н е 
у п р а в л я е т  а в т о м о б и л е м .
С в е р х у р о ч н ы е  р а б о т ы  д л я  в о д и т е л е й  м о г у т  б ы т ь  п р и м е н е н ы  в 
и с к л ю ч и т е л ь н ы х  с л у ч а я х , п р е д у с м о т р е н н ы х  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  о т р у д е  и л и ш ь  
с р а з р е ш е н и я  к о м и т е т а  п р о ф с о ю з а.
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П р и  с у м м и р о в а н н о м  у ч е т е  р а б о ч е г о  в р е м е н и  с в е р х у р о ч н а я  р а б о т а  в 
т е ч е н и и  д н я  в м е с т е  с р а б о т о й  п о г р а ф и к у  н е д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  12 ч а с о в.
С в е р х у р о ч н ы е  р а б о т ы  н е д о л ж н ы  п р е в ы ш а т ь  д л я  к а ж д о г о  в о д и т е л я  4 ч а с а  
в т е ч е н и е  д в у х  д н е й  п о д р я д  и 120 ч а с о в  в г о д.
4.2.2 В р е м я  о т д ы х а  в о д и т е л е й
В о д и т е л и  в с о о т в е т с т в и и  с д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  о т р у д е  
п о л ь з у ю т с я  п р а в о м :
Н а  п е р е р ы в  в т е ч е н и е  р а б о ч е й  с м е н ы  д л я о т д ы х а  и п и т а н и я  ( о б е д е н н ы й  
п е р е р ы в);
Н а  е ж е д н е в н ы й  о т д ы х  ( в ы х о д н ы е  д н и);
Н а  о т д ы х  в п р а з д н и ч н ы е  д н и;
Н а  е ж е г о д н ы й  ( о с н о в н о й ) о т п у с к и в с л у ч а я х , п р е д у с м о т р е н н ы х  
д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т в а м , н а  д о п о л н и т е л ь н ы й  о т п у с к . П е р е р ы в  д л я 
о т д ы х а  и п и т а н и я  п р е д о с т а в л я е т с я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  н е б о л е е  2 ч а с а , к а к 
п р а в и л о , в с е р е д и н е  р а б о ч е й  с м е н ы , н о н е п о з д н е е  ч е м  ч е р е з  4 ч а с а  п о с л е 
н а ч а л о  р а б о т ы .
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  е ж е д н е в н о г о  ( м е ж д у с м е н н о г о ) о т д ы х а  в м е с т е  с о 
в р е м е н е м  п е р е р ы в а  д л я  о т д ы х а  и п и т а н и я  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е  д в о й н о й  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  в р е м е н и  р а б о т ы  в п р е д ш е с т в у ю щ и й  о т д ы х а  р а б о ч и й  д е н ь.
В о д и т е л я м , к о т о р ы м  у с т а н о в л е н  с у м м и р о в а н н ы й  у ч е т  р а б о ч е г о  в р е м е н и , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  е ж е д н е в н о г о  ( м е ж д у с м е н н о г о ) о т д ы х а  в о т д е л ь н ы е  
п е р и о д ы  р а б о т ы  с р а з р е ш е н и я  м и н и с т е р с т в а , в е д о м с т в а , с о г л а с о в а н н о г о  с 
с о о т в е т с т в у ю щ и м  ц е н т р а л ь н ы м  к о м и т е т о м  п р о ф с о ю з а , м о ж е т  б ы т ь  у м е н ь ш е н а  
п р о т и в  у с т а н о в л е н н о й  п у н к т о м  17 н а с т о я щ е г о  П о л о ж е н и я  д о 12 ч а с о в  с т е м , 
ч т о б ы  р а б о ч е е  в р е м я  в т е ч е н и е  у ч е т н о г о  п е р и о д а  н е п р е в ы ш а л о  н о р м ы  
р а б о ч е г о  в р е м е н и , у с т а н о в л е н н о й  з а к о н о д а т е л ь с т в о м .
Н е и с п о л ь з о в а н н ы е  ч а с ы  е ж е д н е в н о г о  ( м е ж д у с м е н н о г о ) о т д ы х а  
с у м м и р у е т, и и с п о л ь з у ю т  в в и д е  д о п о л н и т е л ь н ы х  с в о б о д н ы х  о т  р а б о т ы  д н е й  в 
т е ч е н и е  у ч е т н о г о  п е р и о д а.
В о д и т е л я м  п р е д о с т а в л я е т с я  е ж е н е д е л ь н ы й  н е п р е р ы в н ы й  о т д ы х  в м е с т е  с о 
в р е м е н е м  п е р е р ы в а  д л я  о т д ы х а  и п и т а н и я  в п р е д ш е с т в у ю щ и й  д е н ь 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  н е  м е н е е  42 ч а с о в.
В с л у ч а е у с т а н о в л е н и я  в о д и т е л я м  п р и  с у м м и р о в а н н о м  у ч е т е  р а б о ч е г о  
в р е м е н и  р а б о ч и х  с м е н  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  с в ы ш е  10 ч а с о в , п е р и о д  
е ж е д н е в н о г о  о т д ы х а  м о ж е т  б ы т ь м е н е е  42 ч а с о в  и б о л е е 29 ч а с о в.
В с р е д н е м  з а  у ч е т н ы й  п е р и о д  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  е ж е н е д е л ь н о г о  
н е п р е р ы в н о г о  о т д ы х а  д о л ж н а  б ы т ь н е  м е н е е  42 ч а с о в.
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О т п у с к  в о д и т е л я м  п р е д о с т а в л я ю т  е ж е г о д н о  в  с р о к  п р е д у с м о т р е н н ы й  
г р а ф и к о м .
4.3 П о ж а р н а я  б е з о п а с н о с т ь
К а ж д ы й  а в т о м о б и л ь  д о л ж е н  о б я з а т е л ь н о  и м е т ь  и с п р а в н ы й  о г н е т у ш и т е л ь  
( у г л е к и с л о т н ы й ,  п о р о ш к о в ы й ) . М о т о р н ы й  о т с е к  м о ж е т  б ы т ь  д о п о л н и т е л ь н о  
о б о р у д о в а н  у с т а н о в к о й  п о ж а р о т у ш е н и я  ( в о д н о й ,  п е н н о й ,  б е с п л а м е н н о й  
а э р о з о л ь н о й ) . А в т о т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а ,  п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  п е р е в о з к и  и  
с п е ц и а л ь н о  о б о р у д о в а н н ы е  д л я  э т о й  ц е л и ,  д о л ж н ы  б ы т ь  у к о м п л е к т о в а н ы  д в у м я  
о г н е т у ш и т е л я м и  ( у г л е к и с л о т н ы м и  и л и  п о р о ш к о в ы м и .
А в т о м о б и л и  с  п н е в м а т и ч е с к и м и  т о р м о з н ы м и  с и с т е м а м и  д о л ж н ы  
с т а в и т ь с я  в  п о м е щ е н и е  н а  х р а н е н и е  т о л ь к о  с  и с п р а в н о й  п н е в м а т и ч е с к о й  
т о р м о з н о й  с и с т е м о й ,  о б е с п е ч и в а ю щ е й  в о з м о ж н о с т ь  б ы с т р о й  э в а к у а ц и и  
а в т о м о б и л е й  в  с л у ч а е  п о ж а р а .
В  ц е л я х  п р е д о т в р а щ е н и я  в о з н и к н о в е н и я  п о ж а р а  з а п р е щ а е т с я :
•  д о п у с к а т ь  с к о п л е н и е  н а  д в и г а т е л е  и  е г о  к а р т е р е  г р я з и  и  м а с л а ;
•  о с т а в л я т ь  в  к а б и н е  и  н а  д в и г а т е л е  и с п о л ь з о в а н н ы е  о б т и р о ч н ы е  
м а т е р и а л ы  ( в е т о ш ь ,  к о н ц ы  и  т . п .) . О б т и р о ч н ы е  м а т е р и а л ы  п о с л е  
у п о т р е б л е н и я  н у ж н о  с к л а д ы в а т ь  в  ж е л е з н ы й  я щ и к  с  к р ы ш к о й ,  а  з а т е м  
с ж и г а т ь  в  о п р е д е л е н н о м  б е з о п а с н о м  м е с т е ,  п р и н я в  н е о б х о д и м ы е  м е р ы  
п р е д о с т о р о ж н о с т и  ( у с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й ,  н а л и ч и е  с р е д с т в  
п о ж а р о т у ш е н и я  и  т . д .);
•  э к с п л у а т и р о в а т ь  а в т о м о б и л ь  с  н е и с п р а в н ы м и  п р и б о р а м и  с и с т е м ы  
п и т а н и я ;
•  п о д а в а т ь  п р и  н е и с п р а в н о й  т о п л и в н о й  с и с т е м е  б е н з и н  в  к а р б ю р а т о р  
н е п о с р е д с т в е н н о  и з  е м к о с т и  ч е р е з  ш л а н г  и л и  и н ы м и  с п о с о б а м и ;
•  к у р и т ь  и  р а з в о д и т ь  о г о н ь  о к о л о  м е с т  з а п р а в к и  а в т о б у с о в  т о п л и в о м  и  в  
н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  о т  п р и б о р о в  с и с т е м ы  п и т а н и я  д в и г а т е л я  и  
т о п л и в н о г о  б а к а .
•  с т а в и т ь  а в т о м о б и л и  н а  х р а н е н и е  с  н е и с п р а в н о й  э л е к т р о п р о в о д к о й ,  
с и с т е м о й  п и т а н и я  и  в к л ю ч е н н ы м  о т к л ю ч а т е л е м  м а с с ы  ( т а м ,  г д е  о н  
и м е е т с я ) .
Н е л ь з я  д о п у с к а т ь  с к о п л е н и я  н а  д в и г а т е л е  и  е г о  к а р т е р е  г р я з и ,  с м е ш а н н о й  
с  т о п л и в о м  и  м а с л о м .  Н е о б х о д и м о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  у с т р а н и т ь  н е и с п р а в н о с т и  
т о п л и в о п р о в о д о в ,  т о п л и в н ы х  п р и б о р о в  и  б а к а . П р и  н е в о з м о ж н о с т и  у с т р а н е н и я  
н е и с п р а в н о с т и  т о п л и в о  с л и в а ю т .  Н е о б х о д и м о  с л е д и т ь  з а  и с п р а в н о с т ь ю
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в ы п у с к н о й  т р у б ы  и г л у ш и т е л я , а  ц е л ь ю  и с к л ю ч е н и я  в ы б р а с ы в а н и я  и с к р . П р и  
з а п р а в к е  т о п л и в о м  с л е д у е т  в ы к л ю ч и т ь  с и с т е м у  з а ж и г а н и я  д в и г а т е л я. 
З а п р е щ а е т с я  п о л ь з о в а т ь с я  о т к р ы т ы м  о г н е м  в к а ч е с т в е  и с т о ч н и к а  с в е т а  п р и  
о п р е д е л е н и и  и у с т р а н е н и и  н е и с п р а в н о с т е й  м е х а н и з м о в  а в т о м о б и л я. Н е л ь з я  
з а в о д и т ь  д в и г а т е л ь , е с л и  с к а р б ю р а т о р а  с н я т  в о з д у ш н ы й  ф и л ь т р.
Е с л и  в о с п л а м е н и л с я  б е н з и н  и л и  д р у г и е  п р и м е н я е м ы е  г о р ю ч и е  ж и д к о с т и , 
н е л ь з я  з а л и в а т ь  о г о н ь  в о д о й . Н у ж н о  п р и м е н я т ь  о г н е т у ш и т е л и , п е с о к , з е м л ю . 
П р и  в о с п л а м е н е н и и  б е н з и н а  в к а р б ю р а т о р е  п л а м я  н у ж н о  с б и т ь  о г н е т у ш и т е л е м , 
а е с л и  е г о н е т , п о г а с и т ь  б р е з е н т о м , о д е ж д о й , к а к и м - л и б о  д р у г и м  п л о т н ы м  
м а т е р и а л о м  и л и  з а б р о с а т ь  п е с к о м  и л и  з е м л е й .
П р и  в о с п л а м е н е н и и  и з о л я ц и и  э л е к т р о п р и в о д о в  н а  а в т о м о б и л е  н у ж н о  
н е м е д л е н н о  о т с о е д и н и т ь  п р о в о д  о т  а к к у м у л я т о р н о й  б а т а р е и  и о б л о ж и т ь  
т л е ю щ е е  м е с т о  в е т о ш ь ю , с м о ч е н н о й  в о д о й.
Н е л ь з я  у с т а н а в л и в а т ь  в э л е к т р о с е т ь  а в т о м о б и л я  п р е д о х р а н и т е л и  б о л ь ш е й  
м о щ н о с т и , а т а к ж е  к у с к и  п р о в о л о к и , т а к  к а к  э т о м о ж е т  в ы з в а т ь  з а г о р а н и е  
п р о в о д о в .
П р о в о д а , з а г о р е в ш и е с я  и з- з а  п е р е г р у з к и  э л е к т р о с е т и ,  н е л ь з я  о б р ы в а т ь  
г о л ы м и  р у к а м и . Т а к и е  п р о в о д а  н е л ь з я  т а к ж е  о б л и в а т ь  в о д о й , и х  н а д о  з а б р о с а т ь  
п е с к о м  и л и  з е м л е й .
В н а с т о я щ е е  в р е м я  н а  м а р ш р у т а х  и с п о л ь з у ю т с я  а в т о м о б и л и  с 
г а з о б а л л о н н ы м и  у с т а н о в к а м и . В с р а в н е н и и  с о б ы ч н ы м и  а в т о м о б и л я м и  
( о б о р у д о в а н н ы м и  к а р б ю р а т о р н ы м и  и д и з е л ь н ы м и  д в и г а т е л я м и ) о н и  и м е ю т  
п о в ы ш е н н у ю  п о ж а р о - и в з р ы в о о п а с н о с т ь .
В о д и т е л и , п р е ж д е  ч е м  п р и с т у п и т ь  к р а б о т е  н а  т а к и х  а в т о м о б и л я х , 
д о л ж н ы  п р о й т и  с о о т в е т с т в у ю щ е е  о б у ч е н и е  и п о о к о н ч а н и и  п о л у ч и т ь  
с в и д е т е л ь с т в о , д а ю щ е е  п р а в о  у п р а в л я т ь  а в т о м о б и л я м и  с г а з о б а л л о н н ы м и  
у с т а н о в к а м и .
Ч т о б ы  п р е д о т в р а т и т ь  в о з г о р а н и е  а в т о м о б и л я  с г а з о б а л л о н н ы м и  
у с т а н о в к а м и , н е о б х о д и м о  в ы п о л н я т ь  с л е д у ю щ и е  т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и :
• з а п р а в л я т ь  а в т о м о б и л и  г а з о в ы м  т о п л и в о м  т о л ь к о  н а  с п е ц и а л ь н ы х  
г а з о н а п о л н и т е л ь н ы х  с т а н ц и я х;
• е ж е д н е в н о  п р и  в ы п у с к е  а в т о м о б и л я  н а  л и н и ю  и в о з в р а щ е н и и  н а  с т о я н к у  
п р о в е р я т ь  г е р м е т и ч н о с т ь  г а з о в о й  а п п а р а т у р ы  и е е и с п р а в н о с т ь  н а 
к о н т р о л ь н ы х  п о с т а х:
• п р и  н е о б х о д и м о с т и  г а з и з б а л л о н а  в ы п у с к а т ь  в г а з о в у ю  с е т ь н и з к о г о  
д а в л е н и я  и л и  в а т м о с ф е р у  в б е з о п а с н о м  м е с т е  в д а л и  о т и с т о ч н и к о в  о г н я и 
л ю д е й , п р и  э т о м  в ы к л ю ч и т ь  д в и г а т е л ь  и о т к л ю ч и т ь  «м а с с у»;
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• а в т о м о б и л и  с н е и с п р а в н о й  г а з о в о й  а п п а р а т у р о й  х р а н и т ь  н а  о т к р ы т ы х
п л о щ а д к а х  б е з г а з а  в б а л л о н а х .
Н а  с т о я н к а х  и в п о м е щ е н и я х  д л я  х р а н е н и я  а в т о м о б и л е й  в о и з б е ж а н и е  
п о ж а р а  н е  р а з р е ш а е т с я  к у р и т ь, р а б о т а т ь  с о т к р ы т ы м  о г н е м  и х р а н и т ь  г о р ю ч и е  
и л е г к о в о с п л а м е н я ю щ и е с я  м а т е р и а л ы . Н е л ь з я  п р о г р е в а т ь  х о л о д н ы е  д в и г а т е л и , 
к а р т е р ы  к о р о б о к  п е р е д а ч  и р е д у к т о р ы  м о с т о в , т о п л и в н ы е  б а к и  и д р у г и е  у з л ы  
а в т о м о б и л е й  о т к р ы т ы м  о г н е м , о с т а в л я т ь  в а в т о м о б и л е  п о с л е  о к о н ч а н и я  р а б о т ы  
п р о м а с л е н н ы е  о б т и р о ч н ы е  м а т е р и а л ы  и с п е ц о д е ж д у , а  т а к ж е  о с т а в л я т ь  
а в т о м о б и л ь  с в к л ю ч е н н ы м  з а ж и г а н и е м .
В с л у ч а е  в о з н и к н о в е н и я  п о ж а р а  н а  а в т о м о б и л е  н е о б х о д и м о  в ы к л ю ч и т ь  
з а ж и г а н и е  и з а к р ы т ь  г а з о в ы е  в е н т и л и . Т у ш и т ь  п о ж а р  н е о б х о д и м о  
у г л е к и с л о т н ы м  и л и  п о р о ш к о в ы м  о г н е т у ш и т е л е м , п е с к о м ,  к о ш м о й , с т р у е й  
р а с п ы л е н н о й  в о д ы . Г а з о в ы е  б а л л о н ы  с л е д у е т  о б и л ь н о  п о л и в а т ь  х о л о д н о й  
в о д о й , и с к л ю ч и в  в о з м о ж н о с т ь  п о в ы ш е н и я  д а в л е н и я  в н и х
4.4 Э к о л о г и ч н о с т ь  п р о е к т а
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  а в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  я в л я е т с я  о д н и м  и з 
и с т о ч н и к о в  з а г р я з н е н и я  а т м о с ф е р ы . О с у щ е с т в л е н и е  т р а н с п о р т н о г о  п р о ц е с с а  
в е д е т  к  з а г р я з н е н и ю  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  п р о д у к т а м и  и с п а р е н и я  
н е ф т е п р о д у к т о в  п р и  и х  х р а н е н и и  и р е а л и з а ц и и ; о т р а б о т а н н ы м и  г а з а м и  
в н у т р е н н е г о  с г о р а н и я ; п р о д у к т а м и  и з н о с а  д о р о ж н ы х  п о к р ы т и й ; п р и  с ж и г а н и и  в 
п р о м ы ш л е н н ы х  у с т а н о в к а х  о т р а б о т а н н ы х  м а с е л ; о т р а б о т ы  а в т о т р а н с п о р т н ы х  
и а в т о р е м о н т н ы х  п р е д п р и я т и й  и т. д.
О д н и м  и з  ф а к т о р о в, у х у д ш а ю щ и х  к а ч е с т в о  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у х а  в г. 
К р а с н о я р с к е , я в л я е т с я  в о з р а с т а ю щ и й  п о т о к  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а . Т а к  ж е 
о д н и м  и з  г л а в н ы х  п о т р е б и т е л е й  н е ф т я н о г о  т о п л и в а  я в л я ю т с я  в н а с т о я щ е е  
в р е м я  а в т о м о б и л и .
Н а  а в т о м о б и л ь н о м  т р а н с п о р т е  р а с х о д у е т с я , б о л е е  18% п о т р е б л я е м ы х  в 
с т р а н е  н е ф т е п р о д у к т о в  и п о м е р е  д а л ь н е й ш е г о  у в е л и ч е н и я  а в т о м о б и л ь н о г о  
п а р к а  э т о  д о л я  п о т р е б л е н и я  в т о п л и в н о м  б а л а н с е  б у д е т  у в е л и ч и в а т ь с я . П о э т о м у  
р а ц и о н а л ь н о е  р а с х о д о в а н и е  г о р ю ч е - с м а з о ч н ы х  м а т е р и а л о в  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
в е с ь м а  в а ж н у ю  н а р о д н о х о з я й с т в е н н у ю  з а д а ч у  с т о ч к и  з р е н и я  б е р е ж н о г о  
о т н о ш е н и я  к п р и р о д н ы м  р е с у р с а м . К р о м е  т о г о , э т о  с п о с о б с т в у е т  у м е н ь ш е н и ю  
в р е д н о г о  с у м м а р н о г о  в о з д е й с т в и я  в ы б р о с о в  а в т о м о б и л е й  н а  о к р у ж а ю щ у ю  
с р е д у.
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4.4.1 О п р е д е л е н и е  м а с с о в о г о  в ы б р о с а  у г а р н о г о  г а з а  (С О ) а в т о м о б и л я м и  
р а б о т а ю щ и м и  н а  м а р ш р у т е  в В о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и
И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  о п р е д е л е н и я  м а с с о в о г о  в ы б р о с а  у г а р н о г о  г а з а  (С О) 
а в т о б у с а м и  п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е  5.1.
Т а б л и ц а  4.1 -  И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я р а с ч ё т а  в ы б р о с о в
П о к а з а т е л и
М а р к а а в т о м о б и л я
п р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т
scania r - с е р и я
С у м м а р н о е  к о л и ч е с т в о а в т о м о б и л е й  н а  
м а р ш р у т е
5
С р е д н е е  ч и с л о  р а б о ч и х  д н е й  в г о д у  (d) 305
В р е м я  о б о р о т а  а в т о м о б и л я  н а м а р ш р у т е, t, с у т 8
В е с о в о й  в ы б р о с  С О  д л я  к а ж д о й  г р у п п ы  а в т о м о б и л е й  о п р е д е л и м  п о 
с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е  (6.1), [7]:
G co= 2 ,4 *n *d *T * [p xx*Gxx*(l-0Cxx)+Pnxx*Gpxx*(l-0Cnxx)+Pp*Gp*(l-ap)+ p y*G y* ( l - a y)] , (6.1)
г д е n -  к о л и ч е с т в о  о д н о т и п н ы х  п о Д В С  а в т о м о б и л е й ;
Р хх  = 0,3, р ихх  = 0,2, р ,  = 0,25, р р  = 0,25 -  к о э ф ф и ц и е н т ы  р е ж и м о в  р а б о т ы  
д в и г а т е л я  с о о т в е т с т в е н н о  н а  х о л о с т о м  х о д у , п р и н у д и т е л ь н о м  х о л о с т о м  х о д у , 
н а  р е ж и м е  р а з г о н а  и н а р е ж и м е  у с т а н о в и в ш е г о с я  д в и ж е н и я ;
а х х , а 1/хх, а Р, а у  = 0 ,9 9 -  к о э ф ф и ц и е н т ы  и з б ы т к а  в о з д у х а  н а  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
р е ж и м а х  р а б о т ы  д в и г а т е л я ;
( i x x ( i pxx, ( i p , Gy - ч а с о в ы е  р а с х о д ы  т о п л и в а  ( т а б л и ц а  6.2), ( } х х  =  Gpxx.
В ы ч и с л е н и е  с р е д н е в з в е ш е н н о г о  з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  и з б ы т к а  в о з д у х а  
н а  х о л о с т о м  х о д у  о п р е д е л я е т с я  п о с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е [7]:
(6 .2 )
г д е  п  -  ч и с л е н н о с т ь  i г р у п п ы  а в т о м о б и л е й  в г р у п п е.
В ы ч и с л е н и е  с р е д н е в з в е ш е н н о г о  ч а с о в о г о  р а с х о д а  т о п л и в а  н а  х о л о с т о м  
х о д у  о с у щ е с т в л я е т с я  п о с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е  [7]:
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, (6 .4 )
В ы ч и с л е н и е  с р е д н е в з в е ш е н н о г о  ч а с о в о г о  р а с х о д а  т о п л и в а  п р и  р а з г о н е  
о с у щ е с т в л я е т с я  п о  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е  [7]:
-  (6 .3 )
(6 .5 )
П р о и з в е д е м  п е р е р а с ч е т  к о н т р о л ь н о г о  р а с х о д а  т о п л и в а  ( л и т р /1 0 0  к м )  в  
ч а с о в о й  р а с х о д  т о п л и в а  ( к г / ч а с )  п о  ф о р м у л е  [7]:
(6 .6 )
г д е  G y - р а с х о д  т о п л и в а  н а  у с т а н о в и в ш е м с я  р е ж и м е ,  к г / ч ;
Н т - б а з о в а я  н о р м а  р а с х о д а  т о п л и в а ,  л /1 00 к м ;  
у 0 - у д е л ь н ы й  в е с  т о п л и в а ,  к г / л ;
У т -  с р е д н я я  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  н а  м а р ш р у т е  ( т е х н и ч е с к а я ) , к м / ч .
В ы ч и с л е н и е  с р е д н е в з в е ш е н н о г о  ч а с о в о г о  р а с х о д а  т о п л и в а  н а  
у с т а н о в и в ш е м с я  р е ж и м е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е  [7]:
(6 .7 )
В ы б р о с ы  у г л е в о д о р о д о в  з а  р а с ч е т н ы й  п е р и о д  о п р е д е л я ю т с я  п о  ф о р м у л е
[7]:
(6 .8 )
г д е  G CH - к о л и ч е с т в о  в ы б р о с о в  у г л е в о д о р о д о в ,  к г;  
G co - к о л и ч е с т в о  в ы б р о с а  о к с и д а  у г л е р о д а .
В ы б р о с ы  о к с и д а  а з о т а  з а  р а с ч е т н ы й  п е р и о д  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  [7]:  
, (6 .9 )
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г д е  Gno - к о л и ч е с т в о  в ы б р о с о в  о к с и д а  а з о т а , кг.
К о э ф ф и ц и е н т  и з б ы т к а  в о з д у х а  н а  х о л о с т о м  х о д у:
Ч а с о в о й  р а с х о д  т о п л и в а  н а  х о л о с т о м  х о д у  (к г/ч):
Ч а с о в о й  р а с х о д  т о п л и в а  п р и  р а з г о н е  (к г/ч):
П е р е с ч е т  б а з о в ы х  л и н е й н ы х  н о р м  р а с х о д а  т о п л и в а  (л/1 00 к м в к г/ч а с):
Ч а с о в о й  р а с х о д  т о п л и в а  н а  у с т а н о в и в ш е м с я  р е ж и м е  (к г /ч): 
С у т о ч н ы й  в е с о в о й  в ы б р о с  С О  д л я  а в т о м о б и л я  с о с т а в и т  (г к/с у т):
В ы б р о с ы  у г л е в о д о р о д о в  д л я  г р у п п ы  а в т о м о б и л е й  с о с т а в и т  (г к/с у т):
34,5.
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В ы б р о с ы  о к с и д а  а з о т а  д л я  г р у п п ы  а в т о м о б и л е й  с о с т а в и т  ( г к / с у т ):
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  с в е д е н ы  в  т а б л и ц ы  6 .2 , 6 .3 , 6 .4 , 6 .5 .
Т а б л и ц а  6 .2  -  Ч а с о в о й  р а с х о д  т о п л и в а
П о к а з а т е л и
М а р к а а в т о м о б и л я
п р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т
scania r - с е р и я
Ч а с о в о й  р а с х о д  т о п л и в а н а х о л о с т о м  х о д у , G^, кг/ч 3,1
Ч а с о в о й  р а с х о д  т о п л и в а в р е ж и м е  р а з г о н а, Gp, кг/ч 13
Т а б л и ц а  6 .3  -  С в о д н а я  т а б л и ц а  в е с о в о г о  в ы б р о с а  С О
В е с о в о й  в ы б р о с
М а р к а а в т о м о б и л я
п р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т
Scania R - с е р и я
В е с о в о й  в ы б р о с з а  ч а с G ^ ^ , кг 96
В е с о в о й  в ы б р о с з а  с у т к и  G ^ 71, кг 192
В е с о в о й  в ы б р о с з а  г о д  GcOro^  кг 58560
Т а б л и ц а  6 .4  -  С в о д н а я  т а б л и ц а  в е с о в о г о  в ы б р о с а  С Н
В е с о в о й  в ы б р о с
М а р к а а в т о м о б и л я
п р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т
scania r - с е р и я
В е с о в о й  в ы б р о с з а  ч а с G ^ ^ , кг 2,8
В е с о в о й  в ы б р о с з а  с у т к и  G ^ ^ , кг 34,5
В е с о в о й  в ы б р о с з а  г о д  GCHro^  кг 10522
Т а б л и ц а  6 .5  -  С в о д н а я  т а б л и ц а  в е с о в о г о  в ы б р о с а  N O
В е с о в о й  в ы б р о с
М а р к а а в т о м о б и л я
п р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т
scania r - с е р и я
В е с о в о й  в ы б р о с з а  ч а с в ш тас, кг 0,8
В е с о в о й  в ы б р о с з а  с у т к и  в ш суг, кг 9,6
В е с о в о й  в ы б р о с з а  г о д  GNOrcw, кг 2928
В ы в о д ы :
В  д а н н о й  ч а с т и  д и п л о м н о г о  п р о е к т а  б ы л и  р а с с м о т р е н ы  т р е б о в а н и я  п о  
б е з о п а с н о с т и  п р и  в ы п о л н е н и и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  ( т . е . о к а з а н и е  у с л у г
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н а с е л е н и ю  п о  п е р е в о з к е ) . П р и в е д е н ы  т р е б о в а н и я  н о р м а т и в н о й  д о к у м е н т а ц и и  
п о  о х р а н е  т р у д а  в о д и т е л е й ,  у с л о в и я  т р у д а  в о д и т е л е й .
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Д л я  о ц е н к и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  о р г а н и з а ц и о н н о  - 
т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  п р о е к т а , н а п р а в л е н н ы х  н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
с у щ е с т в у ю щ е й  о р г а н и з а ц и и  п е р е в о з о к  г р у з о в  и у л у ч ш е н и е  т е х н и к о - 
э к с п л у а т а ц и о н н ы х  и э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  и с п о л ь з о в а н и я  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а , в э к о н о м и ч е с к о й  ч а с т и  
п р о е к т а  р а с с ч и т ы в а ю :
- з а т р а т ы  н а  э к с п л у а т а ц и ю  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  и с е б е с т о и м о с т ь  
п е р е в о з о к ;
- п о к а з а т е л и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  д и п л о м н о г о  п р о е к т а.
5.1 Р а с ч е т  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  и и н в е с т и ц и й
Д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п е р е в о з о к  г р у з о в  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к» 
в м е с т о  п р и о б р е т е н и я  и с о д е р ж а н и я  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  т р а н с п о р т а  п р и  
с к в о з н о й  с и с т е м е  д в и ж е н и я , п р и о б р е с т и  г о р а з д о  м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  
т р а н с п о р т а  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  у ч а с т к о в о й  с и с т е м ы  д в и ж е н и я , з а  с ч е т  ч е г о  
с о к р а т я т с я  з а т р а т ы  н а  д о с т а в к у  т а р н о - ш т у ч н ы х  г р у з о в . Н а  д а н н о е  в р е м я  в 
п а р к е  7 т я г а ч е й  и 7 п о л у п р и ц е п о в  и 11 г р у з о в ы х  д л я  о с в о е н и я  о б ъ е м а  
п е р е в о з о к  г р у з а. Д а н н ы е  д л я  с р а в н е н и я  с т о и м о с т и  а в т о м о б и л е й - т я г а ч е й  и 
п о л у п р и ц е п о в  п р е д с т а в и м  в т а б л и ц е  5.1.
5 Э к о н о м и ч е с к а я  ч а с т ь
Т а б л и ц а  5.1 -  С в о д н а я  в е д о м о с т ь  о с н о в н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  с р е д с т в
Н а и м е н о в а н и е  о с н о в н ы х  
ф о н д о в
О с н о в н ы е с р е д с т в а, мл н.  
р у б л е й
О с н о в н ы е с р е д с т в а , мл н.  
р у б л е й
С к в о з н о й  м е т о д  п е р е в о з к и У ч а с т к о в ы й  м е т о д  п е р е в о з к и
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А в т о м о б и л ь- т я г а ч
SCANIA 191 3500 668500 5 3500 17500
П о л у п р и ц е п  KRONE SD 191 1550 296050 39 1550 60450
И Т О Г О
382 964550 20 77950
А н а л и з и р у я  д а н н ы е  т а б л и ц ы  5.1 м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о п р и  
у ч а с т к о в о й  с и с т е м е  д в и ж е н и я  т р е б у е т с я  г о р а з д о  м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о
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т р а н с п о р т а , ч е м  п р и  с к в о з н о й , и, с о о т в е т с т в е н н о , г о р а з д о  м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  
к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й: в м е с т о  964550 т ы с. р у б. -  779 50 т ы с. р у б.
5.2 З а т р а т ы
П р и  р а с ч е т е  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  з а т р а т  и с х о д я т  и з в е л и ч и н ы  п е р е м е н н ы х  
р а с х о д о в  н а  1 к м  п р о б е г а , п о с т о я н н ы х  р а с х о д о в  н а  1 ч а с р а б о т ы  п о д в и ж н о г о  
с о с т а в а  и з а р а б о т н о й  п л а т ы  в о д и т е л е й  с о т ч и с л е н и я м и  п о с о ц и а л ь н о м у  
с т р а х о в а н и ю  и о б е с п е ч е н и ю .
В е л и ч и н а  п е р е м е н н ы х  р а с х о д о в  н а  1 к м  п р о б е г а  о п р е д е л я е т с я  к а к  с у м м а  
з а т р а т  п о с т а т ь я м : т о п л и в о , с м а з о ч н ы е  и п р о ч и е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы ; 
з а п ч а с т и  д л я р е м о н т а , з а т р а т ы  н а  ш и н ы.
Р а с с ч и т ы в а ю т  п о т р е б н о с т ь  в т о п л и в е  и з а т р а т ы  н а  н е г о  с у ч е т о м  о б щ е г о  
п р о б е г а  а в т о м о б и л я , о б ъ е м а  р а б о т ы , н о р м ы  р а с х о д а  и с т о и м о с т и  1 л. Н о р м а  
р а с х о д а  т о п л и в а  у с т а н а в л и в а е т с я  н а  100 к м п р о б е г а .
Н е о б х о д и м ы е  д а н н ы е  д л я  э к о н о м и ч е с к о г о  р а с ч е т а  з а н е с е м  в т а б л и ц у  5.2 
и о с н о в н ы е  т е х н и к о - э к с п л у а т а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и  п р и  с к в о з н о м  и у ч а с т к о в о м  
д в и ж е н и я х  в т а б л и ц е  5.3.
Т а б л и ц а  5.2 -  Д а н н ы е  д л я  э к о н о м и ч е с к о г о  р а с ч е т а
П о к а з а т е л и
С к в о з н о й
м е т о д
п е р е в о з к и
У ч а с т к о в ы й
м е т о д
п е р е в о з к и
П о т р е б н о е  ч и с л о  т я г а ч е й, е д. 86 15
П о т р е б н о е  ч и с л о  п о л у п р и ц е п о в , е д. 191 39
М о щ н о с т ь  д в и г а т е л я, л.с. 380 380
Н о р м а  р а с х о д а  т о п л и в а, л /100 км 17,7 17,7
Н о р м а  р а с х о д а  т о п л и в а  н а т р а н с п о р т н у ю  р а б о т у, л/1т к м 3,2 3,2
Ч и с л о  к о л е с т я г а ч а
6 6
Ч и с л о  к о л е с п о л у п р и ц е п а
6 6
П е р в о н а ч а л ь н а я с т о и м о с т ь  т я г а ч а, р у б 3500000 3500000
П е р в о н а ч а л ь н а я с т о и м о с т ь  п о л у п р и ц е п а , р у б 1550000 155 0000
Ц е н а  о д н о г о  л и т р а т о п л и в а б е з  Н Д С  (18%), р у б 25,9 25,9
С т о и м о с т ь  о д н о й  ш и н ы н а т я г а ч б е з  Н Д С  (18%), р у б 197 00 19700
С т о и м о с т ь  о д н о й  ш и н ы н а п о л у п р и ц е п  б е з  Н Д С  (18%), р у б 10600 10600
Н о р м а т и в н ы й  п р о б е г  ш и н ы т я г а ч а, км 250000 250000
Н о р м а т и в н ы й  п р о б е г  ш и н ы п о л у п р и ц е п а , км 300000 300000
Н о р м а  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й  в з а в и с и м о с т и  
о т  п р о б е г а , % н а 1000 км 0,37 0,37
Ч а с о в а я т а р и ф н а я ст а в к а, р у б. 231,1 151,5
Ч и с л о  в о д и т е л е й 382 10
Д н е й  в р а б о т е 280 280
О т р а б о т а н н о е  в р е м я н а л и н и и  в г о д  о д н и м  в о д и т е л е м , ч. 1980 1980
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Т а б л и ц а  5.2 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и
М а р к а
а в т о м о б и л я
Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и
Qrc№
т
Р т ГО Д, ТКМ Р п ГОД ТКМ
в Y Т н , ч Ь т, км Ь п, км
Ь е г,
км
У т .с
р
к м/ч ч т
С к в о з н о й
м е т о д
п е р е в о з к и
4190
0
17028858
3
17028858
3
1,
0
0 ,
8
10
2202520
3
2202520
3
420
0
49 1,5 20
У ч а с т к о в ы  
й м е т о д  
п е р е в о з к и
4190
0 10298463
17602200
0
1,
0
0 ,
8
23,2
4 544310 5871600
420
0 49
1,
5 20
Р а с с ч и т а е м  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а т р а т ы п р и с к в о з н о м  и у ч а с т к о в о м  д в и ж е н и я х , и с п о л ь з у я  
д а н н ы е т а б л и ц  5.1 и 5.2 [1].
О б щ и й  р а с х о д  т о п л и в а ^ т о . о б щ ):
2 т о . о б щ  = 2 т  + 2 т з  + 2 т г н  + Zt o ,
(6 .1)
г д е Zт -  р а с х о д  т о п л и в а н а п р о б е г;
Zт з -  н а д б а в к а з а  р а б о т у  в з и м н е е  в р е м я (7.5%);
Zтг н -  р а с х о д  т о п л и в а н а в н у т р и г а р а ж н ы е н у ж д ы  (0.5 %);
Zt o  -  н а д б а в к и  з а  ч а с т н ы е о с т а н о в к и  (2,5%).
Р а с х о д  т о п л и в а н а п р о б е г  р а с с ч и т ы в а е т с я:
------- -------- , (6 .2 )
г д е  Н  -  н о р м а  р а с х о д а  т о п л и в а ,  л . п о  д а н н ы м  А Т П ;
Ь ОБ -  о б щ и й  п р о б е г ,  к м ;
Р  -  г р у з о о б о р о т ,  т . к м ..
Р а с х о д  т о п л и в а  н а  п р о б е г :
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я :
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Р а с с ч и т а е м  о б щ и й  р а с х о д  т о п л и в а  п о ф о р м у л е (5.1); 
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
З а т р а т ы  н а  т о п л и в о  р а с с ч и т ы в а ю т с я  п о ф о р м у л е, т ы с.р :
г д е  Ц  - ц е н а  з а  1 л. т о п л и в а , п о д а н н ы м  А Т П .
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
(6.3)
З а т р а т ы  н а  с м а з о ч н ы е  и п р о ч и е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы  
п р и н и м а ю т с я  п о д а н н ы м  А Т П  о т с т о и м о с т и  р а с х о д а  т о п л и в а , 5,6 %:
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
З а т р а т ы  н а  р е м о н т н ы й  ф о н д  р а с с ч и т ы в а ю т с я  п о м е т о д и к е  А Т П  и л и  
п р и н и м а ю т с я  в р а з м е р е  0,45% о т с т о и м о с т и  е д и н и ц ы  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  
1000 км. п р о б е г а , (З р ф ) и р а с с ч и т ы в а ю т с я :
(6.4)
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г д е  -  ц е н а  е д и н и ц ы  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а .
З а т р а т ы  н а  р е м о н т н ы й  ф о н д  п о  ф о р м у л е  ( 5 .4 ) ,  р у б :
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я :
З а т р а т ы  н а  ш и н ы  р а с с ч и т ы в а ю т с я  п о  ф о р м у л е :
---------- , (6 .5 )
г д е  п к  -  ч и с л о  к о л е с  н а  а в т о м о б и л е ;
С ш -  с т о и м о с т ь  ш и н ы , р у б .;
Lh o p ш  -  н о р м а т и в н ы й  п р о б е г  ш и н ы  ( п о  п а с п о р т у ) .
З а т р а т ы  н а  ш и н ы  п о  ф о р м у л е  ( 5 .5 ) ,  р у б :
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
( Т я г а ч )
( П о л у п р и ц е п )
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я :
( Т я г а ч )
( П о л у п р и ц е п )
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А м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч и с л е н и я  н а  п о л н о е  в о с с т а н о в л е н и е  а в т о м о б и л е й  
(А в) п р о и з в о д я т с я  п о н о р м а м  а м о р т и з а ц и и  п р о б е г а  п р и н я т ы м  А Т П  п о ф о р м у л е:
(6 .6 )
г д е  -  н о р м а  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й  в з а в и с и м о с т и  о т п р о б е г а .
А м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч и с л е н и я  н а  п о л н о е  в о с с т а н о в л е н и е  а в т о м о б и л е й  п о 
ф о р м у л е  (5.6), ру б:
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
(Т я г а ч)
( П о л у п р и ц е п )
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я: 
(Т я г а ч)
( П о л у п р и ц е п )
В е л и ч и н а  п е р е м е н н ы х  з а т р а т  (С пер), о п р е д е л я е т с я:
(6.7)
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
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Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я :
Н а  р и с у н к е  5 .1  и з о б р а з и м  г р а ф и к  п е р е м е н н ы х  з а т р а т .
с к в о з н о е у ч а с т к о в о е
В ариант перевозки
Р и с у н о к  5 .1  -  П е р е м е н н ы е  з а т р а т ы
З а т р а т ы  н а  ф о н д  о п л а т ы  т р у д а  ( Ф О Т )  о с н о в н ы х  р а б о ч и х  о п р е д е л я ю т с я  п о  
у с т а н о в л е н н о й  ф о р м е  и  с и с т е м е  о п л а т ы  т р у д а  н а  А Т П .  В  с о с т а в  р а с х о д о в  н а  
о п л а т у  т р у д а  ( ф о н д  о п л а т ы  т р у д а )  в к л ю ч а ю т с я  в с е  р а с х о д ы  п р е д п р и я т и я  н а  
о п л а т у  н е з а в и с и м о  о т  и с т о ч н и к а  ф и н а н с и р о в а н и я  и х  в ы п л а т , в к л ю ч а я  
д е н е ж н ы е  с у м м ы ,  н а ч и с л е н н ы е  р а б о т а ю щ и м  в  с о о т в е т с т в и и  с  
з а к о н о д а т е л ь с т в о м  з а  п р о р а б о т а н н о е  в р е м я ,  з а  н е  п р о р а б о т а н н о е  в р е м я  в  
т е ч е н и е  к о т о р о г о  з а  н и м  с о х р а н я е т с я  з а р а б о т н а я  п л а т а ,  в к л ю ч а я  
с т и м у л и р у ю щ и е  и  к о м п е н с и р у ю щ и е  в ы п л а т ы .
В  с о с т а в  р а с х о д о в  н а  о п л а т у  т р у д а  в к л ю ч а ю т с я :
- в ы п л а т ы  з а  в ы п о л н я е м у ю  р а б о т у ,  и с ч и с л е н н ы е  и с х о д я  и з  с д е л ь н ы х  
р а с ц е н о к ,  т а р и ф н ы х  с т а в о к ,  д о л ж н о с т н ы х  о к л а д о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р и н я т ы м и  
н а  п р е д п р и я т и и  ф о р м а м и  и  с и с т е м а м и  о п л а т ы  т р у д а ;
- н а д б а в к и  и  д о п л а т ы  к  т а р и ф н ы м  с т а в к а м  и  о к л а д а м .  В  т о м  ч и с л е  з а  
р а б о т у  в  н о ч н о е  в р е м я ,  з а  с о в м е щ е н и е  п р о ф е с с и й ,  р а с ш и р е н и е  з о н  
о б с л у ж и в а н и я ;
- п р е м и и  з а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  з а  э к о н о м и ю  к о н к р е т н ы х  
в и д о в  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в ,  з а  и з о б р е т а т е л ь с т в о  и  р а ц и о н а л и з а ц и ю ,  
о с в о е н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и  ( в к л ю ч а я  с т о и м о с т ь  н а т у р а л ь н ы х  
п р е м и й ) ;
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- с т о и м о с т ь  б е с п л а т н о  п р е д о с т а в л я е м ы х  р а б о т н и к а м  в  с о о т в е т с т в и и  с  
д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  к о м м у н а л ь н ы х  у с л у г ,  п и т а н и я ,  п р о д у к т о в ,  
ж и л ь я  ( с у м м ы  д е н е ж н ы х  к о м п е н с а ц и й  з а  н е  п р е д о с т а в л е н н о е  ж и л ь е ,  п и т а н и е  и  
п р о ч е е ) ;
- с т о и м о с т ь  б е с п л а т н о  в ы д а в а е м ы х  п р е д м е т о в  ( в к л ю ч а я  ф о р м е н н у ю  
о д е ж д у ,  о б м у н д и р о в а н и е ) ,  о с т а в ш и х с я  в  л и ч н о м  п о с т о я н н о м  п о л ь з о в а н и и ;
- о п л а т а  о с н о в н ы х  и  д о п о л н и т е л ь н ы х  о т п у с к о в  ( к о м п е н с а ц и я  з а  
н е и с п о л ь з о в а н н ы й  о т п у с к ) . Л ь г о т н ы х  ч а с о в  р а б о т ы  п о д р о с т к о в ,  п е р е р ы в а х  в  
р а б о т е  к о р м я щ и х  м а т е р е й ,  а  т а к ж е  в р е м е н и  с в я з а н н о г о  с  в ы п о л н е н и е м  
г о с у д а р с т в е н н ы х  о б я з а н н о с т е й ;
- е д и н о в р е м е н н о е  в о з н а г р а ж д е н и е  з а  в ы с л у г у  л е т  ( н а д б а в к и  з а  с т а ж  
р а б о т ы  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и )  в  с о о т в е т с т в и и  с  
д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м ;
- в ы п л а т ы  п о  р а й о н н ы м  к о э ф ф и ц и е н т а м  з а  н е п р е р ы в н ы й  с т а ж  р а б о т ы ;  
о п л а т а  у ч е б н ы х  о т п у с к о в ,  п р е д о с т а в л я е м ы х  р а б о ч и м  и  с л у ж а щ и м ,  у с п е ш н о  
о б у ч а ю щ и х с я  в  в е ч е р н и х ,  з а о ч н ы х  в ы с ш и х  и  с р е д н и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х ,  в  
з а о ч н о й  а с п и р а н т у р е ,  в  в е ч е р н и х  П Т У ,  в  в е ч е р н и х  и  з а о ч н ы х  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  ш к о л а х ,  а  т а к ж е  п о с т у п а ю щ и м  в  а с п и р а н т у р у ;
п л а т а  з а  в р е м я  в ы н у ж д е н н о г о  п р о г у л а  и л и  в ы п о л н е н и е  н и ж е о п - л а ч и в а е м о й  
р а б о т ы ;
- д о п л а т а  в  с л у ч а е  в р е м е н н о й  у т р а т ы  т р у д о с п о с о б н о с т и  д о  ф а к т и ч е с к о г о  
з а р а б о т к а ;
о п л а т а  з а  р а б о т у  в  в ы х о д н ы е  и  п р а з д н и ч н ы е  д н и  ( н е р а б о ч и е ) ,  в  
с в е р х у р о ч н о е  в р е м я ;
- о п л а т а  п р о с т о е в  ( п о  в н у т р и п р о и з в о д с т в е н н ы м  п р и ч и н а м )  н е  п о  в и н е  
р а б о т н и к а ;
- д р у г и е  р а с х о д ы  в к л ю ч а е м ы е  в  с о о т в е т с т в и и  с  у с т а н о в л е н н ы м  п о р я д к о м  
в  ф о н д  о п л а т ы  т р у д а .
Ф о н д  о п л а т ы  т р у д а  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м у л е  [1]:
Ф О Т  =  ( З П с д(п о в) +  Д П Н  +  З П д о п )  ( К р  +  К с ) ,  ( 6 .8 )
г д е  З П с д ( пов)  -  з а р а б о т н а я  п л а т а  с д е л ь н а я  ( п о в р е м е н н а я ) ;
З П д о п  -  д о п о л н и т е л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а ;
К р  -  р а й о н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т ,  1 ,3 [27];
Д П Н  -  д о п л а т ы ,  п р е м и и ,  н а д б а в к и ;
К с  -  н а д б а в к и  з а  н е п р е р ы в н ы й  с т а ж  р а б о т ы .
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З а р а б о т н а я  п л а т а  с д е л ь н а я ,  р у б .  [4]:
(6.9)
г д е  -  г о д о в о й  ф о н д  р а б о ч е г о  в р е м е н и  в о д и т е л я ;
-  ч а с о в а я  т а р и ф н а я  с т а в к а  в о д и т е л я ;
- к о л и ч е с т в о  в о д и т е л е й .
И с п о л ь з у я  д а н н ы е  т а б л и ц ы  5 .1  р а с с ч и т а е м  з а р а б о т н у ю  п л а т у  в о д и т е л е й  
п о  ф о р м у л е  ( 5 .9 ) ,  р у б .  [4]:
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я :
Д о п о л н и т е л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а ,  р у б :
(6 . 1 0 )
г д е  10  % -  п р о ц е н т  о т ч и с л е н и й  н а  д о п о л н и т е л ь н у ю  з а р а б о т н у ю  п л а т у  
с о г л а с н о  н о р м а т и в у .
Д о п о л н и т е л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  п о  ф о р м у л е  5 .1 0 , р у б :
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я :
Р а с ч ё т  п р е м и й  в о д и т е л я м  и з  ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а ,  р у б .  [4]:
(6 . 1 1 )
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
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Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
Н а д б а в к и  з а  с т а ж  р а б о т ы  в с о о т в е т с т в и и  с н а с т о я щ и м  п о л о ж е н и е м  [7] 
в ы п л а ч и в а ю т с я  в с л е д у ю щ и х  р а з м е р а х:
П р и  с т а ж е  н е п р е р ы в н о й  р а б о т ы  д а ю щ е м  п р а в о  н а  п о л у ч е н и е  н а д б а в к и  з а  
с т а ж  р а б о т ы  р а з м е р  н а д б а в к и  з а  с т а ж  р а б о т ы  в п р о ц е н т а х  о т м е с я ч н о г о  
д о л ж н о с т н о г о  о к л а д а  ( т а р и ф н о й  с т а в к и ) [30]:
- о т 1 г о д а  д о 5 л е т  -  5 %;
- о т 5 л е т  д о 10 л е т  -  10 %;
- о т 10 л е т  д о 15 л е т  -  15 %;
- с в ы ш е  15 л е т  -  20%.
Д л я  р а с ч е т о в  п р и м е м  с р е д н и й  р а з м е р  к о э ф ф и ц и е н т а  К с  н а д б а в к и  з а  
н е п р е р ы в н ы й  с т а ж  р а б о т ы , К с  =  1,1.
Р а с с ч и т а е м  ф о н д  о п л а т ы  т р у д а  п о ф о р м у л е  5.8, р у б.:
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
О т  н а ч и с л е н н о й  с у м м ы  ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а  п р о и з в о д я т с я  о т ч и с л е н и я  п о 
с о ц и а л ь н о м у  с т р а х о в а н и ю  и о б е с п е ч е н и ю  п о у с т а н о в л е н н ы м  н о р м а м  [4]:
-п е н с и о н н ы й  ф о н д  -  20%
-м е д и ц и н с к о е  с т р а х о в а н и е  -  3.2%
-с о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е  -  2,8%
-з а т р а в м а т и з м  н а  п р о и з в о д с т в е  и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з а б о л е в а н и я  -  1.1% 
-и т о г о  -  27,1%
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Е д и н ы й  с о ц и а л ь н ы й  н а л о г , р у б.:
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
В г р у п п у  п о с т о я н н ы х  р а с х о д о в  ( Б п.з )  в х о д я т:
- о б щ е ц е х о в ы е  р а с х о д ы : з а т р а т ы  н а  в о д у , э л е к т р о э н е р г и ю , т е п л о в у ю  
э н е р г и ю , и з н о с  и н с т р у м е н т о в , с п е ц о д е ж д у , к а н ц е л я р с к и е  у с л у г и , 
п р о т и в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я т и я , о х р а н у  т р у д а  и т е х н и к у  б е з о п а с н о с т и  и п р о ч и е  
р а с х о д ы . С у м м а  р а с х о д о в  п р и н и м а е т с я  в р у б л я х  н а  о д и н  а в т о м о б и л ь  и л и  
а в т о м о б и л е  ч а с  р а б о т ы  о п д а н н ы м  А Т Ц . Т а к ж е  к  о б щ е ц е х о в ы м  р а с х о д а м  
п р и б а в л я е т с я  а р е н д н а я  п л а т а.
- н а л о г  н а  з е м л ю , в к л ю ч а я  п л а т у  з а  о б щ у ю  п л о щ а д ь  ц е х а , в р у б., 1м2 
п л о щ а д и , в с о о т в е т с т в и и  с з а к о н о м  Р Ф  «О з е м л е».
- н а л о г  с в л а д е л ь ц е в  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , р а с с ч и т ы в а е т с я  п о 
у с т а н о в л е н н ы м  н о р м а т и в а м  н а  с т о и м о с т ь  1 л.с.;
- с т р а х о в а я  п р е м и я  п о д о г о в о р у  о б я з а т е л ь н о г о  с т р а х о в а н и я  (О С А Г О );
- п р о ч и е  р а с х о д ы  (в к л ю ч а я  в с е  р а с х о д ы , н е в о ш е д ш и е  в 
в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е).
О б щ е ц е х о в ы е  р а с х о д ы , р у б. [2]:
(6 . 1 2 )
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
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С т р а х о в а я  п р е м и я  п о д о г о в о р у  о б я з а т е л ь н о г о  с т р а х о в а н и я  д л я г р у з о в о г о  
а в т о м о б и л я  р у б. [28]:
, (6.13)
г д е  Т Б  -  б а з о в а я  с т а в к а  с т р а х о в о г о  т а р и ф а , 3240р у б;
К Т  -  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в, 1;
К БМ  - к о э ф ф и ц и е н т  с т р а х о в о г о  т а р и ф а  в з а в и с и м о с т и  о т н а л и ч и я  и л и  
о т с у т с т в и я  с т р а х о в ы х  в ы п л а т  п р и  н а с т у п л е н и и  с т р а х о в ы х  с л у ч а е в , 1;
К ВС  -  к о э ф ф и ц и е н т  с т р а х о в о г о  т а р и ф а  в з а в и с и м о с т и  о т в о з р а с т а  и с т а ж а  
в о д и т е л я , 1;
К О  - к о э ф ф и ц и е н т  с т р а х о в о г о  т а р и ф а  в з а в и с и м о с т и  о т  к о л и ч е с т в а  л и ц , 
д о п у щ е н н ы х  к  у п р а в л е н и ю  т р а н с п о р т н ы м  с р е д с т в о м , 1,8 ;
К С  - к о э ф ф и ц и е н т  с т р а х о в о г о  т а р и ф а  в з а в и с и м о с т и  о т п е р и о д а  
и с п о л ь з о в а н и я  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а , 1;
К П  - к о э ф ф и ц и е н т  с т р а х о в о г о  т а р и ф а  в з а в и с и м о с т и  о т  с р о к а  с т р а х о в а н и я,
1;
З н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т о в  б е р е м  и з с т р а х о в ы х  т а р и ф о в  п о о б я з а т е л ь н о м у  
с т р а х о в а н и ю  г р а ж д а н с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  в л а д е л ь ц е в  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в, 
у т в е р ж д е н н ы х  П р а в и т е л ь с т в о м  Р Ф  о т 7 м а я  2003г.№ 264.  (см. П р и л о ж е н и е  В).
С т р а х о в а я  п р е м и я  п о д о г о в о р у  о б я з а т е л ь н о г о  с т р а х о в а н и я  д л я  п а р к а  
а в т о м о б и л е й :
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я:
С о с а ю  - 3240x1,8x1x1x1,5x1x1x191 = 1670868.
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
С ОСАГО  =3240x1,8x1x1x1,5x1x1x39 = 341172.
Д л я  а в т о м о б и л е й  (т.к. с т о я н к а  э т о г о  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а х о д и т с я  н а  
т е р р и т о р и и  О О О  Т К  "Р-Т р а н с  Л о г и с т и к") п л а т а  з а  з е м л ю  п о д а н н ы м  
п р е д п р и я т и я  с о с т а в л я е т  227,91 р у б. з а  1 к в.м.
С л е д о в а т е л ь н о , п л а т а  с о с т а в и т , р у б:
П о с т о я н н ы е  р а с х о д ы  с о с т а в я т , р у б. [1]:
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(6.14)
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
+ 966354828;
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я :
Г р а ф и к  п о с т о я н н ы х  з а т р а т  и з о б р а з и м  н а  р и с у н к е  5 .2 .
Ю
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Р и с у н о к  6 .2  -  П о с т о я н н ы е  з а т р а т ы
П о л у ч е н н ы е  р а с ч е т ы  п е р е м е н н ы х  и  п о с т о я н н ы х  з а т р а т  п р и  с к в о з н о м  и  
у ч а с т к о в о м  д в и ж е н и я х  с в е д е м  в  т а б л и ц у  5 .4 .
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Т а б л и ц а  6.4 -  С е б е с т о и м о с т ь  п е р е в о з к и  с т р о и т е л ь н ы х  г р у з о в
С т а т ь и з а т р а т
О б о з н а ч е н и е
С у м м а  з а т р а т, р у б
С к в о з н о е
д в и ж е н и е
У ч а с т к о в о е
д в и ж е н и е
П е р е м е н н ы е  з а т р а т ы
Т о п л и в о
319215091 13466239
С м а з о ч н ы е и п р о ч и е  м а т е р и а л ы
17876045 754109
Р е м о н т н ы й  ф о н д 346896947 8572883
Зат р а т ы н а ш и н ы 109082859 1502129
А м о р т и з а ц и я 411540918 40722441
И т о г о
1110611860 65017801
П о с т о я н н ы е  з а т р а т ы
Ф о н д  о п л а т ы  т р у д а Ф О Т 755113517 12958704
Е д и н ы й  с о ц и а л ь н ы й  н а л о г 204635763 3511809
О С А Г О
С о с а г о
1670868 341172
О б щ е х о з я й с т в е н н ы е  р а с х о д ы
399134 399134
И т о г о 966354828 21746365
И т о г о  з а т р а т 20769666888 86764166
Н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  т а б л и ц ы  6.2 п о с т р о и м  д и а г р а м м у  ( р и с у н о к  6.3).
Ю
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Р и с у н о к  6.3 -  З а т р а т ы  н а  с о д е р ж а н и е  с о б с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а
К а к  в и д н о  и з р и с у н к а  5.8 и т а б л и ц ы  5.4 з а т р а т ы  н а  с о д е р ж а н и е  
с о б с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а ю т с я  п р и  у ч а с т к о в о м  д и ж е н и и , т а к  
к а к  у м е н ь ш а е т с я  к о л и ч е с т в о  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  з а н я т о г о  н а  д а н н о м  в и д е 
п е р е в о з о к .
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И з  в ы ш е п р и в е д е н н ы х  р а с ч е т о в  и д а н н ы х  т а б л и ц ы  5.2 м о ж н о  с д е л а т ь  
в ы в о д , ч т о н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н ы м , с э к о н о м и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я , я в л я е т с я  
у ч а с т к о в ы й  в а р и а н т  п е р е в о з к и , т.к. с у м м а  з а т р а т  п о э т о м у  а в т о м о б и л ю  м е н ь ш е  
б а з о в о г о  в а р и а н т а .
5.2 Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и
З а в е р ш а ю щ и м  э т а п о м  р а с ч е т а  э к о н о м и ч е с к о й  ч а с т и  я в л я е т с я  а н а л и з  
ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , т а к  к а к в н и х  с и н т е з и р у ю т с я  р е з у л ь т а т ы  п л а н а  
п е р е в о з о к , и с п о л ь з о в а н и е  т р у д о в ы х  р е с у р с о в , с н и ж е н и е  с е б е с т о и м о с т и . 
П р и м е н я е м ы е  р а с ч е т н ы е  ф о р м у л ы  [4]:
Д о х о д ы  о т  п е р е в о з о к  п о  д е й с т в у ю щ и м  т а р и ф а м , р у б.:
, (6.15)
г д е  -  о б ъ е м  п е р е в о з о к  г р у з о в  з а  п е р и о д , р а с с м а т р и в а е м ы й  в п р о е к т е , с 
р а с п р е д е л е н и е м  п о к л а с с а м  г р у з о в  и р а с с т о я н и я м  п е р е в о з к и , К р а с н о я р с к
-  Х а б а р о в с к  - 21800 т, Х а б а р о в с к  -  К р а с н о я р с к  - 211 00 т;
-  т а р и ф  з а  п е р е в о з к у  1 т  г р у з а  с у ч е т о м  в о з м о ж н ы х  н а д б а в о к  и 
с к и д о к , т а р и ф  з а  п е р е в о з к у  1 т  К р а с н о я р с к  -  Х а б а р о в с к  -  4000 р у б л е й , 
Х а б а р о в с к  -  К р а с н о я р с к  -  10000 р у б л е й .
Р а с с ч и т а е м  п л а н и р у е м ы е  д о х о д ы  о т  п е р е в о з о к  н а  м а р ш р у т е  К р а с н о я р с к
-  Х а б а р о в с к  - К р а с н о я р с к  п о ф о р м у л е  6.15:
П р и б ы л ь  А Т П  о т п е р е в о з о к  г р у з о в  н а  м а р ш р у т е , р у б . [ 4]:
, (6.16)
г д е  С -  р а с х о д ы  н а  э к с п л у а т а ц и ю  а в т о м о б и л е й ;
О д -  о т ч и с л е н и я  н а  с т р о и т е л ь с т в о  и с о д е р ж а н и е  д о р о г  (2 % о т с у м м ы  
д о х о д о в).
П р и б ы л ь  А Т П  о т п е р е в о з о к  г р у з о в  н а  м а р ш р у т е  п о ф о р м у л е  , р у б.:
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
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Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
О б щ а я  с у м м а  п р и б ы л и  А Т П  н а  м а р ш р у т е , р у б.:
(6.17)
г д е  П до —  п р и б ы л ь  о т  в ы п о л н е н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х  о п е р а ц и й  и у с л у г  (1 
% о т с у м м ы  д о х о д о в).
О б щ а я  с у м м а  п р и б ы л и  А Т П  н а  м а р ш р у т е , р у б:
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
П л а н и р о в а н и е  п р и б ы л и  А Т П  п р е д с т а в л е н о  в т а б л и ц е  6.5 .
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Т а б л и ц а  6.5 -  П о к а з а т е л и  д л я  о п р е д е л е н и я  б а л а н с о в о й  п р и б ы л и  
а в т о п р е д п р и я т и я
П о к а з а т е л и
О б о з н а ч е н и е
С к в о з н о е  д в и ж е н и е , р у б.
У ч а с т к о в о е  д в и ж е н и е ,
р у б .
Д о х о д ы  о т  п е р е в о з о к
Д атп
298200000 298200000
За т р а т ы  н а п е р е в о з к у
С
20769666888 86764166
О т ч и с л е н и я  н а  
с т р о и т е л ь с т в о  и  
с о д е р ж а н и е  д о р о г
О д
5964000 5964000
П р и б ы л ь  о т  
п е р е в о з о к
Пп
-1784730688 205471834
П р и б ы л ь  о т  
в ы п о л н е н и я  
д о п о л н и т е л ь н ы х  
о п е р а ц и й  и у с л у г
П до
2982000 2982000
О б щ а я с у м м а  
п р и б ы л и  А Т П
Е П
-1781748688 208453834
И з о б р а з и м  п р и б ы л ь  п р и  с к в о з н о м  и у ч а с т к о в о м  д в и ж е н и и  н а  р и с у н к е
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Р и с у н о к  6.4 -  П р и б ы л ь  п р е д п р и я т и я  о т п е р е в о з к и  г р у з о в
В ы в о д: к а к  с л е д у е т  и з  т а б л и ц ы  6.3, с у м м а р н а я  п р и б ы л ь  А Т П  о т  
в ы п о л н е н и я  у с л у г  п о р а з в о з к е  г р у з о в  в м е ж д у г о р о д н о м  с о о б щ е н и и  п р и  
у ч а с т к о в о м  д в и ж е н и и  з н а ч и т е л ь н о  в о з р а с т е т  н а  1,99 м л р д. р у б л е й . А  п р и  
с к в о з н о м  д в и ж е н и и  з а т р а т ы  н а  с о д е р ж а н и е  с о б с т в е н н о г о  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  
в к о л и ч е с т в е  191 т я г а ч  и 191 п о л у п р и ц е п  з н а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а ю т  
п л а н и р у е м у ю  п р и б ы л ь . О д н а к о , с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь , ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  э т о й
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п р и б ы л и  о б р а з у е т  ф о н д  о п л а т ы  у с л у г  д р у г и х  А Т П  -  з а  о б е с п е ч е н и е  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  а в т о м о б и л ь н о й  л и н и и .
Р а с ч ё т  э к о н о м и и  к а п и т а л о в л о ж е н и й , р у б . [4]:
, (6.18)
г д е С ба —  б а л а н с о в а я  с т о и м о с т ь  т я г а ч а , р у б;
С бп —  б а л а н с о в а я  с т о и м о с т ь  п о л у п р и ц е п а , р у б;
А  , П  —  с п и с о ч н о е  к о л и ч е с т в о  т я г а ч е й
сп сп
с о о т в е т с т в е н н о .
и п о л у п р и ц е п о в
Р а с с ч и т а е м  э к о н о м и ю  к а п и т а л о в л о ж е н и й  п о  ф о р м у л е  6.1 9, р у б. [4]:
Р а з н и ц а  м е ж д у  д о х о д о м  А Т П  п р и  у ч а с т к о в о м  д в и ж е н и и  и  д о х о д о м  п р и  
с к в о з н о м  д в и ж е н и и  -  е с т ь  н и ч т о  и н о е , к а к  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т 
о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а , р у б. [4]:
(6.19)
О ц е н и т ь  г о д о в о й  э ф ф е к т  А Т П  о т  с о к р а щ е н и я  с е б е с т о и м о с т и  п е р е в о з о к  
м о ж н о  т а к и м  о б р а з о м :
Э к о н о м и я  з а т р а т  (3 s) р а с с ч и т ы в а е т с я  к а к  р а з н и ц а  б а з о в о г о  и 
п р о е к т и р у е м о г о  в а р и а н т о в , р у б. [4]:
(6 .2 0 )
Р е н т а б е л ь н о с т ь  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о ф о р м у л е:
(6 .2 1 )
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г д е  -  р е н т а б е л ь н о с т ь , %;
-  ч и с т а я  п р и б ы л ь;
-  в ы р у ч к а  о т  п р о д а ж .
Р а с с ч и т а е м  р е н т а б е л ь н о с т ь  п о ф о р м у л е  (5.21), %: 
Д л я  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я :
Д л я  у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я:
Н а  р и с у н к е  5.5 и з о б р а з и м  и з м е н е н и е  р е н т а б е л ь н о с т и  д л я  с к в о з н о г о  и 
у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я.
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Р и с у н о к  6.5 -  П о к а з а т е л и  р е н т а б е л ь н о с т и  
Э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т  в н е д р е н и я  п р о е к т а  п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е  6.4.
Т а б л и ц а  6.4 -  П о к а з а т е л и  д л я  о п р е д е л е н и я  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а
П о к а з а т е л и
О б о з н а ч е н и е Э
Э к о н о м и я  к а п и т а л о в л о ж е н и й
АСпс
886600000
За т р а т ы  н а п е р е в о з к у
АС
1990202522
Д о х о д ы  о т  з а г р у з к и  в  
о б р а т н о м  н а п р а в л е н и и
АЗ
1990202522
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В ы в о д ы
В  э к о н о м и ч е с к о й  ч а с т и  д и п л о м н о г о  п р о е к т а  б ы л и  в ы п о л н е н ы  
э к о н о м и ч е с к и е  р а с ч е т ы  п р и  с к в о з н о й  и у ч а с т к о в о й  с и с т е м а х  д в и ж е н и я.
В р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н и я  э к о н о м и ч е с к и х  р а с ч е т о в  б ы л о  в ы я в л е н о , ч т о 
у ч а с т к о в о е  д в и ж е н и е  с п о с о б с т в у е т  с н и ж е н и ю  з а т р а т  к о м п а н и и  О О О  Т К  «Р- 
Т р а н с  Л о г и с т и к» н а  д о с т а в к у  п р о д у к ц и и  п о м е ж г о р о д у ,  и п о л у ч е н и ю  б о л е е 
в ы с о к о й  п р и б ы л и  в о т л и ч и е  о т  с к в о з н о й  с и с т е м ы  д в и ж е н и я. В с в я з и  с т е м , ч т о 
п р и  у ч а с т к о в о м  д в и ж е н и и  и с п о л ь з у е т с я  м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  п о д в и ж н о г о  
с о с т а в а  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  п о с р а в н е н и ю  с о с к в о з н ы м  и м е ю т  
с л е д у ю щ и е  з н а ч е н и я:
1 к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  с о к р а т я т с я  в 12,4;
2 п е р е м е н н ы е  з а т р а т ы  м е н ь ш е  в 18 р а з;
3 п о с т о я н н ы е  з а т р а т ы  м е н ь ш е  в 49 р а з;
4 с у м м а р н ы е  г о д о в ы е  з а т р а т ы  н и ж е  в 24 р а з а;
5 э к о н о м и я  к а п и т а л о в л о ж е н и й  н и ж е  в 12 р а з;
6 д о х о д ы  о т  п е р е в о з к и  б о л ь ш е  н а  1,99 м л р д. р у б л е й .
И з п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  с р а в н е н и я  с к в о з н о г о  и у ч а с т к о в о г о  д в и ж е н и я  
м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н ы м , с  э к о н о м и ч е с к о й  т о ч к и  
з р е н и я , я в л я е т с я  у ч а с т к о в ы й  в а р и а н т  п е р е в о з к и .
О д н а к о  п р и  п л а н и р о в а н и и  р а с х о д о в  и д о х о д о в  п р и  у ч а с т к о в о й  с и с т е м е  
п е р е в о з к и  б о л ь ш а я  ч а с т ь  п р и б ы л и  о б р а з у е т  ф о н д  о п л а т ы  у с л у г  д р у г и х  А Т П  -  
з а  о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  а в т о м о б и л ь н о й  л и н и и .
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Т р а н с п о р т н о  к о м п а н и я  О О О  Т К  « Р- Т р а н с  Л о г и с т и к» я в л я е т с я  
п р и б ы л ь н о й  и р а з в и в а ю щ е й с я  к о м п а н и е й , к о т о р а я  р а с с м а т р и в а е т  д а л ь н е й ш и е  
н а п р а в л е н и я  с в о е г о  р а з в и т и я.
В с л е д с т в и е  ч е г о  б ы л о  п р е д л о ж е н о  р а с ш и р е н и е  п а р к а  п о д в и ж н о г о  
с о с т а в а , з а  с ч е т  п р и о б р е т е н и я  5 а в т о п о е з д о в  м а р к и  S cania. Э т о п о з в о л и л о  
у в е л и ч и т ь  г р у з о о б о р о т  и р а с ш и р и т ь  н о м е н к л а т у р у  п е р е в о з и м ы х  г р у з о в.
Б ы л и  п р о а н а л и з и р о в а н ы  д в а  н а п р а в л е н и я  д о с т а в к и  м е л к о п а р т и о н н ы х  
г р у з о в , а и м е н н о  п е р е в о з к а  г р у з а  и з  г. К р а с н о я р с к а  в В о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и  и 
п е р е в о з к а  г р у з а  с В о с т о к а  д о г. К р а с н о я р с к . В р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  р ы н к а  
т р а н с п о р т н ы х  у с л у г  б ы л а  в ы я в л е н а  п о т р е б н о с т ь  в п е р е в о з к а х  с б о р н ы х  г р у з о в 
и з г. К р а с н о я р с к  и о б р а т н о . Н е  с т о и т  з а б ы в а т ь , ч т о р я д о м  с г. Х а б а р о в с к  
н а х о д и т с я  К и т а й  к о т о р ы й  я в л я е т с я  о д н и м  и з в е д у щ и х  и м п о р т е р о в  в м и р е, 
э к о н о м и к а  и п р о и з в о д с т в о  к о т о р о г о  р а з в и в а ю т с я  с т р е м и т е л ь н ы м и  т е м п а м и . 
Т а к ж е  в е л и к а  д о л я  К и т а й с к и х  т о в а р о в  м а с с о в о г о  с п р о с а  н а  р о с с и й с к о м  р ы н к е, 
з а  с ч е т  и х  ц е н о в о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  и р а з н о о б р а з н о с т и  н а и м е н о в а н и й .
В р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н ы х  р а с ч е т о в  д л я  о п р е д е л е н и я  ц е л е с о о б р а з н о с т и  
в н е д р е н и я  п р е д л а г а е м о г о  а в т о м о б и л я , б ы л и  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы : 
п р о и з о ш л о  у в е л и ч е н и е  г р у з о о б о р о т а , о б ъ е м а  п е р е в о з о к , р е н т а б е л ь н о с т и  и 
п р и б ы л и .
В т е х н о л о г и ч е с к о й  ч а с т и  м ы  п р о в е л и  а н а л и з  н о м е н к л а т у р ы  п е р е в о з и м ы х  
в о б о и х  н а п р а в л е н и я х  г р у з о в. Б ы л  п р о в е д е н  а н а л и з  р а з л и ч н ы х  в и д о в 
т р а н с п о р т а  д л я  п е р е в о з к и  г р у з о в , а  т а к ж е  с р о к и  и с т о и м о с т ь  д о с т а в к и  г р у з о в. 
Д а л е е  п р о в е л и  в ы б о р  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  д л я  п е р е в о з к и  м е л к о п а р т и о н н ы х  
г р у з о в  и з г. К р а с н о я р с к  в В о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и  и о б р а т н о . О п р е д е л и л и  
м е с т о п о л о ж е н и е  с к л а д а  и р а с с ч и т а л и  е г о п л о щ а д ь . Т а к  ж е  п р о в е л и  а н а л и з  
т е х н и ч е с к о г о  о с н а щ е н и я  с к л а д а.
В о р г а н и з а ц и о н н о й  ч а с т и  д и п л о м н о г о  п р о е к т а  б ы л а  р а с с м о т р е н а  
о р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  м е ж д у г о р о д н е м  м а р ш р у т е. 
П о с ч и т а н о  н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  П С  д л я  р а б о т ы  н а  м а р ш р у т е , ф о н д  
р а б о ч е г о  в р е м е н и  а в т о м о б и л я  и в о д и т е л я , с о с т а в л е н  г р а ф и к  д в и ж е н и я  
а в т о м о б и л я  н а  м а р ш р у т е  с 1 и 2 в о д и т е л я м и .
В с п е ц и а л ь н о й  ч а с т и  б ы л  р а з р а б о т а н  б и з н е с - п л а н , п р о и з в е д е н  р а с ч е т  
т а р и ф а  н а  п о с т а в к у  г р у з о в  и з г. К р а с н о я р с к , н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  о 
п л а н и р у е м о м  о б ъ е м е п е р е в о з к и  б ы л и  р а с с ч и т а н ы : в ы р у ч к а , п р и б ы л ь  о т  п р о д а ж  
у с л у г и , ч и с т а я  п р и б ы л ь.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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В  э к о н о м и ч е с к о й  ч а с т и  б ы л и  п о с ч и т а н ы  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а т р а т ы  в 
к о т о р ы е  в х о д я т  в е л и ч и н ы  п е р е м е н н ы х  р а с х о д о в  н а  1км.  п р о б е г а , п о с т о я н н ы е  
р а с х о д ы  и з а р а б о т н а я  п л а т а  в о д и т е л е й  с о т ч и с л е н и я м и  н а  с о ц и а л ь н ы е  н у ж д ы .
В р а з д е л е  э к о л о г и ч е с к а я  о ц е н к а  п р о е к т а  б ы л и  р а с с ч и т а н ы  в ы б р о с ы  
п р о и з в о д и м ы е  а в т о м о б и л я м и .
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